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ö f e n^
au^ ber fönigl, ungar. llniöerfitätö=^uct)brurfere{.
1862.
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€>fen^r ^tkf
an fämmtlid^e
*profeffotcn kr ©eBurtg^ilf
ÖOR
I>r. I^naz Pliilipp ^eiiiineliiireis
«
ö. ö, 5)3tofejfor bet ©eButtö^ilfe an bet fönigL ungar» Uniüerfität
• C-Cr^-^
ouö bcr fönigf. imgar. nniüctfitätg'58urf)brurfetei=,
1862:

Sil ifolge k§ €rfd)ditcn§ meines SßerfeS, uiii)
in iolge kr Serfen^ung kr offenen ©rie^^
fe, finö an mid) jnftimmenk Briefe gelangt;
einige krfelkn lööHen mir ueröffentlidjCE
iigelmaim fc^reibt:
^annoüei:, J8. 3uli 1861.
©ie hatten bie ®en)ogenf)eit, micl) mit ber
3ufeni)itng 3l?rev beibeu ^toci^üren ju beetjteit;
\vo\i\x i(f) 3f)nen i)erbinblic()ften ©auf fage. 3Wö
@(l)iUer i)> Siebold in ©ottingen kfnc^te ic^ \)m
aölichaeliö 1851 m Dftern 1854 beffen SSovIe=
fungen unb Älinif nnb icl) füf)Ie inicl) gebtnngen
©ie ju t)erfic^evn, ba^ biefev gvo^e ®etef)i:te bei
jebev ©elegen^eit 3l)rev ßntbecfung mit 5(u^sei(^^
nung gebad)te. aJielleic^t t)evseif)en ©ie bem jün^
geren gadjgenoffen, i^enn er 3t)nen gegenüber bie
befdjeibene 2(nfi(^t anösn[))re(f)en ii^agt, ba^ ein
SJIann u>ie Sb» \>. Siebold
^
ber alö ^iftorifer un=^
[ereö gacf^eö aften 3^iten angefroren iDivb, [elbft
IV
mnn er irrt ; eine f(f)0nenbere uub rüdficl)t6DoI'
lere S3e{)anblung Derbient, aU jene e:|){)emeren
a)cobe=®rfcl)eimingen^ bie nur, bie Seiftungen i^=
rer ^ßörganger nnb 3^it8^^^^ff^^ gefc^idt unb un=
gefd)eut knüfeenb, fid) aU grofe 9iegeneratDrett
geriren.
©eftatten ©ie mir nunmel^r, ^ocT)t)eret)rter
§err ^^rofeffor^ 3t)nen in tDenigen Sorten bie
f)eiUge greube aiiSjubriitfen, u^elc{)e id) kirn @tu=
bimn 3f?re0 Serien : „S)ie 2(etiologie k. k. beö
Äinbkttfieberä" empfanb. llniDififürlict) fiU)lte id)
mid)
^
aU id) mit einem f^iefigen ßoOegen bar^
über fyrad)
^
ju ber 2(euferung ge^untngen : bie-
der 9)1arm ift ein ju>eiter 3enuer^ mod)te feinem
3]erbienft eine gleid)e Slnerfennnng, nnb feinem
©treten eine gleid^e @enngtf)uung ju ^^eil
I)nrd) 3iif^l'i eni^arb id) am ber 33iMiot^ef
ber t)ier t)etftßrbeuen9)]eb!cinaI=3lat^eöKohlraiisch
Jenner^s ^^An Inqiiiry into Tlie Causes and Ef«
fect& of The Variolae Vaccinae.^^ SBie ©ie auö
ber barin befiublid)eu 51utügrav()ie erfel)en, ift
bieö baö 5)ebicationö^(Srem)){ar; ipeld)e3 ber be^
YxnljnxU SJerfaffer bein ^vof» Blumenbach übev=
@ie tDÜvben mic^ auferovbentlirf) i)erpf(ic^ten,
mnn <Bu bie ergebene ^3\tk Qma^xm u>ßflteu,
i)iefe ^roe^üre aH ^dü^im meiner nnbegren^ten
SSere{;rung entgegen ju nehmen.
©enel)migen ©ie (;o(l)Deref)rter §err ^rofef-
[or bie 3Serfirf)ernng meiner auggeäeicl)neten
,^ocl)ac^tung
l>r« li. Kii^eliitaiBii.
I>r* I^. Ktig-eliiiapii fc^retbt:
^annoüer, 10. Sluguft 1861«
9?ur fe^r SÖenigen toax eä t^ergönnt^ ber
2Ö]en[cI)t)ett i))irf{irf)e, gro^e unb bauernbe ®ien^
fte ju eni^eifen, «nb mit wenigen ^(n^naf^men Ijat
bie äBelt ibre SßD|)It^ater gelrensigtunbi)erhannt.
3d) f)üffe be0()alb, ©ie werben in bem el^renooflen
Äam^fe ntc()termüben, ber 3f)nen nocl) übrig bleibt,
©in balbiger Sieg fann 3l>nen um fo weniger
fet;(en , al^ inete Stirer literarifdjen ©egner fid)
de facto fc{)on jn 3f)rcr Se^re befennem Sie ift e^
^n Derwunbern^ baf; Senie^ bie 3af;re lang in
VI
SBovt imb 3(f)vift uni^evftäuWii^ \)ieilcirf)t aucl) fiel)
felbft, über ItiiDevftanbeueö [d)riebeu unb vebe--
teil, biefe Siufe if^rer Svfeuntniß aucf) fofort ju
Derbecleu ftreben. dM)t t>kU fe^eu bie Siebe jur
SÖa^rl^eit übet bie ©elbftliebe. 9Äan(l)e finb \dü()I
in geti^0!)nter ©elbfttaufcf^uttg befangen. 5tnf anbe^
re tDieber pa^t bev bevbe ©arcaömnS ^einrid) ^^eU
ne'ö, ber irgenbmo fagt: ,,5(10 Pythagoras feinen
berühmten Set)rfafe entbedt t)atte, opferte er eine
^ecatombe." ©eitbem l^aben bie O— . eine
inftinctartige gnrc^t \>ox ber ©ntbecfmig wa äßa(;r=
Reiten.
S^ergeffen Sie übrigen^ nid)t, \)ere{)rtefter
greunb, ba^ ©ie üormiegenb bie Stimmen 3t)rer
©egner i)ernel)men , nid)t aber erfahren , mie \>k^
U ficf) Don 3^nen belef^ren (äffen. 31B 33en)eiS
fenbe id) 3f)nen beifolgenbe 3^^'^^^ ^^*t imm
mir ber SJIebicinalratf) Dommes, SJlitglieb beö
Dber=931cbicinaI=6oüegium§ luib befd)äftigter @e=
burte»f;e{fer t)ier felbft, 3f;r 33nd) änrürtfc^idte,
tDeId)ec^ id) \i)m mitget(;eUt ^abe.
vn
SDlebicinalratl^ I>omme§ [einreibt:
|)annot)er, 3. 3um 1861.
SKit mkrn S)anfe fenbe ic^ 3f)nen
^
lieber
(SoÜega , baö fo fef)v gelungene Suc^ Don Sem-
melweis jurüd. 3(^ ^abe i)iel batauö gelernt,
unb and), iDie man für bie SÖßa^rt^eit fampfen
Dr. Perilice
,
^tofeffor bet ®e6urt6t)tlfe in
©reifgmalb fd^rei&t:
gür bie ©enbung ber offenen Briefe fage ii^
S^nen meinen beften ©ant 3(^ mu^ ei einer
forgfaltigen ^Beobachtung an^eim geben, in \m
mit bie oon 3^nen angeregten JDJa^regeln jur
ganslicl)en Sefeitigung beö 5J}uer))eraIfiel)erS ge=
eignet finb* @ie toerben felbft nid^t t)erlangen,
ba^ man in verba Magistri [(^toört S)ie notbi=
gen aJJa^regeln finb bereite getroffen, unb tt)erbe
id) feiner j^üt S^nen baoon 9Jad)rid)t ju geben,
n)ie bie (Srfolge fic^ geftaltet , nic^t ijerfe^lem aJiit
größter ^o^ad^tung duer »g^oc^wo^lgeboren
ergebender
I>r. Perilice.
©reifSmalb, 22. Suli 1861.
VIII
3(1^ ^abe eö für meine aitgene^me 5|5 flicht ge^
I)aUeu, ^rof. Pernice, tvegen feineö guten 3Sot=
fa^eö; bvieflid) mein (Som^){iment ju mad)en»
PippillS;§kolcl, ©eburt6l^elfer im allgemeinen
|)ofpitaI ju |)eljtngforö fc^reibt:
%n(i) i)on biefer fernen ©de ber SBelt fönnte
icf) mef)reve X^atfa(l)en ^ervorf^eben, bie 3{)ve ?tn^
fiepten uUx baS ^ßuev^eralfiekr beftätigen*
3(f) ^abe hiefUc!^ um 3)iitt^eifung biefer
2;^atfarf)en gebeten, biö^et aber udc^ feine 5lnt=
iDort ermatten.
^u-ii^
'^'"lif.
cOm 9Jlat 1862 mirb eö fünf3eF)n 3af)re, ba^ tcl) afö
Stfftftent an ber L Oe&ärflinif ju äBien, bie al(et=
ntge, emig n)af)re Urfac^e ; aller gäde Dort ^mb=
bettfieber, feinen einzigen Sali üon ^inbbettfteber au6=
genommen, meiere Dorgefommen finb
,
feit ha^ menf(^=
Itc^e äBetb gebärt, unb tvel^e Dorfommen merben, fo
lange ba^ menfc^lii^e ^eib gebären wkh , in bemjer=
festen t!)ieri[(^=organif(^en Stoffe entbetft ):)obz,
Sritt bie SIntentmifd)ung h^\ ber 9}lutter, in goI=
ge ber 9?eforbtion be6 ^erfe^ten tI)ierif(^=organifrf)en
(Stoffeö gur 3^^t ein , U)0 ha^ Äinb nocf) mittelft ber
^lacenta im organifc^enSerfel)re mit ber SJ^ntter [tel)t,
[o t^eilt hxt 9}lntter bem ^inbe hk SIutentmifd}ung
mit, unb biefe 90^ittl)eitung ber Slutentmifd^ung ift bie
Urfaije, ha'^ ha^ kmh cm berfelben Slutentmifd[}ung
erEranft , an n)eld}er hk 91utter erfranfte,
^ad) bem eben ©efagten ift meine S^ofologie bcG
Äinbbettfieberg folgenbe : 3d) f)alte jeben galt üon
Äinbbettfteber, feinen einzigen gall oon ^tnbbettfteber
aufgenommen, \vdd)tz üorgefommen ift, feit ha^
menfd)ltd)e SSeib gebärt, unb lüeid^er oorfommen mirb,
fo lange ha^ menfd)(id)e Sföeib gebären mirb
,
für ein
9fJeforbtion6fieber , meld^eS baburd) entftef)t , ha!^ ein
^erfe^ter tI)ierifd}=organifd)er @toff reforbirt U)irb. S)ie==
2fer reforbirte geiferte tf)ien[ct}=organtfct}e ©toff entmtf^t
ha^ SStut 3n feltenen gällen tobtet bieÄranf[)eit[cE)on
in biefem @tabio , in bei itbemiegenb größten 9}lel)i:=
ial)l ber S-leforbtionöfteber in ber goctpflansungöperio«
be beö SBeibeö entfte^en aber auö bem , buri^ ben
reforbivten ^erfe^ten tf)ienf(^=organifcf)en ©tojf ent=
mifd)ten Slute , mel)i iDeniger 5at)lretcf)e @;cfubationen.
3n ber übermtegenb größten 9Jtef)r3af)[ ber 3ie=
forbtionöfieber in ber gortpflan^nnggperiobe beö SBei=
beö iinrb ber reforbirte, ba^ Slntentmifc^enbe, gerfe^te
tf)ieri[cf}=organifc[}e @toff , ben 3nbiDibuen üon 5lu^en
beigebracht, unb ba^ fxnb bk Steforbtionöfieber in ber
gortpflanpnggperiobe beö ^eihe^ entftanben burd^
3nfection Don Sinken , ba^ finb bie 9teforbtionöfteber
in ber gortpflan^ungöperiobe beö äßetbeö, ruelc^e alle
t)erf)ritet iDerben fönnen»
2)iefe t)ert)iitbaren Qieforbtionöfieber in ber gort»
pflan^ungöperiobe beö äßeibeg , entftanben burd) t)er=
ptbare 3nfection oon Stufen, ftellen bk $fenbo=Äinb=
bettfieber=®pibemien bar, meldje im 3a!)re 1664 in
$ariö im §otel ,,2)ien" begonnen, unb im 3at)re
1861 atfo im fünf§ef)nten 3at)re nacE) ©ntbeifung ber
Se£)re, mie man biefeS oerI;ütbare 9teforbtion6fieber
in ber gortpflan^ung^periobe be6 äßeibeö , entftanben
burc^ t)erf)ütbarc Snfection oon Sinken, Derpten fon-
ne , nod) immer nid)t aufgef)ört I)aben»
3)ie $feubo=<^inbbettfteber=@pibemien, ba^ f)ei^t:
bie oerf)ütbaren O^eforbtion^fteber in ber gortpf[an=
jungöperiobe beö SBeibeö , entftanben burc^ t)er!)ütba=
re Snfection oon Sinken t)om 3af)re 1664 biö ^um
3al)re 1847 Der5eid)nen bie Opfer, meiere ärgtlic^er Un=
ioiffenf)eit , bie $feubo=Äinbbettfieber-@pibemien, ^ba^
^e\U : ^i^ veii)ütbaten Oteforbtionöfieöei: in bei: %oü'-
ppanpngöpenobe beg SBeibeg, entftanben burd) t)er=
i)ütbare 3nfection \)on Sinken, Dom ,3at)rel847 big ^u
biefem ^lugenblide Der^etc^nen bic Opfer , li:)elc^e gum
^I)eit at^tMjei Unfä^igfeit
,
gum ^f)etl är5t[td)er
Unreblic^feit fielen,
3n feltenen gällen Don S^eforbttonöfieber in ber
gortpflangunggperiobe be6 SBeibeö entftef)! abet ber
reforbirte , ba^ Slut entmifd)enbe, gerfe^te t£)terifc^=or=
ganifctie ©toff in bem ergriffenen ^nbiuibuo felbft, unb
ba§> ift ba^ Ü^eforbtionöfieber in ber gortpffan^ungg^
:periobe beö SBeibeö entftanben burcf) ©elbftinfection.
S^aö 9?eforbtion6fieber in ber gortpflan^ungSpe^
riobe be6 SSeibeö entftanben burcl) ©elbfttnfection
fann nidjt immer berptet tDerben. 3n golge be6 un=
Derl^iitbaren 9?eforbtton6fieberg in ber gorpffan^ungö^
periobe be6 Söeibeö entftanben burd) unt)er!^ütbare
©elbfttnfection iDerben immer Sßöcr)neriuen fterben.
äßir f)aben nun ba^ Äinbbettfieber alö ein 0ie=
forbtiongfieber fennen gelernt, iDek^eö baburcl) ent=
ftef)t, ba^ entmeber ein gerfe^ter tI;)terifd}=organifcI)er
@toff ben QnbiDibuen bon Sinken beigebracht itiirb
,
ober ba^ ein 3erfe^tertI)ierifd)=organifd)er@toff in bem
ergriffenen ^nbioibuo felbft entftef)t.
S)er oberfte ©runbfa^ ber SL>erI)ütunggIef)re be6
Steforbtiongfieberö in ber gortpptan^ungöperiobe beS
3Beibe§ ift baf)er : Sringt ben Qnbibibuen feinen ger=
festen t^ierifd)=organifc^en @toff bon ^u^en ein. ®nt=
fernt ben, in bem ^nbioibuo entftanbenen gerfe^ten
t§ierifd}=organifd}en @toff, bor ber Steforbtion, auö
bem 3nbibibuo. S)ie erfte |)älfte beS oberften ©runb-
fa^eg ber S^er^ütungöle^re beö 3?eforbtion6fieberg in
ber gortpflan^ungöperiobe bea Söeibeö: ©ringt ben
3nbtutbuen feinen geiferten tf)ienf(^=organifc!}en @toff
Don Sinken ein, fann immer erfüllt merben. Sie gleite
|)ä[fte be6 oberften ©runbfa^eö ber ^er!)vitung6lef)re
beö Sfeforbtion^fieberö in ber gDrtpflangunggperiobe
beö 3Bei6e6 : ©ntfernt ben , in bem SnbiDibuo ent=
ftanbenen gerfe^ten tI)ierifc[)=organi[cl}en @toff , Dor
ber Sfeforbtion , auö bem .3nbiDibuo , fann nicbt im=
mer erfüllt werben, ®6 leibet ein 3nbiüibunm an
Incarceratio placentae ; inenn mir nod) fo oft mittetft
^njectionen ben in golge ber Sdulnij^ ber Placenta
entftanbenen jerfe^ten tl)ierifc[}=organifcben @toff auö
bem 3nbiDibno entfernen, fo mirb fid) immer mieber
ein nener jerfe^ter tl)ierifrf)=organifc^er ©toff bilben,
unb eg iDirb nicl^t gelingen, ba6 nnDerl)üt&are Otefor&=
tion6fiel6er=in ber gortpflanjungöperiobe beö Sßeibeö,
entftanben burd) unoerptbare ©elbftinfection
,
ju
Deri)üten,
@ö entftef)t nnn bk S-rage, ix»enn ber oberfte
©runbfa^ ber 3]erl)ütungötel)re be6 9teforbtion6fteberö
in ber gortpflanjungöperiobe beö äßeibeS ftrenge 9ln--
tDenbung finbet, iDie üiele Sö5d)nerinen iDetben bann
nod) immer in golge unoerl^ütbaren 9i!eforbtion6fie=
ber6 , entftanben burd) uni:)erl)ütbare ©etbftinfection,
fterben ?
Slnf biefe St^age noirb man erft bann mit @ic^er=
i)c\t mittei\t ^aljien antworten fönnen, menn ha^ oon
mir Don ben S^egierungen erbetene ®efe^ , tvddjc^ ie=
bem
,
ba^ ©ebärbaug ate Bdjüki S3efnd)enben ftreng=
ftenö jebe Sefd)äftigung mit gerfe^ten t()ierifd}-organi=
fd}en Stoffen oerbietet, 3al;re lang in äSirffamfeit
fein iDtrb.
Siefeö ©efe^ ift eine conditio sine qua non, foll
es gelingen, bie 9ie[orbtton6fieBet in ber gortpflan-
gungSperiobe beö SBetbeö anf hk un)oei^ütbaxen 9ie=
forbttonSfieber in ber gortpflan^ungSperiobe beö äBei=
beö, entftanben burd) unt)ert)ütbare ©elbftinfection, ^u
befc^ränfen.
S)ie 3BaI}rf)eit biefer meiner Se]^au^)tung hetüei--
fet ba6 äßiener ®ebärf)au6. 3m SBiener ®ebärf)aufe
famen gur 3^^^^ ^^^ ^^^ 9}lebicin in SBien noc^ ber
anatomifc^en ©runblage entbe{)rte, 25 3af)re Dor, in
meldten nic^t eine äSöd[)nerin Don 100 SBöc^nerinen
ftarb C@eite 62 Sabette ^i, XVII nnb e>exte- 110
Sabelle ^x. XVIII in meinem ^erfe). 2 3af)re ftarb
nid]t eine Sßöd^nerin t)on 400 äßcx^nerinen , 8 3at)re
ftarb eine S5öd)nerin t)on 200 äßödjnerinen , unb 15
3af)re ftarb ni(^t eine SSöc^nerin Don 100 3Böd^nert=
nen, 3m ^alju 1 848, tvo id) ha^ gange 3cif)r f)inbnrc^
bk 6^[or)[t)af(ä)ungen mit ber gangen ©nergie, beren iä)
fä{)ig bin, beaufftc^tigte , lt)ar bk 6terblid)feit ben=
nod) 1,27%3 S3om 3cif)re 1841 hi^ incIufxDe 1846,
mä^renb meld^er fed}S ^ai)ie bk L (Sebärflinif au6--
f^lie^Iii^ ^liniE für Slergte mar , of)ne (5f)Iormaf(^un-
gen
,
wai bk burd)fd^nittlic^e @terblid]feit , tro^ maf=
fenf)aften 2ran6ferirungen , 9,92% (@eite 3 Tabelle
9^i\ I). 3m 3ci^re 1848 ift e6 gmar gelungen burc^
6f)Iorit)afi^ungen ber |)änbe unb burd) anbere S5ür=
fid)tgma^regeln , of)ne Sranöferirungen , bk @terblic^=
Mi auf 1,27% Ijerabgubrüifen, aber bk glüc!{i(^e ßeit
beg SBiener ©ebär^aufeö, wo Don 400 ^öd^nerinen
nid)t eine ftarb, ift nic^t mieber gefef)rt, unb gU)ar
bei3f)alb nid}t mieber geM}rt
,
meil eö im 3cif)t^e 1848
6an bei I. ©ebärflinif git aSien 42 ©i^üler ga6 , mel^
c^e ftd^ ungen:)öf)nUi^ Diel, vermöge be6 @t)ftemö, nad^
weldjem @elbe ^u Sler^ten erlogen mürben , mit geifer-
ten tf)ieri[(^=i:)rganif(^en ©toffen befd)äftigten , unb
gemi^ einei unb ber anbere feine mit gerfe^ten (Stof-
fen getränfte |)anb nidE)t lange genug ber äBirfung
beö ß^IorfalEeö auafe^te , um t)Ol[fommen bie f)anb
gu beöinficiren, moburd^ ba^ t)erf)ütbare 9teforbtionö=
fieber in ber gortpflanpnggperiobe beö äßeibe6 ent=
ftanben burc^ t)eti)nthaie 3nfection üon Stufen an ber
I. ©ebärflini? im 3at)re 1848 in foI(J}er SIngaf)! er-
zeugt mürbe, ba^ bie @terblicE)!eit auf 1,27% ftieg
C(^eik 140 Sabeffe 9^r. XXIII). @ö ift nic^t gere^t=
fertiget, ben guten ©efunbf)eit65uftanb ber SBöd)neri=
neu im ©ebär£)aufe Don bem guten äßillen ber ©(^ü=
ler unb ©c^ülerinen abhängig gu madjen. Unb f)aben
bie ©d)üler unb (Sd)ülerinen erfal)ren, marum fie
ftd^ mä^renb ber 3eit if)re S[ufentf)alteg im ©ebär{)au=
fe nid)t mit gerfe^ten t£)ierifd)=organifd}en Stoffen be=
fcl^äftigen bürfen
,
fo merben bie @(^üler unb Sd)üle'
rinen aud) in i^rer Eünftigen felbftftänbigen $ra;ri6
berartige Sefd)äftigungen meiben, unb menn fold^e
S3efd)äftigungen nid^t gu umget)en fein foKten, fo wet--
ben bie ehemaligen @d^ü(er unb ©d)ü[erinen bie nö=
t{)igen 3Sorfid)t6ma^rege[n anmenben, um hei if)ren
SBöc^nerinen nid^t ba^ oerf)ütbare 9ieforbtion6fieber
,
entftanben burd} oerf)ütbare3nfection oon Sinken, t)er=
oorgurufen.
5iad}bem mir je^t nid)t mit @id)erf)ett mittelft
3af)Ien bie grage beantworten fönnen: SSie üiele
3Böd)nerinen merben , tro^ Slnmenbung be6 oberften
©runbfa^ee ber S3er[;ütung6(cf)re beö 3{eforbtionöfte=
BetS in bn gortpflan^ungöperiobe be6 äßeibeö , nod^
immet in golge be6 unDer^ütbaren 9ffefocbtionöfieber6^
entftanben burd^ unt)erf)ütbare ©elbftinfection [terben?
©0 motten mt unö für je^t begnügen, p geigen,
n)ie Hein bie <Sterbli(f)feit unter ben SBöcE)nerinen
in golge beö 9?eforbtiongfteber, aud) o!)ne Slnmenbung
beö oberften ©runbfa^eö ber Serf)ütungö[ef)re beö IRe=
forbtiongfieberS in ber gortpflangunggperiobe beS
SBeibeö hi^ je^tfc^on, unter gemiffen, i:)on un6 p
erörternben Umftänben mar, um barau6 p cntnef)=
men, metc^ glücüic^e Reiten für ba6 gebärenbe ©e=
fd^led^t unb für hk ungeborne grud^t hie ^äten fein
merben , in meld^em ber oberfte ©runbfa^ ber S3erf)ü=
tungöki^re ba^ Meforbtionöfieber in ber gortpf[an=
gung6periobe beö äßetbea eine ftrenge S3eoba(^tung
finben mirb,
SSir f)aben fd^on ermdf)nt, ba^ im SBiener ®e=
bärl^aufe gur ^eit , ate bie ällebicin in SEien nod] ber
anatomifd[}en ©runblage entbef)rte,, mäl)renb 25 '^ai)-
ren nic^t eine äBöc^nerin Don 100 SBßd)nerinen ftarb»
2)ie SabelTe, meiere ba^ Deranfi^autii^t , ift folgenbe:
1 3aF)r ü. 744 2Böd}ner. 6 Sobte 0,80% u. 5. im 3- 1810
4 „ ^ 1419 „ 9 „ 0,63% „ „ „ 1812
i
„ ,
1768
„
7
„
0,39% „ , „ 1794
1 „
„
3066
„
26
„
0,84%
„ „ „
1822
3 3af)re
„
6125
„
30
„ 0,48% „ „ „ 1797—99
3 „ „ 7736 „ 56 „ 0,72% „ „ „ 1815-17
1 „
„
9524
„
54
„
0,56%
„ „ „
1786—92
8 ^ ^12,756
„
85
„ 0,66% ^ ^ ^ 1801—8.
25 3a[)re 44,843 Sööc^n. 273 Sobte 0,60%.
®er ßcitraum , in meld^em in SBien bie 9}lebicin
nod} ber anatomifc^cn ©runblage entbel^rte , umfapt
839 3at)re bom 16. Sluguft 1784 biö legten 3)eäem^
ber 1822.
©ie @terbli(i)fett Derf)ielt fiel) folgenbermeife
:
25 3al}re «percent SBÖc^ner. 44838 Stobte 273—0,60 $ercent
7 „ 1 „ „ 12074 „ 185=1,52 „
5 „ 2 „
„
9332 „ 219r=2,34 „
1 „ 3 „
„
2062 „ 66=3,20 „
1 „ 4 „
„
3089 „ 154=4,98 „
39 3a^re SBöd^nerinen 71,395 Sobte 897=1,25 spercent.
Boer f)telt ben 15. ©eptember 1789 feine Sln=
trittörebe, unb begab fid^ ben legten Dctober 1822
in ben S?uf)eftanb. 2Iu6 ben ©d^riften Boer s ge£)t f)er=
t)or, ba^ @r Diele ber Derftorbenen SBöc^nerinen in
©egenmart ber ©c^üIer entmeber felbft fecirte, ober
burd) SInbere fectren lie^ , unb barauS ift hie t)orge=
fommene größere @terbIidE)!eit gu erflären.
S^ocl^ t)iel günftiger ift ber ©efunbf)eitöpftanb
ber 3ßörf)nerinen in ben engIifdE)en unb irlänbifi^en
©ebärf)äufern. 3n meinem SBerfe über Äinbbettfieber
f)abe id) bie Stap^Dorte auö bier Sonboner unb gmei
©ubiiner ©ebdrbäufern bon einem ßeitraume bon
262 3af)ren benü^t, in biefem offenen SSriefe benü^e
\d) bie Siapporte auö oier Sonboner, ^mei ©ubiiner
unb bem ®btnburger ©ebäriE)aufe unb gioar oon einem
3eitraume oon 306 ^ai^ren, bk in meinem ^erfe fe][)=
lenben 44 3dt)re ^abe idj bem Sluffa^e be6 ^rof. Dr.
Dtto Spiegelberg ,,5ur ©eburt6t)ilfe unb ©t)näfoIo=
gie in Sonbon, ®binburg unb SDublin." ^JtonatSfdjrift
für ©eburtöfunbe 5C. 7 SSänbe 1856 entnommen. Ser
ßontrole ioegen a^erbe iä) biefe 44 3at)re am ©nbe
biefeö ojfenen Sriefeö mitt^eiten.
9äBenn mt nun tiefe 306 3a[)re , innert)aI6 n)el=
d^en 237,052 SBödjnerinen Derpffegt mürben, t)on
\\)dd]en 3078 [tarben alfo 1,29% obeu 1 Don 77^5078
naä) bem ®efunbl)eit03uftanbe bei Sßöd^nednen orb'
nen, fo gibt ba6 folgenbe Siabelle:
3n 30 3<3f}ren ftarb !eine Sßöcfinenn Don 6334 SB5d)nertnen
„ 119 Sa^r. mar bieStetbr.O^erc. äßDd)n, 120,176 Sobt 800=0,66%
n
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63 ftarb näntlid} feine S85(^nei:in
in
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bte Itrfad^e beS ungünftigen, unb \\ad)l)et günfttgen
©efitnbf)eitö3uftanbe6 bec 3Böd)nerinen btefeB ®ebär-
I)aufe6 iDoUe ber Sefer ©eite 160 nad^Iefen»
SSenn roir bie 119 3al}re, \vaf)ienh tveldjei nxdjt
eine äBöd^nerin Don 100SBöc[}nennen [tarb— e§ [tar-
ben nämlicf) 800 SBöc[;nerinen t)on 120,1*^6 SBö(j)ne=
rtnen alfo 0,66"/,, ober 1 bon löO^ysoo, nad) ber 2In«
3aF)I ber verpflegten ^i3d)nerinen aneinanber reiften
,
fo gibt ba^ folgenbe Sabelle.
®6 ftarb nid^t eine 3ßödE)nerin bon 100 SBöd^nertnen:
in 1 3a^re t>un 113 2ßöct)ti. Slobt lr=0,88% British Lying- im ^ofp 1840
1=0,85%
„ „ „ „
1844
1=0,81%
„ „ „ „
1833
1=0,70%
„ „ „ „
1831
1=0,69% Queen Charl.
„ „
1845
2=0,94%
„ „ „ „
1842
1=0,47%
„ „ „ „
1835
2=0,93%
„ „ „ „
1837
2=0,92% -
„ „ „
1832
2=0,87% General Lying,, „ 1882
2=0,86% British Lying-
„ „
1846—51 *3
2=0,72% Edinburg im ^ofp. 1851
3=0,81% British Lying
„ „
1756
3=0,65% Cityof Lond. Lying 1854
4=0,86% Edinburg im ^^ofpitaf
1848—49
4=0,71% Dublin (Rotunda) 1760
3=0,53% General Lying im ^ofpital
1847—48
3=0.53% British Lying im ^. 1779
5=0,85% „ „ „ „ 1783
1=0,16% „ „ „ „ 1789
3=0,44% Dublin 1766
*) 1847, 48, 49, 50 jiarö Feine 2Böd;nerin.
.
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In 2 Sauren \)on 720 3Böd)n. 3:obte 3=0,41% City of London Lyin^
im ^Dfpitar 1850—51
^ 2 „ „ 862 „ „ 6rr0,69% Coombe Lying- im
^ofp. 1834—35
„2 „ ^, 867 „ „ 6r=0,6&% „ „im ^.1845-46
„ 8 „ „ 1145 „ „ 7=0,61% City of London
Lying im ^ofp. 1832—34
„ 2 „ „1145 „ „ 9=0,78% British Lying im
^ofpital 1776—77
^2 „ „1159 „ „ 7=0,60% „ „im^. 1767-68
„ 2 „ „ 1399 „ „ 9=0,64% 2)u6lin 1771—72
„ i „ „1546 „ „ 12=0,77% „ 1790
„ 1 „ „ 1631 „ „ 10=0,61% „ 1792
„ 4 „ „ 1714 „ „ ll=0;64%CoombeLyingi.,^.1840—43
„ 3 „ „ 1764 „ „ 12=0,67% British Lying i.|).l771—73
„ 1 „ „ 2025 „ „ 17=0,83% Dublin 1846
„ 4 „ „ 2157 „ „ 13=0,60% City of London
Lying im ^ofp. 1841—44
„ 3 „ „ 2365 „ „ 19=0,80% Dublin 1775—77
„ 1 „ „ 2561 „ „ 24=0,93% „ 1811
„12
„
„3814
„ „
20=0,52% British im ^. 1804—21,^3
„ 4 „ „ 3947 „ „ 25=0,63% Dublin 1779—82
„ 2 „ „ 5186 „ „ 46=0,88% „ 1824-25
„ 4 „ „ 5251 „ „ 37=0,71% „ 1784—87
„ 2 „ „ 5524 „ „ 34=0,61% „ 1821-22
„11 „ „ 6106 „ „ 19=0,31% Brit. Lying 1791—1802**}
„ 3 „ „ 6669 „ „ 57=0,85% Dublin 1842—44
„ 4 „ „ 7928 „ „ 57=0,71% „ 1850—53
„ 4 „ „ 8844 „ „ 48=0,50% „ 1830—33
„ 6 „ „ 9814 „ „ 66=0,67% „ 1795—1800
„ 4 „ „12370 „ „ 92=0,74% „ 1814-47
„ 6 „ „14606 „ „ 97=0,66% „ 1804—1809
119 3a^re 120,176 SBöci;nerinen , 800 Zohh = 0,66%.
J)iefeL' günftige ©efunbl^eitöjuftanb ift folgenber«
h)eife ju erfldren : Sefanntlid^ l^alten bie Sterate beö
*) 1847, 8, 11, 13, .14 unb 19 ftaxh feine 3Böd)nerin.
**) 1800 fiarö feine 2Böcf)nerin.
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bteieinigen Äönigreic^eö ha^ Äinb&ettfiebet für eine
contagtßfe Äranf^eit ; bie Slergte be6 breieinigen ^önig«
rei(^e6 , menn felbe mit einer ^inbbettfieber franfen
©d^mangeren , mit einer Äinbbettfieber franfen Ärei»
^enben , mit einer Äinbbettfieber franfen 3Sö(^nerin
,
mit einer $uerperal=Sei(^e ftc^ befc^dftigen , befd^äfti«
gen fiäj nid)t mit einer gefunben ©(f^mangeren, mit ei*
ner gefunben Ärei^enben , mit einer gefunben SBöc^ne»
rin, o£)ne früt)er 9)Za5regeIn getroffen gu i)ahen, tveh
djt geeignet ftnb , bie Uebertragung he^ ßontagiumö
)oon ben £ranfen auf bie ©efunben gu berf)üten
; p
biefen 3Ka^rege[n ge{)ören auc^ Sf)IormafcI}ungen ber
^änbe.
©aö Äinfckitfieber ift feine contagiöfe Äranf=
l^eit; eine contagiöfe ^ranff)eit ift biejenige ^ranf«
l^eit, tüeldfC baö Sontagium, burd) meldjeö bie ^ranf-
i)e[t i:)ert)ielfä[tiget mirb, felbft erzeugt; ein j|ebe6 an
einer contagiöfen Rmnfijeit leibenbe 3nbiDibuum ift
geeignet bei einem gefunben Qnbioibuum biefetbe con-
tagiöfe Äranff)eit f)erüor5urufen, 6in gefunbe6 Qnbi«
mbuum fann nur biefelbe contagiöfe Äranf£)eit befom*
men
,
in iDeltf^em ba^ franfe 3nbiüibuum leibet
SSIattern finb eine contagiöfe Äranff)eit, meil bie
flattern ba^ ßontagium erzeugen , buri^ \velä)e^ bk
SSIattern oeroielfältiget werben; ein ieber flattern»
franfe ift befäf)igt bei einem ©efunben bie SSIattern
f)eroor3urufen, ein ©efunber fann bie 33Iattern nur
mieber oon einem SSIatternfranfen befommen.
$yüd}t fo 0erf)ält fxct) bk ©arf)e beim ^inbbettfte«
ber. 3Daö Äinbbettfieber wkb bnidj fein Sontagium
,
fonbern burd) einen ^erfe^ten tt)ierifrf)=organifc^en ©toff
oeroielfältiget
,
baljet ift nicl^t eine jebe am Äinbbett«
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ftebec leibenbe ©d))t)artgere , Ärei^enbe unb äßöc^ned»
nen geeignet , ha^ Stmbhettfxebet hei einer gefunben
@(^tt)angeren , Ärei^enben unb äSöd)nenn £)erbor5U«
bringen. Verläuft ba^ ^Knbbettfieber beim franfen
Snbimbuum ü[)ne ©r^eugung eineö ^erfe^ten tf)ieri[c^=
organi[d)en 6toffeg nad} Stufen, fo ift Donbiefer Trau-
fen ba^ Äinbbettfieber auf eine gefunbe nic^t übu-
tragbar; 3. 33. ein 3nbiDibuum leibet an iaud}iger pn--
erperaler Peritonitis, äu^er[i(^ mirb fein ^erfe^ter tf)te»
rifd)-organifd)er Stojf erzeugt, t>on biefer Äranfen ift
ba^ 6?inbbettfieber auf eine©efunbe nid)t übertragbar.
(ärgeugt aber ba^ Äinbbettfieber einen gerfe^ten
tf)ierifcI)=organifd)en Stoff nad) Sinken
,
5. 33. ift Endo-
metritis septica Dorf)anben
,
fo ift mittelft be6 3erfe^=
ten tt)ierifc^=organifd)en ©toffeö ber Endometritis se-
ptica bei einem gefunben 3nbiDibuo ba'^ Äinbbettfie=
ber er^eugbar.
Sie ^^^uerperaI=Seid)e liefert ben, ba^ Äinbbett-
fieber erjeugenben jerfe^ten tf)ierifd)=organif(^en ©toff
burd) bie gäufnif , unb burd) bie ^erfe^ten tE)ierif(^=
organifd)en Stoffe, weUlje au6 bem entmifdjten 33[ute
cntftanben ftnb»
(Sin gefunben ^nbioibuum fann ba^ Äinbbettfie-
ber bekommen üon .fingen, meld)e fetbft nid)t Äinb=
bettfieber ftnb. Die Quelle, woljet ber 3erfe^tett)ierifd)=
organifd^e Stoff genommen anrb, meld^er Don Sluf^en
ben Snbioibuen beigebrad)t,baö Äinbbettfieber erzeugt,
ift bie ^eidie jeben Süterö, leben @efd}[ed)tg, ol^ne
IRücffic^t, ob eö bie 2eid}e einer 3Böd)nerin ober einer
9^id)tmöd}nerin ift; bei ber Seid)e fommt ber ©rab ber
gäulni^, unb bie jerfc^ten Stoffe ber ti^btenbenÄranf»
^eit in Setrad)t.
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S)ie Duelle , ir»of)er ber jerfe^te tl^iei:if(^=oiga=
nifdje ©toff genommen wkb , tveldjet t)on Sinken
ben SnbiDibuen beigebrad^t baö Äinbbettfieber et»
geugt, jtnb alle Äranfen jeben 9llter6, l^h^n ®e=
[d}led[)tö
,
beren Ävanf^eiten mit ©rjeugung eines ^er^
festen tf)ierifd)-organi[d}en @tojfe6 nad) Slu^en ein^ec»
fd)reiten, of)ne ^iidftc^t, ob ba^ hanh ^nbioibuum
an Äinbbettfieber leibe ober nid)t ; nur ber nad) Sinken
erjeugte ^erfe^te t!)terifd}=organifd}e @tojf alö Sßrobuct
ber Äranff)eit fommt in Setrad^t
33ie Duelle, rt)oI)er ber gerfe^te tE)ieri[c^=organi=
fd)e ©tojt genommen roirb , it»eld)er oon Stufen hm
Qnbibibuen beigebrad)t , ha^ ^tnbbettfieber erzeugt,
finb alle pE)t)fxologifd)en tl)ierifc^=organif(^en ©ebilbe
,
wddje ben oitalen ©efe^en entzogen , einen gennffen
3er[e^ung6grab eingegangen jtnb ; nid^t ba^, ma6felbe
barftellen, [onbern ber ©rab ber gdulntp fommt in
Säetrad^t.
Sßenn baf)er bie Sler^te be6 breieinigen Äönigrei»
d^ea S3orfic^t6ma^regeln gegen bie Uebertragung be6
SontagiumS in foId)en gällen anix^enbcn, in wcldjem
bie puerperalerEranFte ©d)a^angere , ^rei^enbe, äööd^=
nerin feinen ^erfe^ten tf)ierifd}=organi[d)en @tojf nad)
Sinken erzeugt, fo tfyan [elbe ^wai etwa^ Ueberflü^i*
ge6, aber nid)t6 @dE)äblid)e6. 3n SäHen aber, n)0 bie
puerperal erfranfte ©d)tr>angere , ^rei^enbe unb
3Böd)nerin einen gerfe^ten tl)ierifd)=organifd)en 8toff
nad) Sinken erzeugt , ober in gdllen oon Sefd)äftigun'
gen mit ^uerperal-?eid)Gn
,
jerftören bie Sler^te be6
breieinigen ^önigreid)e6, in ber SIb[id)t ein ßontagium
3U gerftören , ben nad) Stufen erzeugten gerfe^tcn tf)ie=
rif4=organi[d)en Stoff ber erfranften 3nbioibucn, unb
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bei $uer|}eraI=Set^e , unb berpten auf biefe äßeife
bie 5aF)IreidE)en Snfectionen, tveldje entftanben it)ären,
menn ber nac^ Stufen erzeugte serfe^te tf)ieri[(I)=orga»
mf(^e @toff ber puerperal = etfranften @d)U)angeren
,
Äreifenben uub SBödjnerinen unb ber ^uerperal^Seic^e
riic^t ^erftört morben märe, unb baburd^ f)aben bie
Slergte be^ breieinigen Äömgret(^e6 einer Slnjaf)! Don
Sllüttern unb ungebornen grinsten ba^ geben gerettet,
mofür fte ©Ott fegnen möge.
3n Säubern , wo man ba^ Äinbbettfieber unb
gtDar mit DoEem Reäjte
,
für feine contagiöfe ÄranE-
^eit f)ält, aber nic^t lüei^, ba^ ba^ Äinbbettfieber
burd) bie Einbringung eine6 gerfe^ten t^ierif(^=crgani=
ftf)en 6to)feö tion Sinken entfte{)t, mirb ber jerfe^te
tf)ierifd)=organifd}e Stoff, meld^er t)on einer puerperal*
franfen Sd)n:)angeren, ^rei^enben, SBöd^nerin, Don ei-
ner ^uerperaI=Seid)e f)errül)rt, nid)t jerftört. ©ie gal)l-
reic^en Derf)ütbaren 9ieforbtion6fieber in ber gortpffan«
3unggperiobe beö 3Seibe6, entftanben burd^ t»erf)ütbare
3nfection Don Sinken , iDeld^e auö biefer QueHe ent-
fte£)en, fallen in bem breieinigen Äönigreid}e meg , unb
baö ift einer ber gn^ei ©riinbe , tr)arum ber ©efunb«
f)eit65uftanb ber 3Böd)nerinen in biefen Säubern ein fo
günfttgcr ift.
@nglifd)e Sler^te ^aben ba^ Äinbbettfteber entfte-
i)en fe^en burd) einen ^erfe^ten tf)ierifd)=organif(^en
©toff, weläjet nic^t Don einer puerperal = franfen
Sc^mangeren , Ärei^enben unb 2Böd}nerin ]^errüf)rte,
burc^ einen ^erfe^ten tl)terifd)=organif(^en ©toff, roel-
c^er nic^t Don einer $uerpera[=Seid)e f)errü[)rte
(Seite 182). Reedal in ©£)effielb bef)anbelte einen
jungen 3Jtann an einer offenen Seiftengefdjmulft , mit
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einer bösartigen, rofenartigen ©ntgünbung beö §o-
benfarfeö unb ber |)interbacfen
;
jieben SBod^nerincn
,
meldten @r hei ber ©eburt beigeftanben , erfranften
am Äinbbettfieber
,
fünf ftarben. Eeedal gab naci^
bem 2;obe biefer grauen feine SSefud^e bei bem jungen
3Ranne auf, weil er [xä) für ben 93erbreiter ber Äranf»
f)eit anfef)en mu^te.
Sleight in ^uH mürbe t)on ber SSifite , bie er ei-
nem an Erysipelas leibenben Sranfen madE^te, meg
ju einer ©eburt gerufen, bk SBödjnerin ftarb amÄinb-
bettfieber.
Hardey gleid^fall6 in ^uH lt)of)nenb , bel^anbelte
einen großen Abscess in ber Senbengegenb , unb bei=
läufig um biefelbe ^eit einen erl^ftpelatöfen Abscess
einer SSruft. Hardeg bef)anbelte in ailonatsfrift 20
©eburtöfdlle
,
fieben grauen ftarbem
®rei SIerjte bcn |)ull trafen bei ber ©eftion ei-
ne6 SRanneS gufammen , ber am ©angraen nad^ einer
D|)eration Don Hernia incarcerato geftorben tt)ai\
Sitte berüt)rten hie Seid^entf)ei[e. Sitte brei £)atten
in für5efter grift nad) biefer Seii^enbeftd^tigung Äinb«
bettfieber in if)rer $rap6 heohadjtet , alle brei gaben
il)re geburt6f)ilpd^e $rap6 für einige ^eit auf , unb
Ratten nac^ bem SBieberantritte berfelben feine Äranf«
]^eit6fätte mel^r ^u beflagen,
Robert Storrs fübrt feine ®rfal;rungen an , bie
nad) feiner SJleinung burd^gel^eubs belt)eifen , ba^ bie
Äran?f)eit contagiös fei , bie naäj il^rer übermiegenben
9)te]^rl)eit geigen , ba^ il^r Urfprung in einem animali-
fd)en ©ifte gu fud^en fei, bie nidjt feiten bösartige
Äranft)eiten hei Slnberen f)ert)orbrad}ten , unb bie atte
bie grudötloftgfeit ber ärätlid^en ^cf)anblung, unb ge-
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iahe bt^^alh bie äu^erfte 5Rotf)tt)enbigfeit t)on SSot-
bauungömitteln nad)n)ei[en.
I. 2Im 8. Säi^iiet^ 1841 leiftete Storrs ber grau
D. hei einer ©eburt SSeiftanb. 2lm felben Sage xoat er
and) bei grau Eichardson befc^äftiget , bie an gan-
gräneöcirenbem Sot^Iauf litt; beibe grauen bebienten
fxä) berfelben Sßärterin. grau D. ftarb am Puerperal-
fieber.
IL S(m 13, 3änner roar Storrs bei ber ©eburt
ber grau B. anmefenb , aud) jte ftarb.
III. (S(eid)fall6 am 13. Sänner mar Storrs bei
bem ©eburtögefd^dfte ber grau Par. zugegen, bie gleid)=
fattö ftarb. 3f)r ©atte tvat gur felben ßeit am ®rt)fipe[
mit tt)pf)öfem gieber er!ranft @ine greunbin unb kaä:)'-
barin berSSerftorbenen l)atU Erysipelas, Pleuritis unb
Abscess. (Sine IV. unb V. Äranfe er[)oIten fxd^.
VI. 2[m 12. gebruar eröffnete Storrs an ber
obengenannten grau Richardson einen Abscess,
unb marb f)ierauf bei ber brei engIifd}e3KeiIen entfernt
ii:)of)nenben grau Pol. befd}äftigt, bie ebenfalls ftarb.
3]^re @d^la)efter ^atte Herpes , Erysipelas mit t\)pl}b'
fen ©rfd^einungen, vorauf ein ungef)eurcr Abscess
in ber Sruft folgte.
VII. grau P. lourbe nid}t oon Storrs entbun=
ben
,
fonbern nur oon if)m befud)t. grau P. f)atte ba^
Äinb ber grau Et. auf ber 33af)re gebettet, ba^ einige
Sage frii{)er an Gangraen beö 9?abel6 geftorben ift.
grau P. ftarb , unb e6 folgte i£)r balb ü)i kinb , ba^
am S3ranbe beö 9rabel6 unb ber ©efd)Ie(^t6tf)eile ^u
©runbe ging.
VIII. grau W., bie unter Storrs Seitung entbun«
ben mürbe, nad)bem Storrs am i)or^ergef)enben 9)lor=
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gen Bei grau Richardson einen Abscess eröffnet
i)atU, ftarb.
Storrs mad}te nun eine 14=tägige Steife, unb
{)offte fttf) auf biefe 2Irt gänglid) au reinigen.
IX. 2lm 21. mixi^ ^aii)t^ mar Storrs bei ber
(äeburt ber grau W. ti)ätiQ , nad)bem er ^torgenS bei
grau Richardson abermal6 einen Abscess geöffnet
Ijdiit ] grau W. ftarb.
X. ©in glei(f)e6 Sc^idffal f)atte grau Dk., bie am
22, geboren t)atte.
(ginige 3)lünate barauf, ate ha^ ®ift fd^on etmaS
erfcE)öpft xoai , legte Storrs Slffiftent an ha^ Sein ber
grau Richardson eine SSinbe an, unb entbanb am
Sage barauf eine junge grau, fie mürbe )oon £)eftiger
Saud)fe[[ent3Ünbung befallen, man Ik^ i£)r gmeimal
aur Slber
,
fie erholte fid^.
Storrs f)offt bur^ feinen Sluffa^ beriefen ju f)aben
:
I. J)a^ ba^ Puerperalfieber burc^ Serüf)rung mit»
tl^eilbar fei.
IL S)a^ baöfelbe bon einem t^ierifd^en ©ifte,
unb iwat befonber6 bem 9iot^laufe unb feinen golgen,
aber auä) juroeiten Dom 2;^p[)u6 i)erftamme.
Roberton e):^äi)lt folgenbe gmei gdlle : 6in Slrjt
füf)rte hei einem armen , am Puerperalfieber leibenben
SS^etbe ben (Satljeter ein, unb mürbe xiodj in berfelben
^^tac^t 3U einer ^"^rau gerufen , um xhi Seiftanb bei i£)=
rer ©cburt ^u tetften. Slm 5^torgen beg ^meiten Sageö
barauf befam bk grau 6cf)üttelfroft , unb bie übrigen
3eicl)en ber beginnenben ÄranEl)cit.
@in anberer Slr^t mürbe mäl^renb einer Seidjen-
öffnung einer am Äinbbettfieber SSerftorbenen ju ei-
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ner ©eburt gef)oIt, 48 ©tunben barauf ergriff biefelbe
Äranff)eit auc^ biefe grau.
Churchill fecirte im Dctober 1821 eine nad^
Abortus am Puerperalfieber Derftorbene grau, er ftetfte
f)ierauf bie ®e[dE)IedE)tötf)eile in ben ®ad, unb nal^m
fie gu einer SSorlefung mit. Stn bemfelben Slbenbe tvat
er in benfelben Äleibern bei ber ®eburt einer grau ju»
gegen , bie halb barauf ftarb. Ueberbie6 erfranften in
ben ndd^ften SBodjen noii) Diele ber Don ii)m gepfleg*
ten SBöc^nerinen , brei berfelben ftarben. 3m 3unt
1823 ^alf er mc[)reren feiner @(J)iiIer bei ber ©ection
einer grau , bie am ^^^uerperalfieber geftorben mar. 3n
ber Don Stllem entblößten ärmlicl}en SBoI^nung fonnte
er feine |)änbe nii^t mit ber nötf)igen Sorgfalt wa^
fc^en , unb ging naä) ^aufe. 2)afelbft angelangt, fanb
er bie $Rac^rid}t , baß ^wei ©ebärenbe feine §ilfe be=
ge!)rten; of)ne weitere 3Baf(^ungen ooräunel^men , unb
oI)ne bie Äleiber gu loedjfeln eilte er biefe grauen auf=
jufu(^enj beibe mürben Don ber Äranf^eit ergriffen,
unb ftarben.
J)er Sefer fief)t , t»on meld) f)eterogenen ©ingen
F)er bie englifc^en Slerjte ba6 Äinbbettfieber entftef)en
fallen , unb bod} jie^en fte ben befd)ränften ©d^luß
:
ba^ ba^\elbe Don einem tf)ierif(^en ©ifte, unb gmat
befonberö bcm Motf)laufe unb feinen golgen, aber aud^
äumeilen oom S:^pf)uö l^erftamme.
3ur ^bl)e ber 3Bat)rl)eit, baß ba^ Äinbbettpeber
F)erftamme oon berSeid)e jeben Sllter6, leben ©efdjlei^«
teö, oi)ne JRücffic^t, ob eö bie Seilte einer SBöc^ncrin
ober einer 9^ic^tmö(^nerin ift, ba^ e6 bei ber Seid^e nur
auf bem gäulnißgrab , unb ben ^erfe^ten tbierifdj-orga«
nifd^en ©toff ber töbtenben Äranf£)eit anfomme.
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3ur |)öf)e ber 3Ba^r£)eit , ba^ ba^ Äinbbettfie«
ber l^erftamme t»on jebem Traufen jcben Sltterö,
jeben ®efc^(ed)te6 , beffen Äranf^eit mit (Sr^eugung
eineö gerfe^ten tiE)iert[(J}«c>rganif(^en @toffeö nad) 2lu«
^en emf)erfd}reitet , ol)m Stücffic^t, ob ba6 franfe
3nbiDibuum am Äinbbettfiebei leibe , ober nid^t
,
ba^
eö bei ben Äranfen nui: auf ben nad) Stufen erzeugten
gerfe^ten tf)ieri[(^'Orgamfi^en Stoff ate ^vobuft ber
Sranff)eit anfomme.
3ur |)ö^e ber 3Ba^r^eit , ba^ ba^ Äinbbettfieber
l^erftamme t>on allen pi^t^fiologifc^en t[)ierifd)»organif(^en
©ebilben, meldje ben Ditalen ©efe^en entzogen, einen
gemiffen 3etfe^^ngSgrunb eingegangen ftnb , unb ba^
eö bei biefen ©ebilben nid)t auf ba^ anfomme , xva^
felbe barftellen
,
fonbern auf ben gäulni^grab
,
gu bie«
fer $>b\)e ber äBafirf^eit f)aben fld) bie Sterjte be6 brei=
einigen Äönigreid)e6 nic^t i)inaufgefc^n:)ungen. @ie l^a«
ben nur einen Sf^eit ber SßaiE)rf)eit, aber nid}t bie gange
SBal^r^eit erfannt @6 fönnten baf)er auö bem Steile
ber 3BaI;rl)eit, it)el(^en bie Slergte be6 breieinigen Äß*
nigreid)e6 ni(^t erfannt f)aben, ^ai)imd)e oerptbareOle«
forbtionöfteber in ber gortpflangungSperiobebeö äöeibeö,
erftanbenburc^oer£)ütbare3nfection Don Sinken, in ben
englifd^en, irlänbifc^en unb in bem (Sbinburger ®e«
bdrf)aufe erzeugt merben. ©iellrfac^c, marum ba6 nid^t
gefd}ief)t, unb gugleic^ ber gtreite ®runb be6 günfti-
gen ®efunbf)eitö3uftanbe6 ber SBöi^nerinen ber brei Sau-
ber ift ber Umftanb , ba^ bie ©ebärf)äufer bcö breiei«
nigen Äönigreic^eö fämmtlid) fetbftftänbige 3nftitute
unb nid}t Sfieile eines großen Äranfent)aufe0 pnb. äße*
gen ber großen (Entfernung be6 ©ebdr^aufeö üon ben
übrigen Äranfenanftalten ift ber S^üler beö ©ebdr-
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l^aufeS gef)mbert , ipäfjrenb ber Sernäeit im ©e6ärf)au«
fe jxd^ no4 ittit anbeten ß^^^eigen bec aJiebicin, it>eltf}e
feine |)änbe mit jerfe^ten ©toffen verunreinigen mür«
ben, 5U 6efcE)äftigen; ber ^erfe^te tf)ierif(^=organifc^e
©toff, roeld^er im ©ebdrf)aufe felbft erzeugt mirb, Don
ber franfen ©djmangeren , franfen Ärei^enben , fran-
fen aSöc^nerinen unb ber $uer^era[=Seic[}e mirb burd^
6[)Ior gerftort , Don au^erf)alb beö ©ebärf)au[e6 Eann
ber gerfe^te tf)ieri[c£)'Organifd}e@toff ni(f)t in bem ©ra=
be eingebrad^t ti:)erben, wie in einem ©ebärfjaufe, mel-
c^e6 ein 2:f)ei[ eines großen Sranfenf)au[e6 ifi
3)ie3etftörungbe6 :puerpera[en ^erfe^ten tE)ierifd^--
organifd^en ©toffeö im ©ebdr^aufe, unb ba6 erfd)tDer=
te Einbringen Don jerfe^ten tf)ieri[d)=organifd^en ©tof»
fen bon au^erl^alb in ba^ ©ebärf)au6
,
ftnb bie beiben
Urfa(^en beö günftigen ©efunbt)eit63uftanbe6 ber SBöc^*
nerin in ben ©ebär^dufern be6 breieinigen Äönigrei=
d[)e6 , unb ba^ bem fo fei , fann man jur 2;rauer beö
aJlenfd^enfreunbeS mittelft 3^^^^^ bemeifen, 92ir beft=
^en Don einem ßeitraume Don 71 3^af)ren bie gleid^jei=
tigen ^a^en-Ma\>poitt beö ©ebdrf)aufea Siotunba in
©ubiin, unb beö SBiener ©ebdr^aufeö.
©ic 9totunba ift Unterric^töanftalt für SIerjte
,
bie '^di)l ber Sßö(i)nerinen ift nur unbebeutenb flei«
ner atö in SBien. 3n ber Siotunba lüirb ber puer«
perale gerfe^te tf)ierifd^=organif(^e ©toff, meld^er inner«
f)alb beö ©ebdr£)aufeö entfte^t, jerftört, bie ©inbrin»
gung gerfe^ter ©toffe Don au^en I)er in bie JRotunba
ift erfc^inert; in 3Bien mirb ber im ©ebdr^aufe er^eug^
te puerperale gerfe^te ©toff md)t jerftört; in ba^ äiSie»
ner ©ebdrl)auö mirb Don au^en f)er maffenfiaft ger*
fester ©toff baburd^ eingebrad^t , ba^ ba^ SBiener ©e«
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Bdrf)au6 ein 3:f)etl eineö großen Äranfenl^aufeS tft , bie
©c[)üter be6 ©ebär[)aufeö befud^en g[eid)3etttg bk Der=
[d[}iebenen Äranfen-2Ibtf)ei[ungen , bie patf)oIogi[c^en
unb bie geri(^tlid)en ©ectionen, nehmen Surfe am Sa»
bat3er, in ber geburtö^ilfli^en, d[)irurgifcl)en , occuUfti«
fdjen Dperation6[ef)re :c. 2C. , unb tt»a6 ba^ fiit gol»
gen f)at, iDirb folgenbe SabeHe [eiber ftar inad}en,
Q^eiU 165 ZaWUt 5Rr. XXIX.)
®ebdrf)aua in ®ubün, ®ebär^au6 in SBien,
1850
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3m SBiener ®ebärE)aufe tvai, btc IL Sl6t£)ei[ung auö-
gefd}[offen , bie @tet:bUcI)feit
25 3af)re $erc. SBöd^nerinen 44,838 ^obte 273= 0,60 «ßrct.
11 „ 1 „
„
27,698 „ 460== 1,66 „
11 „ 2 „
„
32,241 „ 767=:. 2,37 „
6 „ 3 „ „ 17,935 „ 630= 3,51 „
4 „ 4 ^ „ 13,483 „ 619= 4,66 „
5 „ 5 „ „ 16,233 „ 865:=: 5,32 „
3
.
6
„ „
6,845
„
463= 6,76
„
4
„
7
„ „
11,242
„
856= 7,6i
„
4
„
8
„ „
11,170
„
955= 8,54
„
3
„
9
„ „
10,047
„
918= 9,13
„
1 « il ^ « 4,010 „ 459=11, 4 „
i
.
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, ^ 3,287 , 518=15, 8 ^^
77 3a^re SBorijuerinen 199,033 3:ob.7783= 3,91 qptrct.
©prec^en bie 3<^^^ett=9tapporte beö SBiener ®e=
>£>äil)aufe6 für ober gegen bie 5)^otf)menbigfeit beö ©e-
fe^eS, ir>eld}eö ben @(J)ü[ern unb @cF)ü[erinen be6 ®e-
6är{)aufe6 jebe Sefd^äftigung mit jerfe^ten @tojfen
ftrengftenö verbietet?
3Bir £)aBen ja-^ei llrfad)en angegeben, meld)en ber
günftige ©efunbfieitöjuftanb ber 3ööd)nerinen in ben ®e-
bärl)äufern beö breieinigen ^önigreicl^eö ju^ufdjreiben fei,
nämlid) in ben ©ebär^äufern biefer Sänber iDirb ber
puerperale jerfe^te tl)ierifc^=organifd)e ©toff, in ber 2Ib=
ftc^t ein ^uerperaI=Sontagium p gerftören, gerftört; bie
®ebär{)äufer biefer Sänber finb felbftftänbige 3nftitu=
te, unb nid^t Sf)eile etneö großen Äran?en^aufeö, wo-
burd) bie @infüf)rung nid)t puerperaler ^erfe^ter t^ie-
rifd^-organifdjer @toffe Don Stufen I)er in ha^ ©ebär=
f)au6 erfd^mert n)irb.
®er günftige ®efunbf)eitö5uftanb ber 3Böd;neri-
nen in ben ®ebärl}äufern beö breieinigen Äönigreidjeö
3
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ift hdi)ei nidjt bie golge einec mit SSetDu^tfetn brnd)--
gefü£)rten, baö Äinb&ettfteber t)erf)ütenben Sf)ättgfeit.
©er günfüge ©efunb£)eitö3uftanb ift melme£)r ba^ 9te=
fultat eineö glütflic^en ßwfaHeö, SBenn ber ©efunb=
i)eit6guftanb ber SBöd^nerinen [ci^on in golge eme§
glütflid^en ßufalleö ein [o günftiger [ein Eann, tt)ie
Hein wkb bie ©terblid^feit in Solge beö Äinbbettfie=
berö fein, ii:)enn ber oberfte ©runbfa^ ber 3Ser^ütungö=
Ief)re beö Äinbbettfteberö, meli^er lautet: S3ringt ben
3nbiDibuen feinen gerfe^ten tFiierifc^'Organifci^en «Stoff
t)on Stufen ein, entfernt ben in bem^nbiDibuo entftanbe=
nen ^erfe^ten t^ierifd)=organif(^en @toff bor feiner 9ie=
fbrbtion auö ben Qnbioibuen, eine ftrenge Sln)t)en=
bung finben tvkb ? SBenn iDir unö bie glücHid^e 3^^=
fünft t)ergegentt)ärtigen , meiere bem gebärenben ©e=
f(J)Ie(^te , ber ungeborenen grud)t beDorfte^t , unb ei--
nen gleichzeitigen SSIitf in bie Sergangenl^eit werfen,
fo ftnb mir genötf)iget, ba^ erbrüdenbe ©eftänbni^ ab=
gulegen, ba^ eö feine ^mtite Äranff)eit gibt, treidle fo
maffenf)aft nur burdE) bie ©c^ulb ber Sler^te erzeugt
n^orben märe , alö ba^ Äinbbettfteber erzeugt mürbe.
Ser SJtenfc^enfreunb fann fxä) nur mit ber 3Baf)rl^eit
tröften , ba^ eö, bie SSIattern aufgenommen, aber aud^
feine britte Äranff)eit gibt , teren SSer^ütung fo boI[=
fommen in ber W:aä)i be6 Slr^teö läge, al6 bie 33er=
f)ütung beö Äinbbettfieberö , burd^ bie Slnmenbung
beö oberften ©runbfai^,eö ber S3erf)ütungöle^re be6
Äinbbettfteber^. ®ie flattern entftef)en nic^t burd^
bie @d^ulb ber Sler^te, aber ba^ Äinbbettfteber ent=
ftef)t burd^ bie ©d[)ulb beö är3tIidE)en ^erfonaleö männ=
lid^en unb meiblid^en ©efd^Ied^te^, unb menn mir aud)
einen ©d^Ieier merfen über bie SSerl^eerungen , meldte
mha^ ÄinbBettfiebei üor bem 3af)re 1847 anvi(l)tete,
it)ei[ für ein Unglüc! , uield^eg auö allgemeiner Unmif«
fcnf^eit entfielet, 9Iiemanb Deiantmortlid) gemacl}t mer=
ben fann.
©0 üerijält ftcl) bie @ad)e bo^ anbei6 mit ben
S?erf)eernngen , meldte "oa^ Äinbbettfiebeu nad} bem
3at)re 1847 anrichtete. 3m 3af)re 1864 mirb eg ^met
l)unbert Qal^re , ha^ i>a^ Äinbbettfieber miitbet , eg ift
i)6i)t'^t\{, bem ein @nbe gu mad)en. Sßer trägt ben bie
@d)ulb, ha^ ha^ Äinbbettfieber in ben fünf^el^n "^aly
ren nad) ©ntbecfung ber S3er^ütungö[ei)re beö 5linb=
bettfieberö nod) immer S^erl^eerung anrichtet? 9Iie=
manb anberö ate hit ^rofefforen ber @eburtöt)ilfe.
SSon ber großen Sln^at)! ber ^rofefforen ber ©e=
burt6f)ilfe Ijahtxv innerf)al6 fünfjei^n 3af)ren nur iwd
hk Don mir entbetfte SSaI)rf)eit erfannt, felbe mit
(Erfolg ^tobad)id, unb nur biefe iwtx maren iw--
gleic^ auc^ reblid) genug, \^a^ aud) öffentlid) an5uer=
fennenj (Siner biefer ^rofefforen ber ©eburtö^ilfe \vai
Michaelis in Äiel, ber anbere ift ber ©ef). ^ofratl;
$rof. Dr. Lange in .^eibelberg.
Michaelis fc^rieb : ,,(Seit ©infü^rung biefer aBa=
fd)ungen ift mir hti feiner Don mir ober meinem @le=
Den (äntbunbenen aud) ber gelinbefte ©rab beö 3ie=
berö mieber oorgefommen, jenen einen gall im ge=
bruar aufgenommen, hd bem inbeö, mie ic^ i)ermutf)e,
ein fd^Ied^t gereinigter Sat^eber gebraud)t lourbe , unb
ber ifolirt blieb. 9'^ac^ bem fd^limmen Slnfange aber im
SZooember ent)artete ic^ W bööartigfte @|3ibemie."
Äiel hzn 18. Waii 1848. (©. 286,3ei(e 3 Donoben.)
,,Lange 'btdba6:ji^i^ balb nad) bem Slntritte fei-
net 3tmte6 in |)eibelberg 5af)Irei(^e ®rfranfungen bev
3^^
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SiBöd;nennen in bem bortigen©ebär£)aufe, unbtrafbeö--
^alb, überzeugt Don bec JRic^tujfeit ber Semmelweis'-
fd)en 2;f)eorie , bie Slnorbnung , ba^ jebe Seilte einer
Derftoubenen SBöc^neiin fofort auö bem ©ebärt)aufe
entfernt nourbe , ba^ bk 9^ac^gebutten nidjt met)r , mie
eö gefd}el)en mar, in hen Slbtritt geworfen, fonbern
au6 bem |)au[e gefcl)ajft mürben, forgte für gro^e
9teinli(^!eit, unb fü£)rte gu biefem ßmeife bie äSaf(^un=
gen mit S£)IorfalE ein. ©eitbem tarn in ber ^eibelber»
ger ©ebäranftalt feine fogenannte Ä'inbbettfieber--Epi-
demie mef)r Dor. @ö ereigneten fid) nur einzelne ©r«
franfungen , unb fef)r menig 3Böd}nerinen [tarben
,
[o
ba^ unter 300 ®ntbunbenen nur ein S^obeöfall im
aSJod^enbette Dorfam." *''*)
9)I:ef)rere ^rofefforen ber ©eburtöf)ilfe £)aben bie
Don mir entbedte SBaf)rf)eit erfannt, felbe mit ©r-
folg beobad}tet , ma6 bie in if^ren ©ebärf)äufern t)er=
minberte @terblid)feit bemeifet
,
finb aber nic^t reblid)
genug , um ba^ auäj öffentlich anperfennen.
Dietl's 2luSfpru(^ bemaf)rf)eitenb , meld^er fagt
:
„3m ©an^en I^ört man je^t \v(k)l meniger Don biefen
t)er£)eerenben Puerperal-Epidemien. SSielleid^t liegt
bie Urfad)e in S3eobad}tung jener ®inrid)tungen , bk
fic^ auf it)re 6rfa[)rungen bafiren — —• o^ne ba^
man es felbft , unb ber Deffentlid)?eit gegenüber einge=
ftef)en mia.^' Ärafau 2a3lprU185a (Seite 306, ßeile
17 Don oben.)
3^^^ ^rofefforen bon biefer Sategorie f)aben
fogar gegen meine Se£)re, melc^er fie bie SSerminbe-
'') anonatfc^rtft für ©ebuttefunbe dc. ^mb 18. ^eft 5.
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rung ber @tei']6K(^!ett im eigenen &ebäii)an\e berban=
fen
,
gefd^rieben ] Scanzoni nämüd) unb Carl Braun.
Scanzoni rajfinii'ter ate Carl Braun berrdt^ ftd^
nirgenbg, ha^ er gegen feine beffere Heber^eugung
fd^reibt ; @r geftef)t nur fo Diel , ha^ @r für einzelne
gäße eine berartige ^nfection nicbt in Slbrebe ftellen
imd. 3m 3af)re 1841 ftarben an ber I. ©eburtöüini!
gu SBien 237 Sßöc^nerinen , im 3af)re 1845 ftarben
241, im 3a£)re 1844 ftarben 260, im 3a^re 1843
ftarben 274, im 3af)re 1846 ftarben 459, im 3a^re
1842 ftarben 518 3Böd)nerinen. 3m 3a^re 1848
iriurben berartige 3nfectionen fo biet ate mögtid^ t)er=
\)ixtei, bk @terblicf)feit fanf auf 45 %obte, gnm nn=
umft5^lid)en S3eU)eife, ba^ Scanzoni im O^ed^te ift,
menn (Sr eine berartige 3nfection nur ftir einzelne gälle
gelten Id^t.
Slber Carl Braun tt)ieberf)olt meine Seigre an fo
gaf)Ireid^en ^Stellen in bemSluffa^e, ber gegen meine
8ef)re gef(^rieben ift, ba^ man and) ein fo eonfufer
Compilator fein mu^, Wie Carl Braun einer ift , n^enn
man bei ©urc^Iefung biefeö Sluffa^eö nic^t gur Heber»
geugung gelangt , ba^ Carl Braun gegen feine beffere
Uebergeugung gefc^rieben.
Scanzoni fagt in ber SSorrebe gu feinem 8el)rbu=
d)e ber ©eburtöf)i[fe, ba^ i^m naf)e an 8000 ®ebur=
ten afö 33eobacr}tung^obiect im ^^rager (Sebärt)aufe
^ur ©töpofttion ftanben.
3n feiner £):ppofition6fd)rift gegen meine Se^re,
n)eIcE)e Scanzoni gemeinfd)aft(id) mit Bernhard Sey-
fert im ^ai)ie 1850 in ber ^^rager SierteljafjreSfd^rift
oeröffentlic^te , t^eilt Scanzoni bie ^onat6rapporte
t)om 1. mai 1847 hi^ legten Sluguft 1848, alfo bie
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9)lonatöi:a))poi:te Don 16 SKonaten mit, in i^etd^en
2721 ^ödjnennen Derpflegt mucben, Don meldten
86 [tarben. dreimal 2721 SBöd^nerinen genommen
gibt 8163 SBö^nerinen, unb breimat 86 ^obte ge=
nommen gibt 258 Sobte.
Scanzoni tf)ei(t bie (Snt^ünbuugen im SBoc^en»
bette in foId)e ein , meldte nidjt Puerperalfieber [inb
,
unb in foId)e, meiere Puerperalfieber finb. SBir l^aben
in unferem äßerfe über Äinbbettfieber bemiefen, ba^
bie ®ntjünbungen , n)eld}e Scanzoni nic^t atö ^^uer=
peralfieber anerfannt, gerabe fo genuine^ $uerpera[=
fieber finb , wie bie Sntgimbungen , meld)e Scanzoni
ate ^^Suerperalfieber anerfannt. S^ic^t ^Puerperalfieber
ift nac^ Scanzoni bie Endometritis , bie Metritis , bie
Melrophlebitis , bie Metrolymphangoitls , bie Perito-
nitis
,
bie Oophoritis , bie Salpingitis , bie Colpitis
;
ba^ eigentlid}e ^Puerperalfieber ift nad) Scanzoni bie
Hyperinose , bie Pyaemie , unb bie Sätutbiffolution,
®aö gibt eilf formen, unb Scanzoni i)at bIo6 an
Endometritis f)unberte Don äßöd^nerinen erfolglos be=
{)anbelt; Scanzoni i)at f)unberten Don Sectionen oerftor-
bener ^öd}nerinen beigemofint, ha man aber bei 258
2;obten unb iei eilf oerfd)iebenen gormen nid)t f)un=
berte oon :^öd}nerinen bloö an Endometritis erfolg^
loö bef)anbe[n fann
, unb nid)t f)unberten oon oectio=
neu oerftorbener 3Söd}nerinen beimof)nen fann
,
fo ift
ber natürüdje
€>ä)hVß, ba^ bie @terb(id)Feit im ^rager
®ebärf)aufe oor ben 1. 9Jtai 1847 eine bebeutenb gro=
^ere mar. Unb ioie bebeutenb bie @terbüd)feit imi^ra=
ger ®ebärf)aufe oor ben 1. dMi 1847 gemefen fein
muffe, gei)t baraug tjewov , ba^ Scanzoni unö er5ät)lt,
Don 2721 SBöc^nerinen feien 86nad^bem 1.9}Jail847
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geftorBen, folglid^ Bleiben 5279 SBöc^nermen t>or bem 1,
9Jlail847 für bie f)unberte bort gäden, wo Scanzoni
bie SBöi^nermen erfolglos an Endometritis 6ef)anbelte,
folglid) bleiben 5279 SBöd^nerinen fi^r bk l^unberteh
i:)on @ectionen berftorbener Sßöd^nerinen, benen Scan-
zoni betpipotinen ©elegenl^eit l^atte. S)iefe ©terblt(^=
feit ift um fo fd^redlii^er , menn man [elbe mit hen
54 lobten t)on 9524 äßödjnerinen aug ben 7 3at)ren
1786—92 unb mit ben 85 Sobtenbon 12,756 Sßö^=
nerinen ber 8 3aF;re Don 1801—8 im äßiener ©ebdr*
f)au[e, unb mit ben 48 lobten bon 8847 ^öc^neri=
nen in ben biet 3al)ren 1830—38, mit ben 66 3:obten
bon 9814 äßö^nerinen ber 6 3af)re 1795—1800,
mit ben 92 Sobten bon 12,370 SBödf^nerinen ber 4
3af)re 1814—17, unb mit ben 97 lobten bon
14,606 SBö^nertnen ber 6 3al)re 1804—1809 ber
©ubüner SfJotunba bergleid)t. Sie SSerminberung ber
©terblid^feit im ^rager ©ebärf)aufe inar baburd) he-
bingt, ba^ Scanzoni burd) bier unb ein i^albe^ SRonat
(5f)Iorlbafc^ungen mad^en lie^, unb ba^er feinen 6d)ü=
lern notI)n)enbigern)eife fagen mu^te , iDarum ba^ ge=
fc^e^e; Scanzoni bef)auptet ja felbft, ba^@r bießf)Ior=
mafcf)ungen ftrengften6 beobad)ten lie^, ieboc^ erfoIg=
lüg, tbaö nid^t richtig ift 3 mir f)aben ja eben ben)ie-
fen , ba^ bie @terblid)feit im ^^rager ®ebärt)aufe bor
ben 1* dJlai 1847 eine fd)recHid}e gen)efen fei, aber ei-
nen bbllfommenen ©rfolg ^at Scanzoni nid^t erreicht,
iDeil bie ©terblid)feit 3,1% blieb, eine aEerbingö he-
beutenbe ©terbltd^feit. Unb biefe bebeutenbe @terb=
lid)feit bon 3,1% i)at jum 3:^ei[ btellnrebIicf)feitScan-
zoni's berfc^ulbet, ibeli^er gegen feine beffere lleber=
^eugung gegen mid} gefd)rieben, folglid) aud^ feinen
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S^ülern gegenüber gegen meine Seigre, gegen feine
beffere Ueber^eugung gefproc[)en ^at, wobntfii bie
ftrenge 33eobad)tung bei* Sf)Iormafcf)ungen @eiten6 het
(Sd^ület beeinträchtiget n^urbe
;
jum %i}exk l)at biefe
3,1% @terbüc^feit auc^ bie Unmiffenf)eit Scanzoni ber
n:)id}tigften Sefjrfd^e meiner Se^re, mie auö feiner
Opposition gegen meiner Se^re f)ert)orgel)t , Derfc^ul-
bd, moburcf) äRi^griffe, meld)e einen öollfommenen
®rfoIg t>ereite(ten , nid}t gu umgeiE)en itiaren.
6ine gleite Urfacä^e ber SSerminberung ber @terb=
Iid)feit mar aud) bk : ba^ Diele Sler^te if)r SBeg ^ufdl«
lig t)on ffiJien nad) $rag füf)rte, bk bann in ^rag er=
^ä^lten , wa^ Semraelweis in äBien tl^nt , um ba^ t)er=
f)ütbare Steforbtiongfieber in ber gortpflanjungöperio»
be be6 SBeibeö , entftanben burd^ ber^ütbare ^nfectio--
nen Don Stufen, ^u Dert)üten, moburd) bie @d)üler beö
$rager ©ebärl)aufeö bei jeber zufälligen Slnfunft ei=
ne6 Slr^tea au6 3Bien an meiner 8ef)re erinnert mur*
bcn , unb meld) guten ©rfolg ba^ Ijattc , erfief)t ber
Sefer barauö
,
ba^ tro^ ber gemi^ f)öc^ft geiftreid}en
Semerfungen Scanzoni gegenüber feiner @d}üler ge=
gen meine Sef)re , eö Scanzoni bod^ nid^t gelungen ift,
t)k @terblid)feit f)öf)er ate 3,1% hinaufzutreiben, an
einer 3Infta(t, an meld)er Scanzoni früf)er bk benei«
bengn)ertl)e (Se(egenf)eit ^atte , l^unberte DcnSBöc^ne-
rinen bloö an Endometritis erfolgtoö in bef)anbeln,
unb f)unberten Don Sectionen Derftorbener 3ßöc^neri=
neu beizun)of)nen. 2)en guten ©rfotg , ben biefer Um=
ftanb ):)aiiQ:
,
ba^ bie @d)ü[er beö $rager ®ebärl)au-
feö burd) zufällig Don äSien nad) ^rag gefommene
Sler^te an meine )i^ef)re erinnert ivturben , bemeifet aud)
ba^ gactum , ba^ je^t, wo bie Don SBien zufällig nad^
$rag fommenben Siechte feine aSecanlaffung l^aBen ju
et^d^Ien , maö Carl Braun in äßien jur Jßerminberung
bea ÄinbbettfiebetS tf)ut, ba^ eö je^t Dr. Bernard
Seyfert, ^^rofeffor bet ©eburtö^ilfe an ber ÄHnif für
Stergte gu $rag , unb Dr. Johann Streng
, $rofeffor
ber ©cburtöl^ilfe an ber^Umf für Hebammen gu^cag,
gelungen ift, in ber ^\Iinif für Sler^te bie @terblid^feit
auf 7,39%, unb in ber ÄliniE für Hebammen auf
7,04% alö burd)fd)nittltc^e ©terbli^feit bom 1. 3än.
nee 1855 bi6 31. ®ecember 1860 f)inauf5utreiben.
Dr. Bernard Seyfert lt)urbe unterm 23. gebcuar
1855 gum ^rofeffor ber ®eburtöf)i[fe an ber Äünif
für Slergte 5U $rag ernannt.
Scanzoni i)at in äBüqburg innerf)al6 6 Qal^cen
bon 1639 3Böd)nerinen nur 20 am Äinbbettfieber ber«
loren, an einer Slnftalt, an meM}er Kiwisch eine grö*
pere @ter6IidE)!eit l)atte, alö felbe je in SBien gemefen.
lieber bie $feubo=Äinbbettfieber » ©pibemien im
Sßür^burger ®ebärf)aufe ber 3af)re 1859 unb 60 f^a-
be irf) meine Slnftc^t in ^wei offenen an Scanzoni ge-
rid)teten SSriefen auögefpro(^en.
Unb hamit f)aben n^ir beriefen, ba^ Scanzoni
bk bon mir entbecfte SBa[)rf)eit erfannt, ba^ @r mit
@rfolg felbe beobachtet, maö bie im ^rager unb
SBürjburger ®ebärl)aufe becminberte @terblid)feit be«
meifet, ba^ Scanzoni aber nic^t reblid; genug ift, ba^
and) öffentlid) an^uerfennen.
3;n golge biefer Unreblid^feit l^at Scanzoni fo«
gar gegen bie bon mir entbecfte, bon if)m ernannte,
unb mit 6rfo(g beobachtete SBa^rf)eit gegen feine bef=
fere Ueber^eugung gefdjrieben.
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5)aburd^ i)at Scanzonl alö ©d^riftfteHer uiele
Stetste gum SSerberben beter $fIegebefof)Ienen im 3n:=
tf)ume erl^alten , alö Sekret F)at ®r feine @d)üler unb
@dE)ülerinen nxdjt in meiner Seigre unterrichtet, meil
Scanzoni nid^t gegen meine 8et)re [d;reiben unb für
meine Se^re fpred^en fann.
©einen ©d^ülern unb @d)ülerinen gegenüber i)at
Scanzoni meine Se^re nur ma^firt in Slntrenbung ge^
brad}t, mie bie SKa^reget 6ei):)eifet, meldte Scanzoni
in ber $feubO'Äinbbettfieber=@pibemie im 3a^re 1859
in SIntpenbung brad}te; Scanzoni lie^ nämlic^ feine
©(^üler nid)t unterfuc^en
,
mdjt um bie @infüf)rung
gerfe^ter Stoffe, fonbern um ©emüt^ö=SIffecte p t)er=
|üten. Selbft bie Hebammen ber erften unb ji^peiten
Slaffe i)at Scanzoni nic^t tn6 ©ef)eimnip etngen)eif)t,
unb bie Solge bon bem Stllem ift , ba^ in bem neuen
mit ben beften (Einrichtungen t)erfef)enen äSür^burger
®ebärf)aufe in allen brei (älaffen , in Sßürjburg felbft,
unb in beffen Umgebung bie SSöc^nerinen am t>erf)üt=
baren 9feforbtton6fieber, entftanben bur^ Derbütbare
3nfectionen Don Sinken
,
fterben.
35aburd) ift Scanzoni ^um SJtitfd^ulbigen gen^or=
ben an bem S3ergeF)en; meld^eö bie überaus größte
9)lef)r3af)I ber ^^rofefforen ber ©eburtö^ilfe an ber ge=
bärenben a}ienfd)l)eit unb an ber nod) ungebornen
grud^t babur(^ begef)en, ba^ bie überaus größte a)lef)r=
gal^I ber ^rofefforen ber ®eburt6£)i[fe im fünf3ef)nten
3af)re nad) @ntbe(fung ber 8ef)re , mie ba^ Derf)ütba=
re Keforbtionöfieber in ber gortpflan^unggperiobe beö
3Beibe6 , entftanben burd) i:)erf)ütbare 3nfectionen t)on
Stufen
,
t)erf)ütet n:)erben fönne , nod) immer nic^t if)re
©d|üler unb ©c^ülerinen in biefer Set)re unterrichten.
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Unb baburd^ gefci^ief)t e0, ba^ biefe in meiner 8elf)re
mä)t unterricf^teten ©d^üler unb ©(^ülerinen ten 3n»
bit)ibuen in ben ®ebärl)äufern [o f)äufig Don Stufen
^erfe^te t^ierifc^=organifd)e ©toffe beibringen , ba^ in
ben ®ebärf)äufern nodEi immer ha^ Derf)ütbare Steforb»
tionSfieber in ber gortpflan^ungöperiobe beö SBeibeö,
entftanben burc^ Derptbare 3nfection Don Stufen, [o
f)äufig Dorfommt , baburc^ gef(^ief)t eö , ba^biefe, in
meiner Se^re nid}t unterrichteten ©i^üler unb @(f)üle=
rtnen in if)rer felbftftänbigen ^ra^iö ba^ fortfe^en,
\va^ felbe im ®ebärf)aufe begonnen, ba^ f)ei^t, ba^
felbe auc^ in i^rer felbftftänbigen $raj:i6 i^ren $flege=
befohlenen gerfe^te tf)ierif(i)=organifrf)e ©toffe Don 2lu=
^en in geograpf)if(^er SSerbreitung einbringen, tt)0=
burc^ eö gefc^ief)t , ba^ ba^ oerf)ütbare 9fieforbtionöfie»
ber in ber gortpflangungöperiobe beö äßeibeö, entftan-
ben burd) berptbare 3nfection i^on Sinken in geogra«
pl)ifrf)er SSerbreitung oorfömmt; Unb biefe oer£)ütba=
ren 9teforbtion8fieber in= unb au^erf)alb ber ©ebär*
^dufer werben unter ber 2luffrf)rift oon beobachteten
Äinbbettfieber=®pibemien in-- unb au^erf)alb ber ©ebär=
f)äufer beröffentüc^t.
Unb e6 geigt , mie irenig bie allgemeine SReinung
ber mebicinifc^en SSelt burc^ meine 8ef)re biö je^t auf»
geficirt it)urbe, ba^ eine auö einem ©ebärf)aufe oeröf»
fentltrf}e ^inbbettfieber-Spibemie niäji nur bk 2Ibfe=
^ung beö Setreffenben , liegen Unfd^igfeit ober \v^"
gen böfen SBiEen auf ®inratf)en beö , bei ber 3?egie=
rung a(g*offtcieIIen 9iatf)geberö fungirenben Slrjte^ nad^
flc^ ^ief)t , ba^ eine üeröffent[icf)e Äinbbettfieber=6pibe=
mie nid^t nur nic^t eine allgemeine Snbignation berme=
bicinifi^en ^elt gegen ben SSetreffenben f)eroorruft, im
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©egentßeile eine heohaä)kte Stmbhät\iebet--(Bpibernk
mtb im fütif^ei)nten ^a^re naä) ©ntbecfung ber Sef)re,
me tiefe ©pibemien abgufc^affen feien
,
jur 33elel)rung
bei mebicinifd^en SBelt veröffentlicht.
©iefeö gactum ift füc mic^ eine bringenbe Stuf«
forberung, energifc^ für bie S?er6reitung ber 3Baf)r=
l^eit 3U mirFen, um ber entfe^Iic^en SSerfi^n:)enbung
Don 9}lenfdE)en[eben Balbigft ein ®nbe gu mad^en.
@oEten fxäi bk ^rofefforen nid^t balbigft baju
bequemen, if)re©d^üterunb@d)ülerinen in meiner 8ef)re
ju unterrid^ten, foHten bie Stegierungen nod^ länger
bie Äinbbettfieber=@pibemien in ben ©ebärf)äufern bul=
ben, fo wctbcii}, um irenigftenS bie in geograpf)i=
fd^en SSerbreitung ©ntbinbenben Dor bem Äinbbettfie=
ber 3U fc[}ü^en , mi(^ an ba^ f)i[föbebürftige ^ublifum
menben, idjirierbe fagen: ®u ScimilienDater mei^t ©u,
maö ba^ [)ei^t
,
einen ©eburt6f)elfer ober eine f)ebam=
me ju ©einer grau p rufen, roeti^e bei ber ©eburt ei=
neö 23eiftanbeö benött)igt , ba^ f)ei^t fo oiel als ©eine
grau unb Sein nod^ ungeboreneS Äinb einer Sebenö*
gefaf)r auöfe^en. Unb menn 3)u nic^t SBitmer itierben
n^illft, unb n:)enn 2)u nid)t millft, ba^ ©einem nod^
ungeborenen Äinbe ber SobeSfeim eingeimpft merbe
,
unb trenn ©eine Äinber i^re ältutter nid}t oeiiieren fol--
len
,
fo faufe ©ir um einige Äreujer einen (5£)torEa[f,
gie^e ein SBaffer barauf , unb laffe ben ®eburt6^elfer
unb bie |)ebamme ©eine grau ja nic^t innerlid) unter»
fu(^en , beoor fid^ nid)t ber ©eburtö^elfer , beoor fic^
ni(^t bie .^ebamme in ©einer ©egenmart bie g>änbe in
6F)for gemafd)en f)aben
,
unb aud^ bann nod^ la^ ben
©eburt6[)e[fer unb bie |)ebamme nod) nic^t innertid)
unterfu(^en , biö ©u ©id^ nid^t bmd) Säataften berer
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§änbe überzeugt f)aft, ba^ fid) ber ©eBurtö^elfer unb
bie |)eBamme fo lange gemafc^en f)akn, ba^ bie ^än-
be fd}Iü:pfri(^ geworben.
Sfber be^\)alh barfft S)ii bie@d^ulb mdft bem®e.-
burt6f)elfer, nid}t bec |)e6amme gufrf^reiben , ba^elbe
für Seine grau lebenögefä^rlid) ftnb, bk @c^ulb trägt
ber ^rofeffor ber ©eburtö^ilfe , bei meld^em ber @e«
burtS^elfeu , bie f)ebamme ©eöurtö^ilfe gelernt, unb
tDeld^er ^rofeffor bem ©eburtö£)elfer , ber |>ebamme
nid)t gelehrt , ba^ Derptbare 9ieforbtionSfieber in ber
Sortpflangungöperiobe beö S&eibe^ , entftanben burd)
berptbare Snfection Don Stufen
,
gu berl^üten.
3(^ ^offe ; ba^ f)ilfebebürftige publicum mirb ge=
teeriger fein , alö bie ^rofefforen ber ©eburtölE)i[fe.
3)aö Sßiener ®ebärf)auö mürbe, mie fc^on ge-
fagt, ben 16. Sluguft 1784 eröffnet. 3n btn 11 3a^.
ren, ndmlid^ bi6 ^um festen 3)ecember 1860, beö S3e«
ftef)enS beö.SBiener ®ebär^aufe6 mürben 278,669
SBöd)nerinen Derpflegt, babon ftarben 10,573, SKort.
$ercent 3,79 ober 1 Don 26^^%,573 SBöd^nerinen.
j)ie @terb[id)feit mar folgenbe:
39 3af)re SWebicin in äßien o^ne anatomifd^e
®runb[age.
a?om 16. Sluguft 1784 biö legten ©ecember
1822: äßöd^nerinen 71,395, 2;obte897, gjlortalitätö«
^ercent 1,25.
10 3^f)re aJlebicin in SBien mit anatomif^er
©runblage.
gSom 1. 3änner 1823 biö legten ©ecembcr 1832:
äßöi^nerinen 28,429, S:obte 1509, JKortalitätö-gJer-
cent 5,30.
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L 3l6tf)ei[ung. IL Slbt^eilung.
©d)üler imb @(i;üferlnen an beiben 5I6t[)eiIungen in gleid^er
^Inja^l Dert[;eilt.
8 ^ai)u bom 1. 3änner 1833 Bio testen 35ec.l840.
9ö5d)nerinen 3:obte aWort. ^erct. - - 2ö5ii)ner. ^obteaKort. «Perct.
23,059 1505 6,56 13,097 731 5,58.
35urci^ eine alleut)öd)fte gntfdjUe^ung Dom 10.
Dctober 1840 mürben fämmttid^e ^djülei ber L Slb=
t^eitung unb fämmtUd^e ©d^üleiinen ber IL 5lbtt)et=
lung bef)ufö beö geburtöt)i[ftid^en Unterrid^teö guge^
tptefen.
6 So^ve t)or ©itifü^tttttg het ^^(otrtiafc^uttgeii an
t>et ^Itnif füt ^levjte.
SSom 1. 3änner 1841 bi§ legten 5)ecemBer 1846.
L SlbtFietlung. IL Slbtf)et[ung.
^linif für 5Ieräte. £lini! für ^ebammen.
SBöd)nermen 3:obte SD^ort. ^erct. — 2B6d)ner. 3:obte ^ort. ^^3rct.
20,042 1989 9,92 17,791 691 3,38.
14 3al)re nadf Sinfüt)rung ber S£)lorn)a[d[}ungen
an ber Stlinit für Slerjte in ber gn^eiten |)ä[fte beö SRai
im 3a{)re 1847. SSom 1. 3dnner 1847 biö legten 2)e-
cember 1860.
ÄtiniE für Slerjte. Äünif für Hebammen.
'
SSöd)nerinen Zobk 3)?ort. ^evct. — aBM)ner. ZohU 33?ort. ^rct.
56,104 1883 3,34 48,750 1368 2,80
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I. Slbt^eilung. 11. Slbtlieilung.
28 3at)re üom 1. 3äimei: 1833 Bi§ [efeten ©ecemBer 1860.
Sößd^nerinen 2obte SKort ^erct. — SBoc^nei:. ^obte aWort. ^rcf.
99,209 5377 5,72. 79,636 2790 3,50.
SBenn mir hie 3af)re ber einzelnen Spoc^en beö
Sötener ©ebär^aufeö xxaä) bet relaüDen @terb(ic[)feit
aneinanberreif)en, fo gibt ha^ folgenbe Tabelle: tocä)-
renb ber 39 3aF)re Dom 16. Sluguft 1789 biö legten
©ecember 1822, n)äf)renb meldten bie 9Rebicm in
S8ien nod^ ber anatomifd^en ©runblage entbef)rte, lt>ar
bk ©terbltd^fett
25 3al}re ^mt. Sööi^nerinen 44,838 ^obt. 273=0,60 Cßerct.
7 „ 1 „
„
12,074 „ 185=:1,52 „
5 , 2 „
„
9,332 , 219=2,34 „
1 „ 3 „
„
2,062 „ 66=3,20 ^1^4^ , 3,089 , 154rr.4,98 ^
39 3al}re äBö^nerinen 71,395 2:obte 897=1,25 $rct.
10 3af)re SRebicin in 3Bien mit anatomifc^er ®runb«
läge Dom 1. 3än. 1823 big legten 2)ec. 1832,
35 { e © t e r 13 li (^ ! e i t m a r
:
1 Sal^r 2 -^ercent Böd^nerinen 2367 3:obte 51=2,15 $ercent3.3^ „ 8961 ^ 317=3,53 ^
2 „ 4 „ „ 5923 , 284=4,79 „
1 * 6 „ „ 3353 „ 222=6,62 „
1 „ 7 „ „ 2872 , 214=7,45 ,2^8^ ^ 4953 ^ 421=8,49 ^
10 3a^re SÖ5(f;nennen^28,429 %ob. 1509=5,30 $erct.
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ten 15. ^ctobet 1§3S«
©cl;iiler unb ©d)ülerinen an beiben SlOt^eiliingen in gleicher
5ln3aE)l oert^eilt.
8 3a^re Dom 1. ^dnnec 1833 6i6 legten S)ec. 1840.
3)ie ©ter6lid)feit mar an ber I. 5l6t^eilimg
:
1 Sal}! 3 ^erccnt SBod^nerinen 2987 2:obte 91 ==3,04 «perct.3^5 „ „ 9084 , 491:=5,40 ^
2 ^ 7 „ „ 5334 „ 405zz:7,59 „2^9^ ^ 5654 , 518=9,16 ^
8 3al;re Sööd^nerinen 23,059 „ 1505:=6,56 ^erct.
^ie ©terblid^feit voat an bei; II. 5Ibtt)eitung
:
2 3al;re 2 ^percent Söod^nerinen 2426 3;obte 63=2,59 «Prcent.
3 „ 4 „ „ 5473 „ 263=4,80 „
r „ 6 „ „ 1784 ^ 124=6,99 „1.7 , „ ,1670 , 131=7,84 „
1 . 8
. .
1744
,
150=8.60
^
8 Safjra 2B5d}nerinen 13,097 3:obte 731=5,58 ^ercent.
5)urd^ eine allerf)öd}fte ©ntfd^üe^ung Dom 10.
Dctober 1840 rt)urben [dmmtlic^e @^üler ber I. SIb«
tf)eilun9 unb [ämmtlid^e ©d^ülerinen bei* gleiten 216=
tl^eilung bel)ufö beö geburtö^itfüc^en Unterrichtet ^vl-
gemiefen.
ber i^Uttif für ^erjte.
aSom 1. 3änner 1841 biö legten ©ecember 1846.
Sin ber I. 5lbt[}eiliing , an ber Älinif für Sler^te, mar ble ©terb-
'^ M)h\t:
1 3a^c 6 ^ercent 2öc>d)nerinen 3492 3:obte 241=6,8 «percent.
i « 7 „ „ 3036 , 237=7,7 „
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2 ^a\)i 8 spercent Sßöd^nerinen 6217 ^obte 534= 8,5 q^evct.
1 „ 11 „
.
4010 „ 459z=:ll,4 „
1 . 15 ^ 3287 „ 518:=r:i5,8 ^
6 3a^re 2BücI)uerineii 20,042 ^ob. 1989=9,92 ^
5ln bet II. 5I6tI)eilung an ber ^linif für Hebammen mar bie
@terbli(i}!eit
:
3 ^ai)u 2 qjerccut 2ß5ci)nßrmen 9951 ^obte 239z=r2,40 $etct.
1 „ 3 „
,
2442 „ 86=3,05 ,
1 ^ 5 „
„
2739 „ 164=5,09 ,1^7, „ 2C59 , 202=7,05 ,
6 3abre SSöd^nerinen 17,791 „ 691=3,38 „
14 Sa^te ttaci^ bet ^infü^rung bet ^^(orttJafc^iinf^en
citt t>ef .^Uniif füt 5(erjte in tet ^ttjeiten i^älfte beö
§ötai 184T.
aSom 1. Sänncr 1847 big legten ©ecember 1860.
2)ie ©terblicl)feit mar an ber ^ünif [ür ^lerjtt-
:
4 3al}re 1 ^ercent Söödjuerinen 15,624 2:obte 275=1,76 «Prct.
5 ^ 2 „ „ 20,542 „ 497=2,41 „
1 « 3
„ „
3,925
„
156=3,97
„
1 „ 4 „ , 4,471 , 181=4.00 „2^5^ „ 7,149 ^ 374=5,23 „1.9, , 4,393 , 400=9,10 ,
14 3al}rc 2BDd;jierinen 56,074 „ 1883=3,35 „
^ie 6terbUd;!eit mar an ber Älini! für §)ebammen
:
1 3al}r ^ercent 2B5d}ner}nen 3306 ^obte 32=096 ^mt
5 „ 1 „
„
18,497
„
271=1,46
„
3 . 2 „
„
10,788
„
243=2,25
„
1 . 3 „
„
3.395
„
121=3,05
„
1 . 4 „
„
3,070
,
125=4,07
^
1 « 5 . « 6,298 ^ 366=5,81 ^2.6, , 3,396 ^ 210=6,18 .
14 5a[;re äß5d)nerinm 48,750^pbte 1368=2,81 gJrct.
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SBenn mt bie 28 ^d)u beö ^efte^enö bet^I. S16=
tf^eilung, of)ne weitere 9iüc!fi(^tönaf)me, nad) ber re[att=
ben @terblt(^feit orbnen, [o gibt ba^ folgenbe %aheUe :
a3om 1. Sännet 1833 Bis legten Secember 1860.
©ie ©terHtd}!e{t mar au bec I. Qlbt^eKung
:
4 Saläre 1 $ercentSod}nerlnen 15,624 5:oi)te 275=1,76 ^^vct.
5
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39 3aI}L'e 9Jtebicin in äSien ol)m anatomlfcr)e
©mublage eine SMjnexin lu'^n 79^%7'^öcf)nennen
iinb iwax :
1798. 1 ®öd}nerin oon 409}'5 SBocftneuinen
1797.
1788.
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1821. 1
45
1 SBöc^nerin ödu 10i%,o42 2ö.
1845. 1 SöM)ner. bon 14i%,
1841.
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(Srunblage fd}on angenommen ijatte , famen 25 3af)re
Dor, in iDcIcfjen ntc[)t eine SBödjnevin uon 'f)unbert
3Böc[)nennen ftarb. 1798 ftarb erft eine SBöc^nerin
Don 409/5 äSöc^nerinen. @in ©efunb^eit^^nftanb, xml--
cf)er felbft im 3al^re 1848 au6 ®dmben, bie ix>iv [cbon
erörtert, nic[)t erreicfjt mnrbe. 3m 3cit)re 1848 [tarb
eine SBöd^nerin fc[)on Don 79145 äßörf)nerinen.
SBenn mir ben ©efnnbl}e{tg3u[tanb ber Söc^ne-
rinen in ben erften 39 "^aijxm be6 Söiener ©ebdrf)au=
fe6 mit bem ©efnnbf)eit63n[tanbe ber SBörf^nerinen in
®ro6=Srittanien iierg(eicf)en, [0 geigt ficf), ha'^ felbft
in biefem ßeitraume ba6 Derf)üt&are 9?e[orbtion6[ieber
VA ber Sortpflan^unggperiobe beö ^Sei&e^, entftanben
burrf) ):>erf)iit6are ^nfeftion 'ooxi Stnpen, m SBien f)ciü=.|
figer luugefommen ift, a(6 in ben ®e6ärf)äufern ®ro^= ;;
Srittanienö. ,3m City of London im §o[pita( ftarb
\:}0\\ 1006 3Söd)nerinen Feine, Dbmol)! in ben erften 39 '
3a^ren beö Sßiener ©ebärf)aufeg 6 3cif)re t>orfümmen,.,
wo bie 3^f)f ber Derpffegten äB5d)nerinen unter 1000
mar, \}ai hoS äßienei: ©ebärliaira bennod) fein 3a^r auf=
^umeifen, in meld}em feine S3C'd)nerin geftorben märe«
1784 ^ödjiicrineu 284 Sobte 6:=:2,ii% ober 1 »jou 47^4
1810
^
744 „ 6=0,80% „ 1 „ 124
1808
,,
855 „ 7r=0,81% „ 1 ^ 122)4
1785 „ 89Ö „ 1 3=1,44% ., 1 „ m%
1809 „ 912 . 13=1,42% „ 1 „ 70^/,3
1807"
„ 925 „ 6—0,64% „ 1 „ 154%
Sie größte ©te.rbfid)feit innerijalb biefer 39 3al)--
re mar 1819, Don 3089 nerpffegten äiUHf)nerinen
ftarben 154=-l:,98!^o ober 1 Don 20^, 51 ^öcl^nerinen.
2)iefe Sterbttd^feit mnvbe in 98 ,3af/^"^n in ber
Subliner Siotnnba nid)t erreid)t. 1774 anirbeu in ber
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0?otunba 681 3Böd)ncrmett beri^flegt, 21 \tathtnS,OS%
ober 1 Don 32^2i. 1826 mürben in ber Öiotunba ber=
pflcQt 2440 ^iffiöc^nerinen , babon ftarBen 81=3,33%
ober 1 Don SO^si. 3)aö finb bie ^tvei ungünftigften
3aF)re ber Sfotunba.
SBtr IE)aben f(^on erit»ä]^nt, ba^ bie Sterjte in
©ro^=.^rittanien in ber Slbfic^t ein Sontagium gu jer-
ftören , ben jerfe^ten t[)ierifc^=organif(^en ©toff gerftö»
ren , melcfjer oon einer :puer:peral=erfranften @c^man=
geren, ^rei^enben, SBöcF)nerin unb oon ber puerperal»
2eid}e f)errüf)rt; bie Einbringung eineö nii^t puer:pera-
len jerfe^ten t^ieri[rf)=organifc[)en Stoffe6 iftmegen3fo=
lirtfein ber @e6ärf)äufer erfcf^n^ert
3ur 3e^t, afe bie SJlebicin in Sien ber anatomi-
f{f)en ©runblage noc^ enthe^xte, mürbe au(^ im Sffiie?
ner (äebdr^aufe mittelft beö ni(f)t puerperalen jerfe^ten
thierifc£)=organifcf)en @toffe6 feiten baö berf)ütbare 0te=
forbtionöfieber in ber gortpflan^ungöperiobe be6 äßei?
i&e6, entftanben burd) oerI)ütbare Qnfectionen oon Sin-
ken, ^erborgebrac^t , atö fpdter, wo bie SRebicin in
SBien bie anatomifcf)e ©runblage fcf)on angenommen
I)atte, aber ber puerperale ^erfe^te tf)ierif(^=organifd)e
©tojf, f)errüf)renb oon einer puerperal=erfranften
Sdjmangeren , Ärei^enben, äßöcf)nerin, oon ber $uer^
peral-8eicf)e mürbe nid)t jerftört, unb baburc^ mar bk
'SterbU(f)feit in biefem ßeitraume bebingt. SSon ben
863, mä[)renb ber 34^']äf)rigen SBirffamfeit Johann
Lucas Boer's, oerftorbenen äSörf}nerinen fmb [ef)r
menige unfecirt geblieben.
3n ben erften 39 3af;ren be6 Sßiener ©ebärf)au=
[es mar bie burc^fc^nittlid)e «Sterblic^feit 1,25%, eö
ftarb eine SSödjnerin oon 79^^^^897 Sö^nerinen,
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35et günftigfte ©efunb^eitöjuftanb mat 1 3Bö(i)«
netin Don 409^5 ^ödjnerinen, ber ungünftigfte 1 i:)on
2oy,54.
3n ben nad^ften jefin ^al^ren, in meieren bie 9Re-
bicin in aOSien fd^on bie anatomifd^e ®runblage an-^
nai)m, fteigerte ft^ bie burdE)fi^nittIid)e @terblid)feit
auf 5,30%, e6 ftarb 1 i:)on IS^^^^isoo SBöd^netinen.
^er günftigfte ©efunb^eitöpftanb wax 1 bon 46'-'y5i
unb bei ungünftigfte 1 Don iV^o^ Sßöc^nerinen.
5)ie Steigerung ber ©terblid^feit in biefem ^cit'
räume mar baburc^ bebingt, ba^ in biefem ßeitraume
met)t, alö im üorf^erge^enben auc^ mittelft be8 nic^t pu«
erperalen jerfe^ten @toffe6 Don Stufen inficirt mürbe.
3n ben näc^ftfolgenben 8 3af)ren , in meieren
@d)ü[er unb ©c^ülerinen an beiben Slbt^eilungen in
gleirf^er Stn^af)! Dert^eilt maren, fteigerte fic^ bie bur(^=
fcf)nittli^e ©terblid^feit an ber L Slbt^eilung auf 6,56%
ober 1 oon lb''%so5, an ber IL 2l6tF)ei(ung auf 5,58%
ober 1 t»on 17^7-3i; ba^ günftigfte 3af)r mar 1 Don
32% an ber L 2lbtf)eitung , unb 1 uon 44}« auf ber
IL Stbt^eilung.
2)aö ungünftigfte 3a^r an ber L 9tbtf)etlung mar
1 t)on lO^'^roey, an ber IL Slbt^eilung 1 Don lU%so^
£)ie Urfacbe ber Steigerung ber @terblid)feit in
biefem Zeiträume ift biefelbe , meldje eine Steigerung
ber @terbli(^feit im i:)ori)ergef)enben 3^it^<^w^^ {)err)or=
brad^te.
3n ben näd)ftfolgenben 6 ^a^ren fteigerte fid)
bie burd}fd}nittli(^e Sterblid)feit an ber I. Slbt^eilung
auf 9,92"/ , ungered)net ber maffenl)aften Sranöferi-
rungen, ober 1 oon 10'^%r42, an ber IL SIbtf)ei[ung
fanf bie Sterblidjfeit mit 3,38% ober 1 Don 25^^%n.
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35a3 günftigfte ^al^t an bei I. Slbt^eilung it>at I t)on
14^^%4i, an bet IL Sl6tf)eUung 1 loon 49766, ba6 ungün«
ftigfte 3aF)r an ber L Slbt^eilung mar 1 mn Q^^%u
,
an ber IL Slbt^eilung 1 t)on 13'^202.
Sie Urfact}e ber Steigerung ber ©terblic^feit an
ber L Sl6tf)ei[ung in biefem S^itraum xvax , ba^ hmä)
3un:)eifung fämmtlid^er ©(^üler ber L Slbtt)eilung , an
ber L 2lbtf)eilung nod^ ]E)äufiger, alö im Dorigen ^eiU
räume mit nic^t puerperalen gerfe^ten ©tojfen inficirt
n)urbe. J)ie Urfac^e ber ä^erminberung ber @terbH(^=
feit an ber IL Slbtf)ei[ung toai , ba^ burc^ Entfernung
ber ©(^üler bon ber IL Slbt^eilung, an ber IL Slbtf)ei=
lung n^eniger, ate im frül)eren 3^itraume, mittelft
nidjt puerperaler ^erfe^ter @tojfe inficirt mürbe«
3n ber gmeiten ^älfte mal 1847 füf)rte i^ bie
6f)[orn)af(J}ungen an ber L 2lbtf)ei(ung ein» 3)ie@terb=
üdjMt mar im3af)re 1847 5,04% ober 1 t)on 19^-^176.
3m 3a^re 1848, mo icf) ba^ gange 3a[)r F)in=
burcf) bie Sf)(ormafc^ungen leitete , mar bie ©terblid^«
feit 1,27% ober 1 Don 79^45. 8lm 20. gRärg 1849
folgte mir Carl Braun in ber Stffiftenö. SSom 1«
Jänner 1849 Bi6 legten Secember 1860 mürben
49,058 äßöc^nerinen verpflegt, bat)on ftarben 1662=
3,38% ober 1 t)on 29«''%c62- @6 minberte ftd^ bemnad^
in biefen 12 3a^ren, in meldfien Carl unb Gustav
B aun an ber L 5lbti)ei(ung bienten , bie ©terblii^feit
um 6,54% im X5erg(ei(^e ju ben 6 Queren, in meieren
bie I. Slbt^eilung augfc^Iie^Iid^ Älinif für Slerjte mar,
of)ne SF)[ormafc^ungen.
@tne um 6,54% geringere ©terblic^feit bei 49,058
3Böc[}nerinen bebentet fo oiel, ba^ 3208 3Böd)nerinen,
unb bie Äinber, meiere oon biefen 3208 SSö^nerinen
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bie S3Iuteiitmifcf)ung mitgetfieilt erf)alten Ratten , unb
ebenfalt6 geftorben wäien , menigei geftorben finb,
Slber bie ©terblid[)feit fteigerte firf) inbiefen i\vbl\
^ai)xen bei 2;'E)dtigfett ber ©ebvüber Carl unb Gu-
stav Braun im SSergleic^e mit bem 3af)re 1848 um
2,11%, unb eine um 2,11% größere @terbli(J)?eit bei
49,058 äBöcf)nerinen feei^t fo mel, ha^ 1035 ®öc^=
nerinen geftorben [tnb , me[rf)e gerettet Ratten iDerben
fönnen, unb mie gro^ mag bie Sln^af)! ber Äinber
fein, weldje i^on biefen 1035 äßöc^nerinen bie S3Iut=
entmifd)ung mitgetbeitt erbie(ten, unb ebenfattö ftar=
ben , unb ir»ie gro^ mag bie 2a\)l ber im allgemeinen
Ä'ranfen[)aufe am Äinbbettfieber nerftorbenen äßö(^ne=
rtnen fein, ipelcf^e \vai)tmb biefer 12 Safere Den ber
L 3[bt^eilung bortf)in tranSferirt mürben.
S)iefe geftetgerte ©terblicf)feit f)at bie Unreblic^=
feit Carl Brann's i^erfd^ulbet, iDeld)er meine Sefi^re er=
fannt, fefbe mit ©rfolg beobacf)tet ijat, \va^ bie SSer=
minberung ber @terbUcf)feit bemeift, njelrfjer aber tro^=
bem gegen feine beffere Ueber^eugung
,
gegen meine
8ef)re gefdjrieben
,
fogleic^ ami) gegen feine beffere Xle=
ber^eugung feinen Bdjükm gegeniiber gegen meine
8ef)re gefprod)en i)atf moburd) bie ftrenge ^eohady-
tung meiner Se^re @eiten6 ber ©dritter beeinträd)tiget
mürbe.
Unb ba^ Carl Braun gegen feine beffere lieber^
jeugung
,
gegen meine Sebre gefc[)rieben , ba^ l)at 9^ie=
manb fd}(agenber bemiefen , afö Carl Braun felbft in
feinem SUiffat^e , ben er gegen meine Sef;re gefd^rieben.
@6 mirb genügen nur eine ©teile Don ben 5al)ire[ct)en
©teden ansufiil;ren, an metdjem Carl Braun meine
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8ef)re it>tebergtBt , in bemfelBen Slitffa^e, bcr gegen
meine 8ef)re gefc^ rieben.
Carl Braun [agt bei ber ^ropf)t)[ap6 be6 Ä1nb=
bettfieberö *): ,,®ci ba6 ^suerperalfieber ober $^ae=
mie burcf; ©inimpfung t>on Seirf)engift erzeugt merben,
unb burcf) llebertragung Don feptifd)en @;i:[ubaten,
[omie burd) ba6 .3^f^^^^enn^of)nen mit Slnberen an
einer ber nerpiebenen f^motifc^en ÄranH;eiten, mie
S:i):pf)u§
,
(5f)o[era , ©cljarkcf), SJlafern n. f. \v. Seiben--
ben verbreitet merben fönne, [o ift e6 bie ftrengfte
^J^fÄäjt ber Slerjte auf bie Slbfonberung ber gefunben
Söörf)nerinen mn ft)motifcl; erfranften 3nbimbuen,
\o\vol)l in $riDatiirot)nungen , alö in ®ebär[)äufern
genau ;^u feigen , unb niemalö eine Unterfud)ung , ober
eine Operation bei einer ©d)iDangern, ©ebärenben,
^^söd)nerinen gu geftatten, menn f'ur^e ßeit ^uoor ein
l^i(feleiftenbe6 Snbioibuum mit Seicf)ent!)eilen ober fepti=
fd}en @;rfubaten gu tl;un i)atte"] unb in ber SInmer«
fung mirb gefagt: ;,@g ift bal^er bk (öblid)fte SSorfidjt
eineg leben £Iiniier'6 , bie flinifd^en ©^plorationen in
ben friii)eften 9)lorgertftunben oornef)m.en gu laffen , be-
oor noc^ .^Sefdjäftigungen am Sabaoer oorgenommen
iDerben/'
llnb mag fiir Unfrei! biefe [o irrebete^rten ©d)ü=
ler Carl Braun's ftiften, baoon lieferte Gustav Braui],
Carl Brauns ©d)iiler unb S^ad)folger ber Slffiftenö, ein
marnenbeg 33eifpieL Gustav Braun oerlor im Saläre
1854, alfo im fiebenten ^af)xe nad) @infrii)rung ber
61)lonDafd;ungen oon 4393 ä§öd}nerinen 400 an
tlnbbettfieber, balier 9,10% ober 1 oon lO^'^oo äßöc!)=
")
.jtUiiii \-'--i Cnbiivtcifiinbe oc, Seite 5—33.
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nerinen. ®ine SterHid)!eit , me fte bie ®efd^id)te beö
Äinbbettfteberö nur noc^ einmal aufpmeifen ^at. 3m
3a^re 1840 ftarben an ber I. ©ebärfltnif ju SBien
Don 2889 Sßörfjnennen 267=9,24% ober 1 Don
10^^267 äBöc£)nerinen. @ief)e §. 223, Um unferen STuö»
fprue^ ju bemaf)r£)eiten , ba^ bie ©efc^ic^te beö Äinb=
bettfteberö nur nod^ eine fo gro^e @terblidE)feit , im
3af)re 1840, alfo fieöen 3af)re t)or ®infüf)rung ber
Sf)Iorn)af(^ungen , fennt, mie [elbe im 3af)re 1854
alfü fieben 3a[)re nad) ®infüf)rung ber (5f)Iormafc^un«
gen Dorgefommen ift , ii)DEen iriir i)m einen Sluöjug
ber ©efd}i(^te beö Äinbbettfieberö nac^ Litzmann Der»
öjfentlid)en.
'-^O Litzmann [teilt alle $feubo=Äinbbett'
fieber=@pibemien jufammen , meiere ejrcIujxDe bi6 jum
3[af)re 1842 Dorgefommen finb.
§* 94. So meit bie uorliegenben ^iftorifc^enJ)ofumen=
te ein Urtf)eil geftatten, ift ba6 Äinbbettfie&er
erft eine Äran!^ett ber ncnctm ^ext S)ie oon
Hippocrates mitgetf)eilten Äranff)eit6fäll e , bie
man geit)öf)nlid} ate folc^e in Slnfprui^ nimmt
,
gef)ören nii^t baf)in. ®ö jtnb nur 33eifpiele ber
bamalö ^errfd^enben Mtiöfen gieber , bie ftc^ bei
ben äßöd^nerinen ni(^t anberö oer^ielten, al6
bei ^Jli(^t=3ßöij^nerinen , unb SJldnnern unb oon
Hippocrates felbft nirgenbö a[6 befonbere unb
eigentümliche Äranf^eiten be^eic^net werben.
§, 95. 35em erften , mie^Dof)! noc^ unbeutlid)en ©pu«
ren be6Äinbbettfieber6 begegnen mir in ber gmei«
ten ^älfte be6 17. 3af)r^unbertö im Hotel-Dieu
*) 5)aö .^inbbettfte&er in nofoIogifd)er
,
gefcl)id)t(lc^er unb t^era-
peutifcl)er SSejie^ung. ^alle 1844.
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äu ^Jßan^. Peil ergäf)!!, ba^ in bem gebadeten
^ofpitak bk @terbIiii)Eett unter ben 9^eu=@nt=
bunbenen [el)r gro^ gemefen [ei , unb jmat gu ge=
miffen Briten , unb in gemiffen Qa^reöabfc^nitten
mel)r als in anberen. SSefonberS t)er{)eeienb jeig=
te ft(^ bag 3al)r 1664. Vesau, ber Slr^t beö
|>ofpitate
,
fc^rieb ben ®runb biefer aujfallenben
©terblid^feit bem Umftanbe p , ba^ bie 3Boc^en=
gimmer gerabe über bem ©aale ber SSermunbeten
lagen. 5)ie @terblicf}!eit ber äßöc^nerinen ftanb
in gerabem S3erE)ä[tniffe mit ber ßaf)! ber SSer=
munbeten. 9)lit ber SSerlegung ber SBöd^nerinen
in ben unteren @toc! erlofd^ bie Äranff)eit. 2)ie
SSefd^reibung beSfelben ift f)öd[)[t mange[f)aft ®6
mirb nur gefagt, ba^ bie Äranfen biö gu tfirem
@nbe an SSlutungen gelitten I)ätten, unb ba^
man bei ber «Section bie Seid^en öoHer Abscesse
gefunben ^ahe,
§. 96. JRid^t minber bürftig ift bie Don Thomas Bar-
tholin au6 bem 3aF)re 1672 gegebene Stetig, bk
t)on ben meiften @d)riftftellern — ob mit keäjt,
ift ^djtvei §u entfc^ciben , — auf eine Äinbbett«
fieber=@|3ibemie belogen mirb. @ie lautet n)ört«
lid^ : „anno currente phisculae feminae Hafni-
enses vel abortum passae , vel difficultate par-
tus mortuos ediderunt , vel sectione per chi-
rurgum sibi extrahi discerpique viderunt, vel
febre variolisque exstincte. Et pleraeque fe-
mellas ediderunt , imbecillitatis iudicio. Juvit
humida anni constitutio et frigida, qua laxata
uteri ligamenta foetum , ut decet , constringere
non potuerunt.^'
ea^4
§. 97. ©enaueue ^J^ac^i:icE)ten l)at unö Delamotte übei;
eine ©pibemte f)iuter[affen , \mid)e p Slnfange
beö 18. 3at)rt)unbei:töinbei;N'ormandief)errfd)te.
,,33ie 3al)( ber 6'vfranFteii imb ©eftorknen ift
nid)! angegeben."
§. 98, 3n ben gBintermonaten ber 3af;re 1736 unb
1737 mürben ^axi^ unb bie Umgebung uon ei-
ner Äinbbettfteber=@pibemie l)eimgefuc[}t, bie mt-
k S^-auen f)inraffte. ,,J)ie ^^ai)l bet (^ihantten
'- unb ©eftorbenen ift niäjt angegeben."
§. 99. Äinbbettfteber=®pibemie5U^^ariöim Hötel-Dieu
im "^aijie 1746. ©ie [)errfcl}te befonberö in ben
SKonaten^ännerbiö^Mr^, am gefäf)rlid)ften iDar
fie im gebruar , wo im ©pitale Don 20 @rfranf=
ten faum eine gerettet mürbe. ,,Sectionen \v\xi=
_,. ben gemad)t."
_ ,
_.
.
§. 100. lieber eine Äinbbettfieber^Spibemie ^u St)on
im grüf)iat)re 1750 f;at unö Pouteau, ber ha--
malige DbenDunbarst am Hötel-Dieu biefer ^Btabt,
einige äJlittfjeilungen gemad^t. ,,3!)ie ^ai)l ber @r--
franften unb ©eftorbenen ift nid)t angegeben."
3n ä^ei r^äüen antrbe bie Section gemad)t.
§. 101. Son einer Äinbbettfteber=@pibemie, bie im
3cif)re 1760 in Sonbon I}errfd)te, cx0)lt Leake,
o^nejebod) einenäf)ereSefd)reibung berfelben. @r
fagt nur , ba^ bie Stn^al/t ber im brittifd)en 5ic=
coud|ir=^offntai an biefer Äranui)eii .Derftorbenen
3Si}d}nerinen Dom 12. ^iiii biö pm legten ®e--
cember beö 3ai)reö fid) auf 24 belaufen l[)abe.
Mackintosh gebenf't in feinem J)iftorifd)en 9?efe-
täte übet ba^ Äinbbettftebei' einer ©pibemie ^u
Stberbeen in ben 3al)ren 1760—6 L
§, 102. Hebei eine fel)i: möiberifc^e ^inbBettfieber=@pi=
bemie gu Bonbon im Qaljre 1761 finben mir ei=
ne fur^e ^oti^ Don White aufgezeichnet
,
eö [tar=
ben in einem fleinen $i:iDat=3lccoud^ir-|)o[pitale
bIo6 in bem einzigen 9Jlonate 3uni 20 an Äinb=
l&ettfteber.
§. 103, Ueber bie gefäi)rlid}en Äinbbettfiebeu, bie Wil-
liam Hunter beobachtete
,
fei^It e6 an genaueren
a}];itt[)eilungen. 3n 2 3)l0iiaten imt:ben SSäßöd)«
nerinen befallen , unb nur eine gena6,
§, 104» 3m ®ebdr^aufe ^u 3):iblin f)err 'd)tr baöÄinb^
bettfteber nad) bei €l'ngibe üon Joseph Ckrke
guerft im 3at)re 1767, gel^n 3alre nad) feiner
©röffnung. SSom 1, 2)ecember biö ^un: @;.ibe beö
3)lai Slonateö ftarben mn 360 ©rtbuibeien 16,
i,M% ober 1 Don 22-^46 Sööc^nerinen S^'acf] ei=
ner anberen \:>on bemfelbm 9Iutor m c.neit Srie=
fe bon Armstrong gegebenen ta)^e(lcrifd)en Ue=
berfid)t ber @reignif[e in 3)ublirar (3eb-irf)aufe
Dom 8. 3)ecember 1757 big 31. S^eceiibe: 1816
ftarben in ben3af)ren 1767 unb 176.^ 2? 3Böc^:=
nerinen oon 1319 :lBö:^nerinen 1,9 r% ober 1
oon 50^^26 äBöi^nerinen,
§. 105. Äinbbettfieber=@pibeurle ju Son)on im Jßinter
1769—70 befd^rieben üon Leal:e. Die @]:>ibe=
mie baneüe oon 3In[argg 3)ecenber lv69 hi^
^um 15. ^ai 1770. 3n biefer >je\i erf:an?ten
üon 63 ©ntbunbenen 19 unb [larben .3. 3n
ber anleiten |)älfte beö Mai famen nod) mef)re=
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te aber gelinbere Äran?f)eitöfälle t)or, Don benen
jmei töbtlid^ enbeten. ©ectionen it)urben gemadjt
§. 106. 3nberÄmbbettfteber'@pibemie guSßien tnbem
|)0fpitale äu @t Wiai): im Sßinter 1769—70
bef(J)rteben üon Fauken erfranften 50 ^erfonen,
10 ftarben. ©ectionen mürben gemacht.
§, 107. Slud) ba^ ^a\)i 1771 [oH mä) ber Stngabe
White für bie Sßöd)nermen in einigen ^ofpitä»
len Sonbon'ö fe£)r gefäf)rlid) gemefen fein.
§. 108. 3m 3al)re 1773 geigte fid) ba^ Äinbbettfteber
in ber geburtöf)ilflid}en Slbt£)ei[ung bea Äranfen=
t)aufe6 ju ©binburg fef)r bööartig. ^^^rofeffor
Young äußert fid} barüber mit folgenben äSor=
ten: „35ie Äranff)eit begann @nbe gebruar unb
befiel faft alle grauen innerl)alb ber erften 24
©tunben nad) ber ©ntbinbung; fämmtlid)e ®r«
franfte ftarben bei jeber S3ef)anblung. 3n ber
Stabt ^errfd}te bie Äranfl)eit nid)t ; bie 3Böd;ne=
rinen erf)olten fic^ jmar langfamer , al6 in ben
früheren Saferen, aber faum eine ftarb. ©iefer
Umftanb lie^ mid) eine locale gnfection Dermu«
ü)en , unb beftimmte mid) , ba^ |)ofpital für ei«
ne 3^itlang ju fd)liepen, unb eine Dollftdnbige
Steinigung ber ßi^imer unb 33etten t)oräunef)men,
nad)bem id) fed)6 grauen verloren {)atte."
§. 109. Sinbbettfieber=®pibemie ju ^ariö im Hötel-
Dieu in ben 3al}ren 1774 bi6 1786. ©ieÄranf^
I)eit berrfd)te üorjugömeife in ben ^intermona=
ten Don iRoüember biö jum Sänner , am ftärfften
1774 unb 75, wo \^on je 12 ©ntbunbenen etma
7 befallen ipurben. ©ectionen mürben gemadjt.
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9lodj genauere Sluffd)lüffe über ba^ Hötel-
Dieu unb bie Urfac^e ba^ bafelBft !)errf(f)enben
^inbbettfieberS gibt un6 Oslander ((Seite 203
meineö SSerEeö) , er fagt : „3n bem merEmürbi-
gen S3erid}te, n)eld}en Tenon im 3at)re 1788
Don ben |)ofpitäIern in $ariö ber ^f^egierung ab-
stattete, lieft man Seite 241, ba^ bie Unterleibs-
entgiinbung „la iievre puerperal", mie ber SSerfaf-
fer bie Rtanf^eit immer nennt
,
feit bem 3at)re
1744 aUe Sßinter unter ben S[ööd)nerinen beö
Hötel-Dieu gemüt^et l)ahe
,
unb ba^ p manchen
3eiten Don 12 Sßöd)nerinen 7 Don biefer furcht«
baren ^ran!I)eit befallen morben feien. Um bie^
nid^t auffaUenb p finben , mu^ man miffen , in
xveläjem bebauerungSi'oürbigen ßuftanbe bie Sßöc^=
nerinen unb bie ©(^n)angeren fid) bamal6 im
Hötel-Dieu befanben. 3n niebrigen unb fd}malen
Sälen ber oberen ®tage , bie mit .Letten über=
füEt maren , eingefc^Ioffen , traf e6 fid^ nic^t fei-
ten, ba^ brei SSöd)nerinen in einem oier gu^
breiten ^ette nebeneinanber ^u liegen Eamen,
benn im ,3al)re 1786 lagen in 67 nid}t übermäßig
breiten SSetten 175 Sd^mangere unb SIeuentbun
bene unb 16 Slufn)ärterinen. Ueber bie^ befan-
ben fic^ bie Säle ber ^öi^nerinen über anberen
^ranfenfälen beS Hötel-Dieu, unb n:)enn aud)
bie ^ermunbeten bamal6 fd)on nid)t mel)r xvie
el)emalg unter ben Sälen ber Sßö(^nerinen la-
gen, fo barf man bod^ annehmen, ba^ fc^on bie
^ä^e ber größeren ^ranfenfäle gur SSerberbni^ ber
Suft unb pr ©r^eugung gefäl)rlid)er9)tiaömen in
ben Sälen ber äßöd^nerinen beigetragen l)aben."
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§.110. SBä^renb biefer Bett (1774 big 1786), ha
ba^ Rlnbbettfiehet im Hötel-Dieu
,
[einer ^iege
unb »^erbeige mütl)ete, umrbe cg aud} an atiberen
Drten beobad)tet .3m (äebärfjaufe gu ©ublin
^errfd)te eö im 3afyre 1774. S3on 280 @ntbun=
benen ftarben in hm Ölonaten SJiärg , Slprit unb
ajlai 13.
§. 111. Butter beiicf)tet über ha^ ^inbbettfteber in
S)erbt)ff)ire im 3a[)re 1775. J)ie 3af)£ ber @r«
franften imb SJerftorbenen ift nirf^t angegeben.
§. 112. Stoll beobacf)tete im ^a^xe Uli ein fo mi[=
beö Atinbbettfieber in SKien, ha^ Feine einzige
äBocr)nerin [tarb.
.3ft eö Äinbbettfieber gea^efenf
§. 113. 3m ©cmmer beg "^al^it^ 1778 beobad}tete
Seile eine Sinbbettfieber-Spibemie in 33erlin.
^on 20 Siefallenen [tarben 8. ©ectionen mür-
ben gemad)t. 3m Sebriiar be^ "^o^u^ 1780 er-
[d)ien ha^ Älinbbettfteber p[i%lid) vtiieber, 7 ^$er-
fönen [tarben. 3n ben folgenben Sauren ifam e^
nur [porabi[d) Dor.
§. 114. 3in ^f)erb[te beg 3<^f)i^e6 1781 ]^errfd)te eine
£inb&ett[ieber=@pibemie im ®eburtö=Sinbe(f)au[e
^,u 6a[[e[, ir)e(d)e Osiander befd}rieb. S>on 5 6r=
franften [tarben nier. 2 mürben [ecirt. 3^ ber
@tabt [tarben um bie[elbe ^^t\i mel^rere SBöc^ne-
rinen [el^r [d)nell. (Sine ber SSer[torbenen mürbe
[ecirt.
§.115. 3n ben leljten Sionaten beö 3af)reg 1781
unb im 3änner 1782 beobachtete Doublet ha^
Äinbbettfieber im Hospice de Sante ju :35augi*
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racb. 3m 5Wobembct jiarben 2
^
im Sännet eine
SBöd^nerin
,
felbe mürben fecirt
§.116. am^erbfte 1783 unb im grü^ja^re 1784
l^eiTfd^te in unb um ©labenbad) bei ©ie^en ein
fogenannteg gaulpeber. 3m geBtuar ftarben 9, im
Mäx^ 7 ^ö^nerinen. ®a bie ©ectionöbefunbe
mangeln, fo ift eö nic^t gemi^, ob biefe Sßöi^ne-
rinen am ^inbbettfieber ober an bem gaulfieber
[tarben.
§. 117. Schüffer et^ä^It in feiner Sefd^reibung ber
,,bi(i5fen ©pibemie" 5U 9?egenöburg
,
ba^ befon-
ber6 im @pätfommer unb |)erb[te be6 3cii^re6
1784 Diele äBödjnerinen erfranften. Snbeffen,
fagt Litzmann , Derbienen bk l)m befd^riebenen
^ranff)eitöfälle eben fo tveni^ , xok b'xt oon Stoll
gefc^itberten , ben S^amen eines Äinbbettfteber6
,
tt)ien:)of)l man fte bafür angefprod^en f)at.
§. 118. 3m |)erbfte unb SBinter be6 3aF)reS 1786
F)errfdE)te ba^ Äinbbettfieber in Äo^^en^agen. Bang-
t^eilt bxt ©efdE)id}te Don 17 Äranfen mit, bk in
ben aJtonaten September Vx^ ©ecember aus ber
©ebäianftalt x\\ ba^ |)ofpital abgegeben n)urben.
10 ^tanfe ftarben. ©ectionen mürben gemad^t.
§.119. 3u @nbe beS Saferes 1786 mb gu Slnfang
beS 3af)reS 1787 fa^ Cerri eine tinbbettfieber-
©pibemie gu Slr^ago xn ber Sombarbei, meli^e
feine 3ßö(^nerin berfd^onte. Die 3ct^I ber @r--
franften unb ©eftorbenen ift nid)t angecjeben.
§. 120. 3m grü!)(inge beS 3cif)reS 1787 unb im mn-
ter oon 1788 auf 1789 htolad)izit Joseph
Clarke eine fel^r gefäF)rlid^e Äinbbettfieber=®pibe-
5^-
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mte im ©ebarf^aufc ju Dublin. 25er Stnbrang het
©d^mangeren gur Slnftalt xtyax fü gro^ , ha^ oft
gmei in ein 33ett gelegt werben mußten, Sinket
bem trat bie 3?eparatur ber 3i^^^^ lanqe t)er=
nac^Idffiget, unb tt)äf)renb man nod^ bamit um=
ging
,
fte inö Setf ^u fe^en , brad^ bie @pibemie
ciuö, ®ie erfte SBödjnerin erfranfte amlS.aJläq^
bie gtüeite am 31,, bie britte am 3. Sl^rtl, bie
Dierte am 7,, bie fünfte am 10., bk fed^öte am
11,, am 14. 3^ei, am 15. gn)ei, unb am 17.
eine. @6 ftarben 7. ©ectionen trurben gemad^t.
Slfebann mürbe eine burd^greifenbe ^Reinigung
be6 Socaleö Dorgenommen, bk äßänbe frif(^ über-
ftrid^en , bei Sage gro^e geuer unterf)alten , beö
^aä)t^ bie genfter geöffnet 3n Solge biefer SJla^-
regeln fam in ben JReft beg 3al)re6, fo mie in
ben erften 10 SJlonaten be6 fofgenben fein neuer
gall Don Sinbbettfieber Dor. 3m 5Rc»^ember 178B
brac^ aber bie Äranff^eit auf6 9^eue auö. SIm
14, S^oüember erfraufte bie erfte SBöd^nerin, bie
gleite am 8. ^egember, am 2\. ^xvd, am 23.
^
28., 29. unb 31. eine an jebem Sage, am 3.
gänner eine, am 6. eine, am 14. gmei, unb am
16. eine. 3eber beuttid^ au6gefpro4ene gall Don
Äinbbettfieber enbet töbtlid^ ; 5 anbere mit gmei*
fel^aften @t)mptomtx\ f)atten einen günftigen Sluö-
gang. Stu^etbem erfianften Dom 18. 2)ecember
hi^ 23. 3dnner 13 grauen an einem gieber o^ne
auöpmittelnbeö Sofalleiben, oon benen gmei
ftarben. @ine neue Steinigung ber 3i»^tti^^ ^^^
33etten mürbe Dorgenommen , morauf bie Äranf-
l^eit erlofd^.
§. 121. 3n let smeiten |)a[fte beS 3a^reö 1787 unb
3u Einfang beö folgenben Sci^teö f)etrfc^te in
Sonbon eine bösartige Ätnbbettfie6er=@:()tbemie
^
bte Johann Charke befd^tteb. ©leid^^eitig fam
f)äufig ©rt^fipel dot , unb bie mit |)ategef^tt)ü=
ten berbunbene Särdune , mit unb o^ne @(^ar«
Ca(^e;i:antE)en , X)oüt^ete ftar? in Sonbon unb ber
Umgebung/ ebenfo ti^pf)öfe Riebet, W:an(S^e er=
Eranften fei)i: [c^mer an ben inoculirtenSälattecn,
einige ftarben, iti henen ftcft Abscesse in ber
S(^feCpf)[e gebilbet l^atten. ®ec erfte galt oom
^inbbettfieber fam im 3uli 1787 bor. Sle^r al§
hk |)älfte ber @r?ranften ftarben. ©ectionen
mürben gemad^t.
§. 122, Äinbbettfieber«®pibemie in Slberbeen. ^k
i)eu\(^te bom Secember 1789 hi^ ^um Dctobec
1792 unb ift bon Gordon befi^rieben. 95on 77
Äran?en ftarben 28. ©ectionen mürben gemacht.
§. 123. @ine fef)r mörberifc^e Äinbbettfieber=®|Dibemie^
bie in ^openljagen 5U @nbe beS 3a^re6 1792,
unb gu Einfang beS folgenben ieohadjtet mucbe^
fd^ilbert Rink. Seim steigen ber @pibe mie mur»
be bon 20 ^erfonen nid^t eine gerettet. ©ectio=
neu mürben gemad)t.
§. 124. 3m 3a^re 1792 unb 1793müt^etebaSÄinb^
bettfieber in äßien j befonberö im bortigen ®ebär=
f)aufe. Litzmann gibt bk 3a§l ber ©eftorbenen
nic^t an, laut ber Sabelle, meldte in meinem Sßer=
fe (Seite 62 entt)a(ten ift, ftaiben im gebruar
1792 bonl574, 14 3Böd}nerinen= 0,89t 5)ie
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©pibemie Begann im 3)ecember. 1793ftar6en Don
' 1684 Sööc^nednen 44=2,6 1%.
§. 125, Oslander erääf)It in feinen 55enFU)ürbigfeiten
meF)rere gälle t)on ^uerpera[»Ätanffreiten, bk
ftd^ im äBinter 179% im 6ntbinbungöf)au[e ju
©öttingen ereigneten, unb meift töbtlid^ enbig-
ten. ©ectionen mürben gemad^t
§. 126, 3m 3at)re 1793 ^errfrf^te eine Äinbbettfieber«
@pibemie im |)ofpitate d'Humanite p 0iouen.
Leroy tvai eben in ber Btaht anroefenb. dladcf-
bem mef)rere grauen geftorben, ivurbe er conful-
tirt 3n golge feinet 0?atf)eö f?örte bie Spibe-
mie auf.
§. 127. äBa^renb ba^ Äinbbettfieber im Saläre 1794
im äßiener ©ebär^aufe nur fporabifrf) (1768
SB5d)nerinen 7 Sobte 0,39%) beohadjtd inurbe,
erfd^ien e6 in ben legten 9jionaten beö 3af)reö
1795 unb ben erften beö folgenben aufö 5Jteue
alö t)erf)eerenbe (Spibemie. 1795 SBc>rf)nerinen
1798, Sobte 38=2,11%. 1796 Säörf)nerinen
1904, 2obte 22=1,16%. ©ectionen mürben
gemad}t.
§. 128. 3n ben beiben folgenben %\i)xen mar ber ©e-
funbtieitö^uftanb in bem Söiener ©ebcirf)aufe ein
burd}auö erfreuüd^er. 1797 ^öd^nerinen 2012,
3;obte 5=0,24%, 1798 SSöd^nerinen 2046, Sob^
te 5=0,24%. Sefto gefäf)rli(^er mar ber äßinter
wn 1799 auf 1800 für bie SBöd)nerinen. 1799
SBöd^nerinen 2067, 2obte 20=0,96% 1800
3Söd}nerinen 2070, Sobte 41=1,98%. SSiele Don
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hen SSetftorBenen ftarben an ©carlatina, Sectio«
neu mürben gemalt
§. 129. 3m SBintet 1800 ^errf^tc eine ^inbbettfieber=
©pibemie ^u ©uenoble. ©te ©pibemte bauerte 5
SRonate unb befiel 500 (?) grauen , t)on benen
iebod} nur eine Heine ^a\)l ftarb. @ectionen mür-
ben Qemadft
§, 130. 3al)re 1803 (SBöc^nerinen 2028 ^obte 44=
2,16%) r)errfd}te eine Äinbbettfieber^Spibemie im
©ebärbaufe gu ®ublin. 5lber auc^ in ben iDor-
I)erget)enben unb foIgenben.3af)renir)arbte©terb*
Iid}feit fef)r gro^. 3m 3a^re 1800 3Böd)nertnen
1837, Sobte 18=0,97, im Sa&re 1801 ^ödy
nen 1725, Sobte 30=1,71. 1802 Sßöd)n€rtnen
1985, Sobte 26=1,30. 1804 ^öd}nerinen 1915
^obte, 16=0,83. 1805 ^öd)nerinen 2220, ^ob=
te 12=0,54. 1806 äSöc^nerinen 2406, Sobte
23=0,95.
§.131. 3n ben S)ionaten Sluguft biö Dctober beö
3af)rcö 1805 mürbe inS^oftoc! unb ber Umgegenb
eine vtinbbettfieber=@pibemie beoiadjkt, an ber
im ©anjen 11 äSöd^nerinen [tarben. 5lIIe mur-
ben üon berfelben |)ebamme entbunben.
§. 132. 3m mixi^ unb Stpril beS 3a^reö 1807f)errfc^-
te eine Äinbbettfieber=®pibemie in bem ©orfe
Creteil hd $ari6. 5 grauen ftarben.
§. 133. ^om9loüemberl809 hi^ 5umJ)ecembcr 1812
beohadjtete Hey ba^ ^linbbettfieber in .\^eebg. ©leid}-
geitig fam bei 9üd)tmöd^nerinen ein JKot^Iauf fe^r
bösartiger SJatur bor. S3on 14 ^Iranfen, bie
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jtDifc^en ben ©ecembei' 1809 unb ber aKitte be6
3um 1810 bef)anbelt mürben, ftarben 11.
§. 134. Fodere ermähnt einer in Sonbon 1810 Don
Maussetham beobad^teten ©pibemie.
§. 135. Ozanam er5äE)tt Don einer Äinbbettfie6er=@pi»
bemie
,
bie er wai)unb ber erften 5 Oftonate beö
3af)reg 1810 im ©t. Äat^arinen^|)ofpitaI ^u
ajlaifanb heohad)tete, 2Iu6 mebr atö 30 SSeoba^«
tungen t^eilt Ozanam nur einen gall afe S3ei=
fpiel mit; bie 8eicf)c iDurbe fecirt.
§. 136. 3n bem SBinter Don 1810 auf 1811 f)err[cf)te
eine £tnbbettfteber^®pibemie im ©ebär!)aufep Su^
blin. 1809 Sßö^nerinen 2889, Sobte 21=0,72.
1810 äBöd)nerinen 2854, Sobte 29=1,01%.
1811 Sßöcf)nerinen 2561, Sobte 24=0,93V
§. 137. 3n bemfe[ben SBinter beobad^tete Punch eine
Äinbbettftebcr=Spibemie ^u Sanböberg in ^aä)-
[en. 3nnerf)a[b 3 9Bo(^en [tarben 5 SSöc^nerinen.
@ie maren [ämmtlid^ Don einer |)ebamme ent«
bunben , unb mit bem SBec^fel berfelben f)örte hk
Äranf^eit auf. Punch felbft glaubt fie in einem
galle 5U einer Äreipenben Derfi^Ieppt ^u f)aben.
§. 138. 3n bem 3a^re 1811 tvütf)ete in bem me\tii-
c^en Sf)eile ber (Sraffc^aft ©ommerfet in ®nglanb
eine £inbbettfieber=@pibemie, @ie roar fo mörbe=
rifd), ba^ n)df)renb mef)rer äJlonate nid)t eine ein=
gige Äranfe gerettet mürbe.
§. 139. 3m 3uni bcöfelben 3af)reö erfd^ien ha^ Rinb"
bettfieber im @ebärl)aufe gu ^eibelberg , unb in
einzelnen fällen aud) in ber ^tabt ©ie @|)i=
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bemie bauecte wn Sunt 1811 616 ju^nbe Slprit
1812. S3on 182 ®ntbunbenen erfranften 59unb
ftarBen 20. @ecttonen mürben gemad^t.
§. 140. Uebeu ha^ SSorfommen beS ^tnbbettfieberö in
ben ©ntbtnbungöanftalten t)on $ariö inbemgan=
gen 3^^traume t?on 1786 biö 1812 beft^en mir
nur einzelne , unbollftänbige ^loti^en, 3ni 3af)re
1805 ftarben im ^ofpital de la Maternite im
SJlonat .3ulil3, im 9^eoDember9, unb im ®e-
cember 5, im 3^^^^ 1^07 im Stuguft 13, unb
im S^obember 7 SSöc^nerinen. 3m Hötel-Dieu
ftarben im ^aiju 1808 Dom 19. gebruar hi^
.20. gjlärg Don 39 ®rfran?ten 36. 3n bem ^0=
[pital de la Maternite tüuUjete ba^ ^inbbettfie»
ber im ^a^ve 1809 mit großer |)eftig!eit, ebenfo
im 3cif)re 1811 in ben 9)tonaten 3uti biö ©ep»
tember. ^m Hötel-Dieu ftarben in ber erften
|)ä(fte beg 3a&reö Don 25 ©rfranften 23. 3m
3af)re 1812 mürben im |)ofpitale de la Mater-
nite im 3änner 10, im gebruar 9, im 3unt
15, unb im Sluguft 16 S^obeöfälle gegä^lt. Osi-
ander fugt Dom ^of^^ital de la Maternite folgen=
beö: @eit bem 9. ©ecember 1797 biö gum 31.
^ai 1809, alfo md^renb 11 3af)ren unb fe(^ö
monaten, finb 17,308 grauen entbunben. 2000
®ntbunbene gum menigften finb fd^mer erfranft,
unb 700 geftorben unb fecirt , alfo 4,04% , ober
1 Don 24^o3/_^^ 3göd}nerinen. 3n ben 5 3ci£)ten
1803 hi^ exclusive 1808 finb 9645 3ßöcf)neri=
neu Derpflegt morben, 414 ftarben grö^tent^eilö
an Unterleiböent^ünbung , alfo 4,29%, ober 1
Don 23^'^,!^. J)ie Maternite ift befanntlii^ Un-
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ten:ic[)t6anfta(t für ^^ebammen , abeu ha^ Untev-
ric[)t6fi}ftem in ber Maternite ift berart befd)ajten,
ba^ fid) bte ©tf)ülerinen in ber Maternite in fo[=
d)er Slnöbel^nnng bie .^änbe mit jcrfe^tcn «Stof-
fen t)erunreinigen , n^ie anberöiDO nur bie ^ler^te.
SSom Unterric^t6fl;ftem in ber Maternite [agt Osl-
ander folgenbeö (Seite 128): ben täglid^en S3i-
[iten, bie ber Str^t in ber Infirmerie ber äßöc^ne«
rinen mac^t, tvoijnt hk ^ebamme beö ^^aufeö
unb ein Sf)eit ber |)e6ammen^Sd)ii(ermen bei.
3ebe Sd)ü[erin beFommt eine Äranfe ^ur 6efon-
bern Seobadjtung , unb fie mirb ange|a(ten , ei=
ne fur^e ^ranfcngefd)id)te , ben |)ergang ber ©e=
burt , unb bie SJerorbnungen beS Str^teö aufrufe»
^en. Ile6erf)aupt ift eö auffallenb genug, junge
9Jtäbc^en gu fef)en, bie mit und)tiger SJliene ben $ute
füf;(en , unb ^^ranfenbeobad)tungen auffc^reiben»
Serner fagt Oslander: Sen Setd)eneröffnun'
gen, bie in einem Don bem (Sebärl)aufe etiDa6 ent-
fernten ©artenf)aufe Hergenommen merben, wot}--
neu bie ©c^ülerinen gemö^^nlid) bei, .3d) l)ahe
ha oft mit ©rftaunen gefel)en , meld)en lebf)aften
5lntl;ei( einige junge SOtäbd)en an bem3erfleifd)en
ber Seichen nahmen , iDie fu mit entbloj^ten unb
blutigen Slrmen
,
groj^e SOIeffer in ber |)anb \)al'-
tenb, untern ^ani unb ®eläd)ter fid) Scc!enf)er=
auöfd)nitten , nad}bem fie Don bem Str^te bie @r--
laubni^ erf)a[ten \)atten, biefelben für ftd) ^u
präpariren.
Oslander fagt : Unter ben Seobad)tungen
bei ben Seic^enunterfudjungen , an bie Baude-
locque feine 3vif)örerinen erinnerte, ift befonberö
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bie 3e^'^*^i&ung eineö ^foaömuöfelö in bei ^n-
ftrengung bei ®eburt mid^ttg.
Oslander fagt : ©eu Sranb an ben ®eburtö=
tf)eilen fam
,
fo lange iä) bte Maternite befu(^te,
Derfc^iebene 9}^ale unter hen SSöd)neuinen vov,
gerabe gu berfe(6en ^dt, wo Unterteiböent^ünbun^
gen befonber6 ^äupg maren. gür micf) mar biefe
^ranf^eit in ber furi^tbaren ©eftalt, unter ber [ie
fiel) äußerte, gan^ neu^ in ber Maternite erregte
fie aber fein befonbereö SIuffef)en, inbem fie f)ier
nid)t p ben ©eltenf)etten get)ört.
^er Sefer fann auö biefen Sitaten bie^Iuö-
bef)nung entnef)men, in meld^er ftd) bk ^oebam«
me in ber Maternite Don ^ran?en unb Seid)en
f)er , iF)re f)änbe mit ^erfe^ten ©toffen Derunrei«
nigen»
f 141. 3m 3a^re 1812 f)errfd)te ba^ ^ubbettfieber
5u ^alloiDat) in ber SRä^e Don Sonbon. 6 Sööd)-
nerinen erfrauften, 5 ftarben, 4 mürben fecirt.
§. 142. 3m SBinter 1812—13 mürbe in bem ^ran-
feni)aufe unb in ber Btabt !DubIin eine fel?)r
mörberifc^e ^inbbettfieber-Spibemie heohadjtet
3m 3a^re 1812 ftarben bon 2676 ^öd^nerinen
43=1,60% ober 1 Don 62 ^^^ ^öd)nertnen. 3m
3a^^*^ 1^1*^ ftarben Don 2484 ^ilßöi^nerinen
62=2,497o ober 1 oon A0%,.,
§. 143. 3n ben 3a^ren 1811—13 f)errfc^te eine tinb-
bettfieber-Spibemie in oerfd^iebenen 'i^^ikn ber
@raff(^aften®ur{)am unb S^ort^umbeiianb. 93on
43 grfranften famen 40 in ber ^^Pra^iö beö
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Dr. Gregson bor, 37 mucben gerettet, alfo \tat-
ben 6.
§, 144. 3n beit 3a^reit 1813 unb 1814 beobachtete
West ba^ Äinbbettfiebei in ?lbingbon unb beffen
Umgebung. 20 äßöi^neiinen erfranften. 3ntec=
effant ift ba^ a3erf)ältni^ ju bem Erysipelas,
ba^ bamate \ei)i f)äufig it)ar, unb fid^ nament-
lich Ieid)t 3u ^unben aller Strt gefeilte, ^exbe
^ranff)eiten begannen p gteid^er 3^^^ P ^^^^=
fd^en, unb ^örten ebenfo mit einanber auf, bei»
be geigten fic^ in benfelben Drtfi^aftcn, unb mo
bie eine fel)lte , Farn aud) bie anbere nid^t bor.
§.145. 3n ben 3af)ren 1812, 1813 unb 1814
^errfc^te ba^ Äinbbettfteber im ^rager ®ebär=
i)auie, befonberö 1814, wo allein im SJtonat
9Jlär^ 12 ^ran?e ftarben, n)äf;renb bie ^al)l ber
im ganjen 3af)re ©ntbunbenen nur 450 betrug.
§. 146. 3n ben SBinter 1814—15 fa^ man eine böö«
artige Äinbbettfieber=@pibemie in einem |)ofpita[
5U ©binburg. gaft alle ffiöcl)nerinen erfranften,
unb faft alle Gefallenen ftarben. ©ectionen wut--
ben gemacht.
*
§. 147. 3m 3af)re 1819 ftarben im äßiener ©ebärf)au=
bon 3089 Söödjnerinen 154=4,98, alfo 1 bon
20^154 äßöd)nerinen.
§. 148. 3n ben3al)ren 1816—17 £)errf(^te ba6Äinb=
bettfieber im ^^enft^tbanian'pofpital ju ^f)ita=
belpl)ia,
§.149. 3m 6ommerl817l)errfcf)tenad)d'0utreporfs
Eingabe, eine gelinbeÄinbbettfieber=®|)ibemieim
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©ebärf)aufe ^u äßüqburg. 7 (Bvhanfte genafen
fdmmtltd^.
§. 150, 3m 3a^re 1818 ftarben im Sßiener ©eMr=
l^aufe Don 2568 Sffiö^nerinen 56=2^8% ober
1 t)on 45^%6,
§. 151. 3n bemfelben 3a^r ^'errfi^te bag mnbbettfie=^
ber in Sonbon. Armstrong beobachtete eg t^di^
in feiner $riDatpra?:ig , tf)eite in einer öffentli«
d^en Slnftalt
,
beten Seitnng er bamate übernom=
men. @r \)at 6 gdlle mitgetf)ei(t , bie fämmtlid^
in hen Monat Dctober fielen, (äleid^^eitig f)errf^=
te hie Äran!f)eit im ©t, 3ame6=|)oft)ttaL @ectio-
nen lonrben gemacht.
§. 152. 3n bemfelben 3a^re f)errf(^te and^ in bem
Äranfen{)aufe ju ^^rag eine ^inbbettfieber=@|)ibe=
mie, bie im Stuguft 1819 il)t ®nbe erreichte.
§. 153, ®Ieid[)3eitig wmbe eine ^inbbettfieber=@pibe=
mie im ©ebärf)aufe gu Sßür^burg heobadjtet @ie
begann im Dctober 1818 unb bauerte bi^ ^um
mät^ 1819, S?on 63 ©ntbunbenen erfranften
17, 4ftarben, 11 n:)urben gefunb entlaffen,
unb 2 an anbere Stnftalten abgegeben, 3n ber
@tabt t)onü)ete ein bö6artigeö @cl)arlad}fieber
,
)oon 3cinuar ab famen aud^ einzelne gdlle oon
Äinbbettfieber oor, ©ectionen mürben gemad^t.
3ttt @ommer 1819 famen nur einzelne ^ranf=
f)eitöfalle unter ben ^öd^nerinen oor , meift mit
nad^meiöbarer äußerer llrfad}e, 3ni .T)ecember
1819 aber brad) ba^ ^inbbettfieber oon ^teuem
au6 unb f^errfd^te bi^ gum äRärg 1820, 33on 53
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©ntbunbenen ecEianften 13 mb \iaxhtn 3. fjtt
bei @tabt bauerte nod) baö Sd^aitad^fiebei fort
^ectionen i"t)urben gemad)t
§. 154. ^m 154 §. mkb neuerbing^ bon beiSpibemie
im äBiener ©e6ävf)aufe im 3aF)re 1819 gefpro^
d)Gn, Dort me[d)er fd)on im §. 147 bie 9tebe wat.
§. 155. 3n bemfelben 3a^re Dom ®nbe beö SKai biö
5um ©eptembec beobachtete Cliet baö ^inbbett*
fiebei in ber allgemeinen ^ranfenanftalt bcr Cha-
rit^ gu 8t)on,
§. 156. 8(ud) in ©laSgoiD ^eu'fd^te in bemfelben 3a^*
re eine ftinbbettfieber-Spibemie.
§. 157. @Ie{d}3eitig erfd)ien ba^ ^inbbettfieber aud)
im ®ntbinbung6f)aufe ^u ^tod^olm.
§. 158. Sind) in $ariö unb Sonbon wat in biefem
3af)re ba^ Rinbbett^iebet fef)r gefät)rKd) , ebenfo
f)erL'fd)te eö in Äiel unb Italien.
§. 159. 3Som @nbe beö 3a^reö 1819 ix^ a^«^ Slugufl
1820 fjerrfc^te ba^ Äinbbettfiebet in bem ®nt*
binbungö^3nftitute gu J)ce6ben, oon 16 ©rfranf«
ten ftarben 6. ©ectionen ipurben gemacht.
§. 160. 3m Dctober 1819 geigte ftd) in äJamberg ba^
Sinbbettfieber fomoI)l in bec 6tabt, afö im ®nt=
binbung6=3nftitute. 3n bei @tabt I}örte bte ©pi-
bemie im Siooembei auf, im 3nftitute bauerte fie
nod) big 5um Sänner 1820 fort. 3n ber @tabt
oerüefen bie meiften gdlle töbtiid), eben fo bie
erften 4 im Snftitute, bie folgenben 17 .^raufen
ir»urben gerettet. Sectionen mürben gemad^t.
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§.161, ®teict)aeittg Fjertfcf^te au^baöÄinb6ettfiebecm
Stmöbad) , 9^ürn6erg unb ©Illingen.
§. 162. 5lud} inSublin n:)üt]^ete in biefem SBintet h^^
Äinbbettfiebet. 2)ie ©pibemie übertraf nai^ Dou-
glas alle fonft im brittifc^en Oiei^e Dorgefomme-
ne an 2)auer iinb 3:öbtacl)feit. 3m 3a^re 1819
VDnrbcn 3197 Sßöd^nerinen Derpflegt. 94 ftar«
Itn = 2,94 ober 1 Don 34^9, ^öd)nerinen.
§. 163. 3m grü^ja^re unb (Sommer beö 3aF)reöl821
f)errfc^te \)a^ ^inbbettfieber in ber allgemeinen
^ran?enan[talt ber ß^artte gu St)on.
§. 164. ©iner ©pibemie gu äBien in bemfelben 3abre
gebenft Eisenmann. 3nt Seilte 1821 mürben
oerpp[egt 3294 SSöd^nerinen, bauon ftarben
55=1,60% ober 1 oon ^^%,.
§. 165. Slucl) in :2onbon, fo mie m |)0llanb iDurbe
ha^ Äinbbettftcber in biefem 3cil;re beobachtet,
be6g[eid)en in $rag.
§. 166. SSom 9Mr5 1821 3um September I822^errfc^=
te eine ^inbbettfieber=@pibemie in ©binburg
,
t^xt
oon Campbell unb Mackintosh befd)rieben \\t
Campbell üerlor Don 79 ©rfranften 22. Sectio-
nen n:)urben gemacht.
§. 167. Scholz, ber ftd) oom 3aF)re 1821 biö 1822
in 3erufarem aufl)ielt, er5äf)lt, ha^ bort im 3ult
alle ^öd^nerinen am ^inbbettfieber ^u ©runbe
gingen.
§. 168. 3m SSinter 1822-23 erf(^ien ha^ ^inbbctt»
fieber in SJ^irburg im ®ntbinbung§^3nftitute [o-
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mof)l , ate in bei ®tabt unb Umgebung
,
gteic^=
geittg mit einer Sd^arlad^» unb 9}la[ernepibemie.
©ämmtlic^e im 3nftitute ®rfraufte , 37 an ber
3a{)l , mürben f)ergefteEt.
§. 169, 3u ®nbe be6 ,3a^reg 1822 unbguSlnfangbeö
folgenben f)errfc^te eine fef)rmörberif(^e ^inbbett»
fieber=@pibemie im SSiener ©ebärl)aufe« ©leid^^ei-
tig F)errfd)ten Dor3ugön)eifee^antI)ematif(^eÄranf*
f)eiten
,
unb namentücl) ba^ ©d[)ar[a(^fieber mit
großer |)eftigfeit. Ser Slnbrang gur ©ntbinbungö»
anftalt mar fo gro^, ha^ in bie fiir 24 Letten be=
ftimmten @äle 36 unb mel)r geftellt merben muß-
ten. 3m 3a^re 1822 ftarben Don 3066 äBöci|=
nerinen 26=0,84 ober 1 äßöd}nerin t)on 137->'26
Sßörf^nerinen, 3m 3at)re 1823 [tarben Don 2872
SBöcl}nerin 214=7,45% ober 1 3Söcf)nerin oon
13^%u. @ectionen mürben gemac[)t.
§..170. 3m 5lnfange beS 3a[)re6 1823 ^err[*)te in
Sonbon im Queen Charlotte's-Lying im |)Ofpi=
tal ein [ef)r bööartigeö Äinbbettfieber. ©ectionen
mürben gemad^t.
§. 171. 3m ^enft)It)anian=|)ofpitaIe gu ^f)ilabetpf)ia
f)errf(f)te ba^ ^inbbettfieber in ben 3at)ren 1821
big 1824, in ^nhlxn im 3a^re 1823. 3ffiöd)ne=
rinen 2584, Sobte 59=2,28%.
§. 172. 3m 3a[}re 1824 ftarben im @ntbinbungS=
3nftitute gu ©reiben 9 ^öcf}nerincn. ©ectionen
mürben gemac[)t.
§. 173. gSon ber STtitte beö ^^ooember 1824 biö aum
®nbe 3änner 1825 ^errfc^te eine Äinbbettfieber=
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©pibemie im ®ntBinbungöI}aitfe ^u aJüindjen.
S3on 104 (Sntbunbenen erhanften 3 im Stöbern-
ber , 8 im ©ecember imb 3 im Sännei. 9^ur 2
genafen. ©ecttonen mürben gema(i)t.
§. 174 3n ben 3a^ren 1824 unb 1825 I^errfc^te ba^
Äinbbettfieber in bec (Sntbinbungöauftalt p ©tocf •
l}olm. 3m Sa^re 1825 ftarben bon 12 am $uer-
peraIfieE)er=®rfi:anften 10.
§. 175, 3u Slnfang be6 3a^ceö 1825 l)eu\d)k baQ
^inbbettfieber in bei @tabt SSeiiin , in ber ßf)a-
rit^ , nnb in ber ©ebäranftalt ber Uniberfttät.
aSon 11 Srfranftcn ftarben 6. @ectionen tt)ur-
ben gemad}t.
§, 176. 3n bemfelben 3a^re E)errfd)te ba^ ^inbbettpe«
ber in $eteröburg unb SBien. äßö(^nerinen2594,
Sobte 229=4,82% ober 1 bon ir^'229 SBöd}ne.
rinen; ferner in Sonbon, in ^annober unb in
ißrag, l)m gleid^geitig mit bem contagiöfen Ty-
phus exanthamaticus.
§. 177. Beaudelocque beobad)tete im 3af)re 1825 baS
Äinbbettfieber in ber ©ebdranftalt 5U $ari6. @e-
ctionen tDurben gemad)t.
§, 178. 3n bemfelben 3aE)re, fo it)ie in bem folgenben,
f)errf(^te ba^ ^inbbettfieber in ©binburg. ©leid)-
geitig fam Erysipelas fel^r £)äufig bor , unb ge«
feilte ftd^ namenttid) (eid)t 5U SBunben aller Strt.
§. 179. 3m 3a^re 1826 [)errfd)te eine Äinbbettpeber-
©pibemie in ber Charite §u SSerlin. 3^ 3änner
unb gebruar ftarben bon 9 ®rfranften 5, im
9}iai unb 3uni bon 12 ®rfrauften 9. @ectionen
mürben gemadjt
6
§. 180. 3n bemfe(6en Sai^re wmbe ba6 Äinbbettftebec
511 ©iibdn heohadjtet äBöcf)nerinen 2440, 3:obte
.. 81=3,33';o ober 1 i^on 30'!>3i. Sind) in bei ge=
6iirtö[)i(flid;en 3l6tl)ei[ung beS Äuanfenbaufeö in
Sirmingl^am geigte eö fict) [el)r nerl^eerenb. SRan
5ä£)[te 16 !)iö 18 S^obe^fäde, benti nidjt eine ber
Gefallenen genast. Sectionen auirben gemad)t.
§. 181. ,3n bemfel6en 3af)re l;errfd)te bie pnerperale
Peritonitis in bei ©ebäranftalt 311 ^3ariö.
§. 182. 3m 3<^^/ve 1827 beobad)tete Sonderland eine
Äinbbettfieber=®pibemie gu Barmen.
§. 183. 3n bem a\^inter 1897—28 [)en:fd)teeineftinb=
bett[ieber=@pibemie ^u 9ienenf)anö im 5)ent[)eimt=
fd)en unb in bei llmgegenb. ^Bon 17 gällen en=
hekn 12 töbtiid).
§. 184. 3n bemfelben äöintei, unb me{)i nod) in bem
^^^ folgenben beohadjtete Ferguson ha^ Äinbbettfie=
~'{ bei in Sonbon, foU)oI)[ im Spital al6 in bei
®tabt. 8ectionen iDuiben gemad)t.
§. 185. 3n @tocrt)o(m t)eiifd)te ba^ Äinbbettfiebei in
ben 3al}ien 1826 big 1829, in Sublin in bm
Labien 1828 unb 1829. 1828 äSödjneiinen
, ... 2856, 3:obte 43=1,50% obei 1 ivon 66%,, 1829
äßöd}neitnen 2141, Sobte 34=1,59% obei 1
i^on 62"^i^ 3n S3timingf)am in ben Labien
1829 unb 1830, in |)annouei 1829.
§. 186. 3m 3a[)ie 1829 iid)tete eine .^linbbettfiebei«
(Spibemie in bei Maternite ^u ^^aiiö gio^e S3ei=
iDÜftungen an. S-km 2788 äßödjneiinen ftaiben
252=.9,03% obei 1 oon 11W 222 anuben
[ecirt
§. 187. 3m ,3af)re 1830 wmben in hei Maternit^ ^u
^axB 2693 3Söd[)nennen verpflegt , babon [tau*
Ben 122=4,45«/o ober 1 001122^102, im 3a^re
1831 imirben 2907 ^öc^nednen oerpflegt, ba-
Don [tarben 254=8,73% ober 1 uon 11^^54.
§. 188. 3m rvaf)re 1830 ftarbeii im $rager ®e&är=
f)aufe Don 998 (Sntbunbenen 32=:3,20'/o ober
1 oon 31^^52. ©ectionen mürben gemadjt
§. 189. 3m 3af)re 1830 unb 31 l)errfd}te ba^ Äinb^
bettfieber im ©eBärf)aiife 311 ©reöben. 21 ^^bdy-
nerinen ftarben. @ectionen mürben gematfjt.
§. 190. 1830 unb 1831 f)errfd)te ba^ ^tinbbettfieber
im ®ntbinbung6[;aiife 3U (Sieben, bon 25 @r*
EranFten ftarben 6. 'Sectionen rourben gemad)!.
§.191. 3n ben 3a^ren 1829 biö 1831 f)errfd)te ba§
Äinbbettfteber im ^enfi}loanian=§ofpitaIe gu ^$[)i=
Iabelpf)ia. 3m 2cii)ie 1830 gu Äiel.
§. 192. Robertson erzählt ^um SSemeife ber (Sontagio=
fttät beö 5linbbettfieberS folgenbeö: ,,33om3.2)e^
cember 1830 biö gum 4. 3ätt^et 1831 beforgte
eine §ebamme in ^Jt'and)efter 30 Sßöd)nerinen im
Sluftrage einer n)ot)(tt)ätigen Slnftalt, 16 oon
il)nen befamen ba^ Puerperalfieber, unb ftar=
ben fämmtlid). 3n bemfelben ältonate mürben
380 grauen buid} .pebammen jener Stnftalt ent=
bunben , aber feine ber anberen SBödjnerinen litt
im geringften ©rabe. 3tn f)erbfte beöfelben 3ci^=
reo ^errfd)te in Slt)Ieöburg ein contagtöfeö Äinb»
bettfieber, gleichzeitig mit Erysipelas. ^ad)
Ceely's 3lngabe ermiefen fid} beibe Äranff)eiten
6*
alö tberttifcl) ; baö Eryslpeks-Contagium rief bei
SBod}nerinen !i}]ueiperalfiebei: f)eiDoi: unb umge*
fe[;rt. ©ectionen mürben gemad)t
§. 193. 3m SBinter 1832 erfc[)ieu bciö ^tinbbettfieber
' im ©ebärl;aufe 511 9}lünd)en. (Sectionen tmivben
gemadjt,
§, 194. 3m 3al)re 1732 I^errfd^te in .^onn eine Äinb«
tettfiebev^6pibemie. @ie begann in bei ^Btabt in
ben legten Sagen beö Sfpril unb bauerte bis gum
Slnfang be6 3uni. @ie Derftf)onte nur wenige
SBöd^nerinen unb wn 7 Siefallenen gcnafen nid)t
inef)r ale brei. 9^ad)bem fxe in ber ©tabt beina-
he er[ofd)en mar, mürbe im 3uni nod) ein Äranf=
^eitöfall in einem benad}bartcn Dorfe QJj^oppei^-
borf), unb 5 in bem @ntbinbungö^3nftitute, ha^
beim Sieginne ber ®pibemie ber Serien megcn
faft leer geftanben l)atte, beobadjkt ©ectionen
mürben gemad)t
§. 195. 3n bemfelben ^aljxc erfranften im ®ntbin-
bungö£;aufe p @toc!i)o[m 16 a3öd}nerinen am
Äinbbettfieber, Don benen 11 [tarben. Sine 3]er=
[dyieppung ber Äranff)eit burd) bie S'^öf^^S^ ^^^
Slnftalt mucbe met)rmalö beobad)tet S)ag ®r-
fraufen lie^ nad), a[6 eine alte, bis bal)in t)er«
nad)[ä^igte Drbnung, nad) me[d)er jebe aiJöd)ne'
rin mit einem befonberen, gum 53ette gef)örigen
©d)mamme gereinigt unb mit il;rem eigenen |)anb*
tud}e abgetrorfnet merben [ollte, mieber einge^
'• fül;rt mürbe.
§. 196. 3m gebruar unb mäxi 1833 heohadjkte
r
-n Hodge baö Äinbbettfieber im ^enft^banian^^o-
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fpitafe ju ^Vf)ilabelpf)ia. S^on 8 gällen liefen 5
tobtlid^ ah. ©ectionen mürben Qeimäjt
§, 197, 3m 3af)re 1831, 1832 1833 l)errfcf)te im
SBiener ©ebärfjaufe eine Äinb6ettficber=@pibemie.
1831 Södjncrinen 3353, Jobte 222=6,62 ober 1 Don io^'%20.
1832 „ 3331 „ 105=3,15 „ 1 „ 31^y,os.
1833 „ 3907 „ 205=5,25 „ 1 „ 19^%o6.
§. 198. 3m Sßiener ©ebärf)aufe l^erifcf^te ba^ Äinb*
bettfieber aud) 1834, SBöd^neiinen 4218 (beibe
mt^eilungen fummirt), 2:obte 355=8,41?/ ober
1 Don 11-^^^555.
§. 199. 3m 3<^f)v'e IS'^^ [tarben in bem neuen ®cbär-
f)au[e 5U Dublin bon 9 ®rfranften 3. 9Iuc^ in
ber Maternite gu ^ariö mürbe eine 5linbbettfte«
ber^®ptbemie in biefem 3af)tc heohadjtet
§. 200. 3m 3af)re 1834 ^errfcl}te ba^ Äinbbettfteber
in Bamberg
,
[omobl im ©ebär^aufe , ate in ber
'Btabt SSon 13 Gefallenen ftarben 9. ©ectionen
mürben gemad)t.
§. 201. 3n biefem § mirb bon einem epibemifd)en ©al-
lenfteber gefprocI)en , meld)eö andj bie äßöd^neri-
nen befiel.
§. 202. 3n ben 3a{)ren 1833 hi^ 1835 ftarben im
$rager ®ebär{)aufe 110 äBöcI)nerinen am Äinb«
bettfteber.
§. 203. SSom September 1834 biö aui« ^^ra 1835
unb im SBinter 1835—36 beobad^tete Michaelis
eine Äinbbettfieber^(Spibemie in ^iel. ^n ber et*
ften ®pibemie ftarben 12 ^äöc^nerinen,
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§. 204. Ferguson in Sonbon uertoc um biefel6e 3^^*
Don 70 (Srfranften 23 im ©pitale.
§. 205. 3m g)tära 1835 evfc^ien baö Äinbbettfieber in
bem Sntbinbungg^aufe ju ^pannoDev. 9 @ectio=
nen iDurben gemad)t.
§. 206. 3m ?Jlär5 beSfelBcn 3a£;re§ ftarben im @nt=
binbung6^aufe gu ©öttingen 3 3Böcl}nerinen.
Sfud) in ällündjen jeigte fid) baö Äinbbettfieber.
§. 207. 3m f)erbfte begfelben 3af)reö erfd)ien ba3Äinb=
bettfie&eu im ©ebärl^aufe ju SBür^burg. SSon 10
6rfranften ftavben 4. Sectionen mürben gemad)t.
§. 208. 1836 mürben in Sßien 4144 SBödjnerinen
Derpflegt, 331 [tarben, atfo 7,08% ober 1 t)on
§. 209. 3m 3af)re 1833 f)errfd)te baö Äinbbettfieber
in 33irmingl)am. SSon 26 fdjmer ©rfranften [tar-
Ben 18. 3n ber ganzen ßeit 6eobad)tetemanba§
' Erysipelas fe£)r f;äufig, [omo^l in ber Stabt,
ali in ben Spitälern, namenttid) maren alle 3Ser=
munbeten bemfel6en an^gefe^t.
Jngleby betrad)tet Oeibe Äranff)eiten atö
'*'•' ibentifd) unb tf)eitt eine 9feif)e Don Sällen mit,
wo nad) feiner Meinung Ster^te , bie unmittelbar
Don Erysipelas -Äranfen gu Ärei^enben ober
SSöc^nerinen gingen, SSerantaffung mürben, ha^
biefe am Äinbbettfieber erfranften. 9fd)t Seidjen
mürben fecirt.
§. 210. 3n ber Stotunba in Sublin mürben im '^ai)^
1836 1810 SBöd)nerinen oerpfiegt , 36 ftarben
1,98%, ober 1 oon 50%. 1837 ftarben oon
^ 1833 berpficgten ;2Börl)neriuen 24:^^=1,30% ober
1 Don 76'A,.
§. 211. Sidey nerfor im 3a'f)re 1837 in (^binbitrg Don
5 am 5linb6ettfte&et crFranften Söcf}nennen 4.
©ectionen roiirbcn öemacl)t.
§, 212. 3m 3a^re 1837 ftarben im @ntlnnbimgsl}au-
[e gu S)ue6ben 13r^ßöcf}nerinen an £inbbettfiebei\
^nd) im ®ebärl)aufe gu SBürgbuvcg auirben mel)-
rere gdlle Don Äinb&ettfteber bcobacljtct
§, 213. 3m SBlnter 1837—38 l;eiTfc[}te eineSinb&ett-
fte&er=@pibGmte in ©teiförnalb , Don 28 ®r!ranE-
ten ftarben 8
^
5 iiuirbcn [ecirt.
§. 214. 3ni 3^ft^*e 1838 beobarf)tetc Ferguson eine
.tlnbbettfteber='@pibemie in Sonbon , bon 26 ®r'
franften ftarben 20. ©ectionenmnrben gemacl}t.
§. 215. 3m '^a^te 1838 crfcl}{en baö 5l1nbbcttfteber
mieber im ©ebdrbanfe ^u 5)reöben. ®on 24 @r-
!ranften ftarben 7. ©ectionen mnrben gemad^t.
§. 216. 3m 3cif)re 1838 ftarben im ®ebärf)anfe ^u
@tocH}olm 6 SBöd)ncrincn am ^linbbettfieber.
§. 217. 3m 3af)re 1838 beobadjktc Voillennr eine
£inbbettfieber=@pibemie in bemöofpitak ber £Ii=
nif gn '^^ariö. 32 ^ectioncn nuu'bcn gemacl)t.
§.218. 3m 3a^re 1838 I^erifclite ba^ tinbbettfieber
epibemifcf) im ®ebärl)anfe jn^^rag. ;55on 138 fc
!ranften ftarben 29.
§. 219. 3m 3af)re 1839 erfe^ien ba^ tinbbettfieberim
@ntbinbung6=3nftitute ^n ®re6ben. SSpn 24 fcf^iper
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@rftauften \tatben 15, ©ectionen mürben ge-
malzt.
§, 220. 1840 £)errfci^te ba^ tinb6ettfte&er im Hötel-
Dieu 3U $ari6. Sectionen mürben gemacht.
§. 221. 1840 f)errfc[)te ba^ Äinbbettfieber in Sopen«
f)agen, in $rag, üon 73 Ergriffenen [tarben 16.
3n SBür^burg fanb man bei 2 ©ectionen Metro-
phlebitis.
§. 222. 3m 3af)re 1840 f)errfd)te bag Äinbbettfieber
in ber @nt6inbungöan[ta[t ber UniDerfttdt in
©erlin. 33on 10 Gefallenen mürbe nur eine ge=
rettet 5tu(^ in ber geburtöf)i(flicf)en 9l6tf)eilung
ber 6f)arite fam ba^ Äinbbettfieber t)or.
§. 223. 3m 3al}re 1840 [tarben an ber L ®ebär=
Eliuif 5U aSien non 2889 Derpflegten SBöd)neri-
neu 267=::.9,24% ober 1 düu 10=^726; SBö^ne»
rineu.
§. 224. 3m 3af)re 1841 erfct)ien ba^ Äinbbettfteber
im ®ebär[)aufe ^u ^alte. ä?on 11 SSerftorbeneu
mürben 9 fecirt.
3)er Sefer fte^t , mie f[einlief) ftcf) biefe Dou Litz-
mann aufgeja^Iten ^feubo = Äiubbettfteber=@pibemieu
au6nef)meu, im SSergleic^e mit ben großartigen Sei»
ftungen ber ©ebriiber Braun in ber Vertilgung beö
gebärenben ® efd}(ec[}te6 unb ber nod) ungebornen Äinber.
3:)aS 3af)r 1840 ber I. ©ebärflinif gu äBien unb
ba^ Hötel-Dieu unb bie Maternite in ^ariö auöge«
nommen, \tei)en bie übrigen g?feubo-Äinbbettfieber=@pi«
bemien meit f)inter ber ©terblic^feit be6 ^ai)ve^ 1854
jurucf.
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3]om äßiener ©e6är^aufe fjabe iä) nac£)gen)iefen,
imn Hötel-Dien unb bon ber Mateniite f)at bk eben
angeführte ®efcf)id)te beö Äinb^ettfieberö nad)geiinefen,
ba^ bie nrfad)e ber ÄinbBettftebei ein ^eife^ter tijk=
rifc[)=organifcE)er ^toff fei , melcfier in ber ü&eranegenb
größten 9)lef)r5at)l ber ^älle ben^nbluibuen üon Stufen
beige6racl)t, unb menn biefer ^erfe^te tf)ierifc!)=organi'
f(i)e 6toff fieben 3af)re nact) ©ntbecfung ber 8ef)re, mie
biefer 3erfe^te tt)ierifcf)=organifd}e ©toff unfd}äb{irf;.5U
machen fei , nod) fotd)e 3Ser^eerungen in ^Mkn amidy
tet, fo fann ber Sefer barauö entne!)men, it>c[d) fd)me=
re SSerantmortung auf ben ®ebrübern Braun laftet.
Sie @terbüd)feit be6 3af)reS 1854 fann mit ber
©terbIid}Eett beS Hötel-Dien nic^t Derglid)en mer^
ben, meii bk ^al)l ber 38öd)nertnen unb ber 2:obe6-
fätte beg Hotel-Dieu nid)t angegeben ift
3m §. 95 iDirb nur gefagt, ba^ bk ©terbüc^feit
unter ben S^euentbunbenen fef)r gro§ geiDefen fei, unb
ba^ fid) befonberS ba^ 3a£)r 1664 Derf^eerenb geigte.
3m §. 99 mirbgefagt, ba^ 1746baöÄinbbettfte=
ber im Hotel-Dieu !^errfd)te, unb im gebruar Don
20 ©rfranften faum eine gerettet n^urbe.
3m §. 109 mirb gefagt, ba^ Dom ^aiju 1774
bi6 1786 ba^ Äinbbettfteber im Hotel-Dieu ^errfd)^
te, unb ba^ ^u mandjen 3^^^^^ ^^^ ^^ äßöd)nerinen
7 Don biefer furd)tbaren Rmnt^eit befallen iDurben«
3m §. 110 tionb ba^ Hotel-Dieu bk SBiege
unb |)erberge be6 flinbbettfieberg genannt*
3m §, 140n)irbgefagt, ba^ 1808 im Hötel-Dien
uom 19. gebruar hi^ 20,mät^ üon 39 ®rfrauften 36
ftarben. 3n ber erften |)älfte be^ 3a^i'e8 1811 ftar*
ben Dpn 25 grfranften 23.
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3m §. 220 wkb gefagt, ba^im 3af)re 1840 ba^
ÄinbbettfieCer im Hötel-Dieu [)evifct)te. 5 Sectioncn
iiuirben gcmac[)t.
®ie @teibüd)feit beg 3al)reg 1854 fann mit bec
©tcrOIicIjfeit in bei: Maternite Derglidien ii:)crben
,
mil Uni aii6 ber Maternite 3<^J^)f^nrapporte befifecn.
,3m §. 140 iinib gefagt, ha^ Dom 9. December
1797 biö Vtm 31, SJlai 1809, alfo in einem 3eitrau=
me Don 11 3aF)ren luib 6 9Jtonaten in bei IMaternite
17,308 SBödjnerineu Deipflegt mürben, non ii)e[(f)en
700 [tavben, alfo 4,04%, ober 1 oon 2^1''%,, .äBöd^ne^
rinen. 3n ben 5 3af)ren üon 1803 big 1808 mürben
oerpflegt 9(345 SBöd)nerinen, 414ftarben, alfo 4,29?/
ober 1 Don 23^^^ii4 SSöd^nerinen ; menn mir biefe 5
3af)re Don ben 11 3af)i'en nnb 6 Stonaten ab(^ie£)en,
fo unu'ben in ben bleibenben 6 3af?^'^'i^ w^ib 6 9}tona=
ten 7663 SBödjnerinen DerpjTegt, geftorben finb
286=3,73% ober 1 Don 26-/486 äßödjnerinen.
3m §. 186 mirb gefagt, ba|3 ba^ Sinbbettfieber
in ber Maternite im 3a£)ve 1829 gro^e S]ermüftnn=
gen anrid)tete. S?on 2788 ;®i3d}nerinenftarben 252=
9,03% ober 1 Don 11^^0,2 ^öd^nerinen.
3m §. 187 miib gefagt, ba^ im 3cif)i'e 1830 Don
2693 in ber Maternite .^'erpflegten 122 ftarben -=
4,45% ober 1 Don 22fi22 S;ßod)nerinen.
äBenn mir unö nm Äinbbettfieber=(Spibemien um=
fef)en, meldte Don Litzmann nid}t ermäf)nt mürben,
fo ftnben mir in ben 105 3afF^n beö Sßiener ®ebär^
f)aufe6 biö jnm legten ©ecember 1860 beibe 9IbtI)ei=
langen genommen, in ber ^tit Dor @infiif)rung ber
6t)lormafd)ungen jmei 3af)^'^, in meld)en bie ©terblid)"
feit nod) gri^j^er mar, al6 im 3al)re 1854,
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1846. 2BDd[;nerinen 4010, tobte 459=11,4% obec 1 üon S^^%,^
1842.
„
3387 „ 518=1 5,8% „ 1 „ 6^^%,,
^nneii)alb bcr 306 3al)re, Don n)e(cf)cn wk bk
Stapporte auö (äro^&rittanien befi^en, Fommt ein 3af)r
l^oc, in iDelc^em bie Sterbücfjfeit gteicf) mar ber
©terb[id)feit beö 3a^^'e6 1854, in ^iDei Sauren mar
bie @teri6Iid)Feit größer.
Queen Charlotte's Lying im |)0fpital.
1849. 2Börf)ner. 161, 3:übte 16=9,93% ober 1 üon iOy,,Wödj\\.
General Lying im f)OfpitaL
1841. m'6d)\\. 117, 3:obte 15=12,82% obec 1 üon 7% mbcfyx.
1838. „ 71 „ 19=26,76% „ 1 „ 3"/,, „
5?om ^rager ©eBärf)aufe bejr^en mir bie Sabreg-
Otapporte beiber 9Ibtf;ei(ungen t>om 1. Jänner 1855
biö [e^ten ®ecember 1860, alfo Don 6 3a{)ren; in ei=
nem '^a\)xe mar bie @terblid}feit gleicF) , in jmei ^a^-
ren mar bie @terblid}feit gröf^er , al6 im Sßiener ©e--
bärf)au[e im 3af)re 1854.
Älinif für |)ebammen. ^rof. Dr. Joli. Streng.
1858. 2Böd;n. 1033, %cbk 135=13,07 ober 1 üon 7%5 ^'od)n.
Äünif für Ster^te. ^rof. Dr. Bernard Seyfert.
1859. 2BM}n. 1915, STobte 175=9,24% aber 1 oon m%^, Wod).
1858. „ 1905 „ 204=10,70% „ 1 „ 9%, „
^enn mir bie gröf^ten ©terbüdjfeiten aneinan=
ber reiben
,
fo gibt baö fotgenbe Sabelfe
:
Älinit für Sler^te in äßien.
1842. Wod)\\, 3287, tobte 518=15,8% obec 1 üon 6^-%i8 ®.
1846.
„
4010 „ 459=11,4% „ 1 „ 8-^,,, „
1854.
„
4393 „ 400=9,10% „ 1 „ 103'-'^,,„ „
1840.
„
2889 „ 267=9,24% „ 1 „ W^%,: „
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General Lying im |)0[pital
1838. möcijw. 71 ^obte 19=26,76% obec 1 üon 3'%, mbdjn.
Älinif für .giefeammen. $rag.
1858. mbcfyh 1033, Sobte 135=:13,07% ober 1 von 1^%,, 20.
General Lying im |)o[pital
1841. SööiijU. 117, '^Dhk 15r=12,82% ober 1 dou H'%, SBöd).
Älinif für Sterate. g?rag.
1858. ÜÖMm. 1905, ^obte 204=10,70% ober 1 üon 9%, m.
1859. 3S5d)n. ißi5,2Dbte 175—9,24% ober 1 oou 10i%5 3B.
Queen Cliarlotte's Lying im |)ofpitaL
1849. Wödjn. 161, Sobie 16=9,90% ober 1 m\ lOKe 2[öod)n.
]\[aternite in $ariö.
1829. 2ßöcl)n. 2788, 5obte 252=9,03% ober 1 üon 11%2 3B.
1830. „ 2693 „ 122=:4,45% „ 1 „ 22?^32 «
1803-8 „ 9645 „ 414=4,29% „ 1 „ 23^%, ,
1797-1809 „ 17,308 „ 700=^:4,04% „ 1 ^ 24^00«
1797-1809
abgercd)net
1803-1808 SB. 7663, ^obte 286=3,73% ober 1 üon 2622738«-
Sjiefe ZabeUe beir>Gifet , ba^ bie größte Sterblich*
feit, feit e6 ^fcubO'Äinb&ettfieber=@pibemien gibt, ft(^
an ber Älinif für Sler^te ^u Sßien im 3af)re 1842 er«
eignete , eö ftarb eine ^öcf^nerin Don fec^ö SBöd)neri-
ncn. IXnb menn and} im General Lying im |)ofpitaI
im 3af)re 1838 t)on 71 äßöd)nerinen 19ftarben, folg«
lief) 1 üon 3, fo ift bod) in Slnbetrad)t, ba^ an ber^Ui-
nif für Slerjte 3216 Sßödjnerinen mef)r Derpf[egt mnr-
bcn , bie @ter&Iid}feit an ber Älinif für Slerjte beben»
tenb größer gcmefen.
5)ie @terb[id}!eit beö 3a^reö 1854 an ber mX-
nif für Slei'äte jnSKien, eine t)on 10 äßöc^nerinen
,
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fteBen ^Ci^te naclj ®ntbecfung ber Seigre, it)ie eine fol-
d)e (Sterb(id)f'eit ab5ufcl}affen [ei, ift bie britt grolle
@terblicl}feit, feit e6 ^^feubo^Stinbbettfieber-gpibemien
gibt
3m General Lying im f)ofpital ftatb im 3abre
1838 1 Don 3 Sööd^nerinen, aber in biefem ©e[äii;au=
[e mürben 4322 SBöd)nerinen weniger ber|)f[egt.
.3n ber 5llinif fiir |)ebammen gn ^rag ftarb im
3af)re 1858, 1 Don 7 Sööd}nerinen. Slber eö imirben
3360 äßöd)nerinen ti^eniger Derpflegt.
3m General Lying" im |)ofpita[ ftarb 1841 , 1
öon 7 äBöd)nerlnen , aber eö mtrben 4276 Sßöd)ne«
rinen weniger Derpflegt.
Sin ber ßünif für SIerjte ^u ^rag ftarb im3a[)re
1858 1 Don 9 SBöd)nerinen , aber eö n^urben 2468
äßöd^nerlnen meniger berpflcgt.
3m Queen Cbarlotte's Lying im f)ofpital ftarb
im '^a\)ve 1849 1 t)on 10 Sßöd^nerinen , aber eg anir«
ben 4232 äßöd}nerinen li^eniger Derpflegt.
Sin ber Älini? fiir Sler^te ^n i^rag ftarb im '^a\)xe
1859 1 Don 10 äßöd)nerinen , aber eö tDurben 2378
äBöd)nerinen weniger berpflegt.
Sin ber Älinif für Sler^te ^u Sßien ftarb im 3af)*
re 1840 1 Don 10 äSöd^nerinen, aber eön^urben 1503
3ßöd)nerinen meniger Derpflegt
Scanzoni l)at bcfannt(id) 8000 ©ebnrten in
^^rag beohadjtet; Don 2721 SBöd}nerinen ftarben 86
am ^finbbettpeber . S?on 5297 SBöd^nerinen ftarben
fo Diele am 5linbbettfieber , ba^ Scanzoni, oba)of)l er
eilf Derfd}iebene @pecie6 Don ^inbbettfieber l)at, er
bennod) bloö an Endomitritis bunberte Don Sßöd^neri-
nen erfotgloö bel;anbelte, fo lr>ie Scanzoni l;unberten
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Dort ©ectioiien beiftorbenei äßödjnerinen BeigulDO^nen
©elegent;eit i)atte. 3cl) bebauere aufiid)tig, ba^ Scan-
zoni un6 nid)t giffermä^ig bie 3<^f)l ber am Äinbbett--
fieber SSevftorbenen mitt[)eilte, inelleicl)! f)citte itf) bann
fagen fonnen , bie größte Sterbüd)feit am Äinbbett=
fieber, feit eö H^[eubo4lmbbettfteber=®ptbemien gibt,
ereignete fid) an ber Älinif für Sterjte 511 ^rag
,
pr
3eit , aU Scanzoni bort alS Sebenöretter mirfte.
g)tit ber britt gröpten Sterblic^feit
,
feit e^ ^^feu=
bo=Äinbbettfiebev^G^:pibemien gibt, unter Gustav Braun,
im 3cif)re 1854, fieben 3;al)re nac^ Sntbcdung ber Sef)«
re, ane biefe ^^feubo4tinbbettfieber=@pibemien ab3u=
fcl^affen feien , ift hüQ UnglücB nod) immer nidjt abge»
fd}[offen, loe[d}eö bie llnreb{id}feit Carl Brauns ba--
burc^ riber bie aßöd)nerinen ber I. Älinif bringt, ba^
er get3en feine beffere Ucberjeugung feinen ©djülern
gegeniiber gegen meine Se^re fpridjt-
3m ^J)erbfte be§ 3af)^'eö 1861, alfoim fünfjebnten
SalEjre nad) (SntbeaVingber Set)re, iuiebie $feubo--Äinb=
bettfieber-Spibemien ab^ufd^ajfen feien, f)errfd)te mie-
ber an ber L .^linif eine lj.sfeubo4linbbettfieber=®pi=
bemie, iueld)c bk ;®öd)nerinen in äluffef)en erregenber
SInjai)! ba^inraffte. äBäf)renb id) inbiefem@d}uliaf)re,
einen Sobeefall in golge oon ©dampfte abgered}net
unb abgered;net einige SBöd)nerinen , ix)eld)e an Dier=
unbäiuan^ig hi^ fed^öuribbrei^ig ftünbiger ©efä^anre=
gung litten , feine einzige am Äinbbettfieber leibenbe
SSöd)nerin ^atte
,
folglid} aud) feine am Äinbbettfie=
ber t)orftorbene äßi3d}nerin ju beflagen l)ab^,
^a^^n fommt nod) , ba^ bie Bdjüki beö ^ofrat^
Oppolzer's mit anwerft gefäf)rlid)en Srrtl^ümern über
baa Sinbbettfieber bie I. Älinif betreten.
%^
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Qn bei elften 5Rummer bet ©pitalö = 3^i^^^^'S
1862 ia^t bei Dr. R. Referent, in einem S]ortrage
über ^inbbettfiebeL* beut f)ofratI}e Oppolzer folgenbeg
fagen: ,,5)ag ffi.efent[id}e be6 ^^suerperalfieberS &eftel)t
in einei bmdj meift unbefannte 0:inflü[fe ben^irften
d}emi)a)en unb mifi'offopifd)en Seränberung be§ SIu=
teö 2C. 2C." S6 üben je^t 1074 ©d}ü(ei'inen non mir
bie geburtgl;i(flicl}e $rapö ate Hebammen in Ungarn
aug , e§ miffen bafjer bie .^ebammen in ben entlegen=
ften Dörfern Ungarn^, ba^ jeber gad t)on^inbbettfte=
ber bnrd) bie Oteforbtion eineö ^erfe^ten t[}ierifd)=orga=
nifd)en ©tojteö ent[tel)e, u>e[d)er 5erfc^tct^ierifd)=orga=
nifd)e 'Stoff bk c!^emifd}e unb miLrüffopifd)e 3]eränbe=
rung beö SSInteö bemirft. .£)ofratI; Oppolzer in äöien
mei| ba^ aber nid)t. Sollte bamit Die[Ieid)t ^4^^rof.
Braun Don ber [d)n^eren Serantroortung , weidje auf
it)m laftet, befreit n^eiben, fo mirb baö $>o\iati) Op-
polzer nid}t gelingen. @o[d) ein fcanbalöfer Sluö=
fprud) bient nur ba^u , ^£)ofratl) Oppolzer ^um 9Jtit=
fd;u(bigen an ben Seid)ent}aufen ^u mad)en , mit wel-
djen bie I. ©ebär--^linif bie Sobtenfammer be6 allge=
meinen Äranfen§aufeö fo bid}t beoöIFert.
Carl Braun fal) fid} Deranta^t, einen :S3erid)t
über bie f)errfd}enbe ^¥feubo4?inbbettfieber=6pibemte
an bie ^ranfent;auS=©irection ^u erftatten.
3n biefem Serid;t i)e\^t e§>: '"*) Slßä^renb beS
SOlonatö Dctober 1861 ftanben 65 ^4^uerpera(fteber=
franfe in Sef^anblung , iDOOon 50 in ber ^eit oon 8
2:agen unb gtoar Dom 22. big (Snbe Dctober erfranf«
ten. Sllit 1. S^ooember hxadjte Carl Braun meinen
') £)eftei'reid;i)'d;e 3eit[fl)i-'tfi fn^: pi.'flctifcl;e ^eiffunbe 9?i*. 47.
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übecften ©riuibfa^ bei ^erljutimgöle^ie beö Äinbbett«
fiebere» ,, bringt ben^nbiDibuen feine jerfe^ten tl^ierifd;-
organifcf)en ©tojfe Don Stufen ein", baburd) in Sin«
lüenbung, ba^ er allen ©tubirenben jebe Vaginal-
explonition nnterfagte, ba^ er alfeCperationöübungS«
curfe ber geburtt3l;ilf[id}en 3)ocenten unb Slffiftenten
fiftirte, ba^ er ©e^infectionSmittel in Slnn^enbung
hmdjk, um bie ^^dnbe, bie Suft unb bie Utenfüien ber
äöötf^nerinen 5U be^inficiren. Unb iDeld) guten ®rfolg
bk SlniDenbung, in biefer gorm, meineö oberften
©runbfa^eö ber 33er[)ütung6let)re beS 6linbbettfieber3
,, bringt ben3nt>it>ibuen feine ^erfe^ten t^ierifd)=C)rgani=
[d)en @toffet)on Sinken ein/' f)atte, gef)t barauö £)erDor,
ba^ Ferdinand Silas , weldjei aii^ ^^ariö in SSien ben
12. 3couember 1861 eintraf, fagt: '0 ,,3ßa£)renb bef-
fen f)atte aber bie föpibemie fd}on nad^gelaffen , unb
fonnten baf;er bk Stduc^erungen mit bem Rimmerfd)en
Siquib fein mirflid) couctuftDeö 9iefultat abgeben.''
Unb eö mar ein ©lücf für Fe.dinand Silas, ba'^ bk
^4^feubo=^inbbettfieber-@pibemie hei feiner Slnfunft in
SSien ben 12. 9ZoDember fd)on nad)ge[affen i)atte, bem
Ferdinand Silas iudre e6 nid)t gelungen, bie ^feubo».
®pibemie auff;ören ju machen, med er alleö räud)ert,
nur ben unterfud)enben Singer nid}t. @o mie Carl
Braun füglid} alle SSorfi(^t6ma^regeln f)ätte unterlaf«
fen fönnen , nad)bem er allen ©tubierenben \ebe Va-
ginalexploration unterfagt ^atte, unb bie ^^3feubo=@pi«
bemie l)dtte ebenfo balb aufgel^ört.
9tad) Carl Braun beginnt bie g5feubo=Äinbbett*
fieber-@|.nbemie mie allidl)rlid) im ^erbfte, bauert ben
^9 Sßienex mebicinifd}e 3Bocl)eii[cl)rift 0Jr. 48.
ganzen SBinter f)inbur(^ , unb enbet im ??rüf)jaf)re mit
bem S3eginn ber marmen ^a\)te^^^it o^ne eruirbare
Urfac^e. ^aß f)ei^t: Sßie alliäf)rlt(^ Beginnt im ^erbftc
im Deichet ba^ ©d^ulja^r , xvo hie ©c^iiler mit fri-
fd^em @ifet ftd^ mit ©inc^en befd^dftigen , toeldje i^re
^änbe mit gerfe^ten ©toffen berunreinigen , ba^ bau-
ext ben gangen SBinter E)inburdE)
,
hi^ im gvü!)iaf)re mit
SSeginn ber tDarmen ^al^reSgeit , hie 8anb))artien het
<Stubenten Beginnen, unb mit ben beginnenben 8anb-
partien erfaltet ber Sifer in hen SSefc^äftigungen mit
S)ingen
,
tt)e((^e hie $)anh mit gerfe^ten tf)ierifc^*orga-
nifd^en Stoffen verunreinigen.
©ieUrfad^e beö alliä^rüc^enSSeginnenö berg^feu«
bO'®))ibemie im ^erbfte , unb beö gortbauernö wä\)'
renb beö 3Binter6
,
ftnb bie im ^erBfte Beginnenben
unb im SBinter fortbauernben ^efcl)äftigungen ber
©(f)ü[er mit Singen, tveldje i^re |)änbe mit gerfe^ten
tt)ierifrf)>organif(^en ©tojfen verunreinigen, unb hie
niäjt eruirBare Urfad^e, in golge meli^er im grül^ia!)re
mit Seginn ber ivarmen ,3af)reö3eit bie ^^feubo-Äinb-
BettfieBer=®pibemie auff)ört, ftnb bie Sanbparticn ber
©tubenten , in Sotge roeld^er ber g(ei^ erfaltet.
3m grij^ja^re ^ört hie ^feubo=@pibemie auf,
meil [eltener mit von gerfe^ten t^ierifd^-organifc^en
Stoffen verunreinigten gingern unterfuc^t wkh, ®enn
man fc^on im ^lovemBer allen ©tubierenben jebe
Vaginalexploration unterfagt
,
fo Vergütet man f^on
im 9f?ovemBer hie ©inBringung gerfe^ter tl^ierifd^-orga-
nif(f)er Stoffe von Stufen in bie 3nbivibuen , unb in
golge beffen tvixh hie $feubo=^inbBettfieBer=@ptbemie
ni(^t erft im grüf)iaf)re mit SSeginn ber marmcn 3aF)»
reögeit, [onbern f(^on im DIovemBer aufl^ören.
2;rofebem , ha^ Carl Braun meine 2ef)re mit @r-
7
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folg in btefer $feubo=@pibemie 6eobad)tete, ertaubt
fid) Carl Braun , fetnei geit)0^nten Unreblld^fett ent=
fpred}enb, SSemerfungen gegen meine Se[)re in bemBe-
rillte an bte ÄranEenI;auö=S)ireEtion. 3)iefer UnglütfH«
d^e [agt: ,,2. SlUe DperationSübungöcurfe bei ge-
burtö£)ilfUcl)en 33ocenten unb 5lfftftenten am Cadaver
werben Dom 1— 15. S^oDembet fxftirt Dbmo^I h\t oiel-
jaf)ngen @rfaf)rungen geigten , ba^ ber :practif(^e Un-
terricht ber gjlebicin alö eine Urfad^e Derme£)rter @r-
franfung nid)t ange[ef)en merben fonnte
,
fo f)ielt ber
SSorftanb ber Älinif bod) biefe SSoiftd^t fiir nötl)ig.''
,,a. .Obrnof)! oerbünnte Söfungen oon 6t)[orMf
in offenen ©efäffen oon Stutoritäten in ber S£)emie für
unpaffenb pr ßeiftörung organifd)er (Stoffe, nnb beö
üblen ©erud)e6 angefef)en merben , unb i£)re practifd)e
Unmirffamfeit in äßien 1854—55, fo mie an anbe-
ten Unioerfttäten ermiefen
,
fo mürbe baöfelbe bennod)
in bie äßafc^becfen gebracht.''
3m 3af)re 1848 benü^te ic^ oerbünnte Söfungen
wn Sf)Iorfalf in offenen ©efä^en , e6 ftarben 45
SBöd)nerinen oon 3556äBöd)nerinen, alfo 1,27% ober
1 oon 79/^5 Sööd)nerinen, 3m 3a^re 1854 ftarben
400 äßöd}nerinen oon 4393 SBö^nerinen, alfo 9,10%
ober 1 Don 10^%o Sßöd^nerinen.
3m 3af)re 1855 ftarben 198 äBöd^nerinen oon
3659 3ßöd)nerinen, alfo 5,41% ober 1 oon 18%8
aBöd)nerinen.
3ft W größere @terblid)feit ber 3af)rel854 unb
55 im a3ergleid)e gum 3a^re 1848 ber Unmirffamfeit
beö S!)Ior'ö ? ober ber Unrebüc^Eeit Gustav Braun's
gupfc^reiben , melc^er burd) feine SSemerfungen gegen
'^xt ßtilormafc^ungen bie @d)üler oerI)inberte
,
ftc^ ge=
miffenf)aft äu toafi^en? Carl Braun fagt: „Sro^ aller
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btefer obenangefüf)rten au^erorbentIidE)en 9Ra^regeIn
erfranften Dom 1. 16i6 15, 9^üt)ember bon 253 Der«
^3f[egten SBöd^nertnen neuerbingö 48.'' Unb bamit
glaubt Carl Braun ben)tefeu ju ^aben
,
ha^ bte obeu-
angefüf)rteu, meiuer 8ef)re eutuommeueu au^erorbeutlt«
rf}eu 9)?a^rege(u erfolgtoö gebliebeu feien; aber biefer
f(f)le(^te SJleufc^ ignorirt, ha^ bie 48 äßö(^nerineu, ti:)el-
c^e im 9^üt)embec er!ranEteu , im Dctober infictrt mur«
ben , n)0 bie obenangefüi^rten au^erorbentli(^en Wla^'
regeln nocf) feine Slnmenbung fanbenj am 12. S^oDem-
ber fonnte ja Ferdinand Silas ba^ Rimmerfi^e Li-
quid mä}t xmf)i in Slnmenbung bringen, t^eil bie ®pi-
bemie f(^on nad)gelaffen.
S)ie 9^ebaction ber ,,Defterrei(^i[(^en ß^i^f^^^ft
für practifi^e |)eilfunbe", worunter ^rof. Patruban §u
i:)erfte{)en ift, mac^t gu bem SSerii^te Carl Braun s an
bk Äranfenl}au^^SireftionfoIgenbe5lnmerfung: ,,3Bir
l^ielten eö für geitgemä^ , über ben ®ang biefer @ptbe-
mie fogleicf) gu berichten, einerfeitö, um argen ©erüd^«
ten vorzubeugen , anbererfeita , um au6 ben t)on bem
mürbigen SSorftanbe ber I. ,^Iinif getroffenen, f)ö(^ft lo-
benömertFien SSorficE)t6ma^regeIn gu bemeifen, tvelä)'
argen Säuf(^ungen fi(^ ^rof. Semmelweis in ^e\ü}
,
be5ügli(^ ber Unfe£)lbar?eit feiner Praeservative ^in--
gegeben , unb mie eö burd^auö nid^t an ber 3eit toat,
jene gmei berü(^tigten @enbfd)reiben auöjuftreuen , be-
ten 3nf)alt ben SSerfaffer felbft gerichtet ^at"
5)er Sefer fxeijt , ba^ Carl Braun baburcl) ben
$rof. Patruban in Setreff ber Unfef)Ibarfeit meiner
Praesevative tdufc^te, ba^ er fagte: ,,Sro^ aller biefer
obenangefüf^rten au^erorbentüc^en SJta^regeln erfranf»
ten bom 1. hi^ 15. ^Robember bon 253 berpflegten
äßöd^nerinen neuerbingö 48." J)a^ biefe 48 3Böci^ne=
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rinen tm Dftober inftcict H)urben , unb im ^Teodembet
erfrauften, [agt Carl Braun ni(f)t, unb Ferdinand
Silas fagt, ha^ im 12. ^^obember W ©pibemie fd^on
nad^gelaffen l)(xttt, jum unumftö^Udjen S3emeife ber
tlnfef)lbarfeit meiner Praeservativen, um^feubo^Äinb»
6ettfieber=®pibemien gu bereuten, ober aud^ fdE)on l)err-
[d^enbe $[eubo-Äinbbettfieber=®pibemie ju unterbrü-
rfen. Die arge S:äuf^ung in SSetreff ber Unfef)Ibarfeit
meiner Praeservativen ift baF)er nid}t auf meiner Sei-
te
,
fonbern auf @eite beö ^rof. Patruban , unb auf
Carl Braun's Seite ift ber S3etrug.
Slud^ ber 3n^alt ber beiben berü^tigten @enb-
fd^reiben f)at nid)t mtd^
,
fonbern meine ©egner t)erur=
t^eilt 3m 3al)re 1854 finb 400 Sßöd^nerinen ol^ne
9luffef)en inS ®rab geftiegen , i(^ ):)Oibt biefe Sterblii^-
feit erft im Safere 1860, alö idE) mir bie betreffenben
SJapporte Derf^affte , erfaf)ren. S^ai^ bem ©rfd^einen
meineö äöerfe6
,
unb nac^ ber 2Iu6ftreuung jener ivotx
berüd^tigten ©enbfc^reiben mac[)ten 113 ®rfraufungen
t)om 1. Dftober bi6 15. 3^oDember 1861, bon n)el(^en
im ©ebärf)aufe 48 ftarben
,
fd)on fo ein Sfuffeben, i)a^
Carl Braun fid^ ge^n^ungen faf) p meiner Se^re ^u pü(^=
ten , unb loie aufridE)tig Carl Braun meine 8et)re be«
folgte , ha^ f)atten mir eben ©e[egenf)eit gu bemeifen.
®oIc^ gldnäenbe Erfolge bemeifen mir, ha^ ic^ auf
bem ri(^tigen äßege bin , um enbti(^ ha^ gebärenbe
©efd^led^t , unb bie ungeborne gruc^t Dor einem früf)=
jeitigen, berbred^erifdjen %oht gu ben)af)ren; fold^
glänjenbc Erfolge legen mir bie ^^x&^t auf, auf bie*
femSBege, melden id^ betreten, fortjufd^reiten, biö id^
baö 3iel erreid)t. Uebrigenö f)ateömid^ni(^tüberrafd)t,
fca^ ber ©(^le:ppträgereineöLandolfi, $rof. Patruban,
bon Carl Braun getäufd)t
,
fo ftupibe geurt^eilt.
(gortfefeung unb B^\\\^ folgt.)
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